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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
T K L J K G I W J U S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a ' Y o r k , diciembre 11, a las 
5 ¡ de l a larde , 
OHIBH BipáBolasi i:. $15.70. 
COOÍOÍU'H, ftJBi.87. 
ttasoaento payol «omercial, 60 d i r . , 0 á 7i 
l>or 100. 
Cusiblo» sobro hundros, (JO d i r . (banquerflé), 
fi >Bi.H0i. 
Idem rtoliro Parts, «0 d[ r . (banqueros), A i> 
Cranoofl 2 U cts. 
I(hui sobre Uaiabiii KO, ÜO div. (banquoros) 
d » U . 
H.moH rógtétradóii do lo» GHtndoH-UnldOG, \ 
por 10'), A 127* ox-cnpdn. 
CoQtríiiu ^ n. I d , pol. 00, 4 0. 
ContriruRtts, coeto y lleto, á SU. 
Kn^ular á hnea roilno, do 6 i (i 6S. 
Asflcar du l . de 4í d ñ i . 
Mieloft, i\ 82i. 
El mercado (inicio. 
VENDIDOS: 8,000 sacos de azdcar. 
[denu 100 bocojea do Idem. 
Mautoca (Wi lvo t ) , ou lorcerolas, d 6.80. 
UiirluH pulont MiniirHota, Sfi.16. 
. Londres, diciembre 11. 
Aiflcar da n»inolacha, d l l i 9 . 
• tMiiriiin:.i, poi, ou, a I 4 i « . 
I(l«<m PQKtüíir roíl iM. d 
ÍV>iiHolt^ri,!oM, tí 07 óilO «x- lntorés . 
Onatra ^ér clouio (Mpaflol, a 78| ox - ln to r^ . 
De.c. i ' nU', rtff«««n Injclai^n-H, 5 por 100. 
P a r í s , diciembre 11, 
RontH, » iM»r HK>, A H8 francoH 22i cts. « 
dividendo. 
. . 27 Catalán: Liverpool j escalas. 
29 Yumnrí: Nuov«-York. 
EnrV 5 Mannel'.U r Maris: P. Bico j oacal»» 
7 Méndez NÚDM: Colón y etoalu. 
S A L D B A N . 
Ubre. 14 Baratojía: Nuera York. 
. . 11 Olivctte: Tampa T Cayo Haeio 
. . 14 San Francisco: Colón y eaaalas. 
. . 10 Lafuyotte: Si. Naznire y escalas. 
. . 18 City of Washinton: Vcfcaerts y esoalaa. 
. . 10 City of Colombia: New York. 
. . ln Saint Germain: Voraoraz. 
.. 20 Alfnnvo X I I : Santander y escalai. 
.. 'JO MifAolu: Pnorto Bloo y e«oulM> 
20 Albinia: Hambargo y eeoulaa. 
City ot Aloxundrla: Veracrnz y eecaiai. 
.. 'Jii CUr if Atlanta: New York 
. . .'• i YnmurI: Voracruz y escalM. 
1 M. I,. Villaverde: Pío. Rloo T aaoalai 
Ener? '" Mannolíto r Maria: Pfl*rt« Kloo y n. 
. . 11 Ramón de Herrera; Canariis.' 
CÜTISACIONES 
báii 
C O L E G U O D 3 C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
( 1 & 4 p.g P., oro e»-
ESPANA ^ wafiol, BCgiin plaza, 
focha y cantfdad. ; P.. oro 
(JOdiv. 
: P.j oro 
, 3 div. 
INOLATKKUA \ ™ VÍ 
r ^ a t f 
A LKMAN1A í j ? ^ , ? 8 ^ 
E S T A D O S - U N I DOS. | *£¡¡̂ f& 
" Ü u ™ ' ™ . ^ ™ ^ Nomlnd. 
M o r c a d o n a o l o n d l . 
ASCOAMn. 
Biloco, trtjnw do Dotoeno y 
Külleux, b l̂o (í ngtívc.,,, 
Idem, Idem, iilom, idon.', bs»-
no á superror 
Id^ra, Idorn. Idrm, id., florete. 
Co^aolio, inferior & regular, 
nómotoS A9. (T. II . ) 
Xdem, bueno á superior, uú-
tnoro 10 á 11, Idem 
Quebrado, inferior & rognlbr, 
número 12 á 14, Idop* 
Idem, bueno, nV Ifi f. 16. id.. 
Idem, «uperlor. M 17 A 18, Id. 
ffcm. ÚprPim, (i? 19 £ ao. Id. , 
M o r c a d o e x t r a n j o r o . 
OBWTBlFtidAS DK OÜAnAro.—PolnrfciclÓD 94 i 96. 
Hacos: do 02 ó 7 rs. oro ar., nofc&n húmero.—Boco-
yes: Nominul. 
AZCCAK DI MIKL.—l'olurización 87 á 89.—De S l & i 
reales oro nrrob». 
AKÍIOAK v «HADADO.—Común á regular refino.— 
Pdr.risaoi.í», J!7 A Hit. - Do .tj á 4 reales oro arroba. 
Sof io ros Coxrodoxos de s e m a n a . 
D E CAM»I()8.—D. Alvaro Floro*. Estrada, au-
xiliiir de Corredor. 
DK K K l IOS —1). ffo* Uuiz y Gómez, y D. Car-
los Jiindncz Jimóne», auxiliar de Corredor. 
EK . opla. - l l a i -.m, I ! «lo dieiomliro de 1889.—El 
SinJii o Prcniónr.lo iuterino. Joié i ín de Monlalván. 
H .1 
STCTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abr id rt KfQi por 100 j 
DHL í cierra do 5Í40 d 84ü¿ 
CüKo ESPAÑOL. S Por »00. 
VON?5t)8 PUBLICOS. 
Bllloif:, llipotooarios deis Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Saneo EspaAol do la Isla do Cuba 
Ban.*o ARricoin 
B'.uico cíe! Couioroir. B'crrocarrl-
V)« unidos de la llábana y Al-
maoenes do Rfgla 
CJompaflla 4o Caminos de Hierro 
do Ci^leuas y Júoaro 
Com^afila de Comino* de Illerro 
Compuii' t ••• > Atninos de Ilierro 
denU&taiüas ú Sa^aulUo. i 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Oonta tua i alnoi de Hierro 
do CloUfoegos A Villaclara 
Compa^t». ilol Ferrocarril Urbano. 
Comptliliidel KenvarrildolOcHtt 
Oampania Cubana Je Alumbrado 
de Gas 
Uompunia Kupafiohi de Alambra-
do de (4.1.) 
Compoflia de Gas I)itpano-Ame-
ti' «na Co&aolídfuU.» 
Couijia.'ln K'ni.uiolu do Alumbra-
do do Gas do Matanzas 
Seflueria de Cárdenas 
Componía de Abnooenes de lia 
oendadod 
Bmproiia do Fomento y Narcga-
ofón de i Snr 
Compañía de Almacenes de De-I 
póíito df lu líaiunu 
OoUnalouesjiin iH ideOiAn-












D i par 
i & J 
8 á U 
3 á 2] 
IJ D á par 
77 75 D 
SO á 35 1) 
38 i 37 D 
35 á 34} D 
46 á 40 
á 16 
60 á 30 
65 á 50 
97 á 91 
11 á 20 
Habana. 12 de diciembre de 1889. 
I-' U Olí!. 
.A IMtOVINfüA CíniANOANCIA <;r..NKIlAI, DK I DB LA IIAIIANA 
V OOBIBHNO IIULITAB DE LA PLAZA. 
LSN Sran. D" Teresa v D" Alarla Luiso Klózua. 
haérfaiiaa (Ipl oapltáo du Infuiitoria retirado. I). Fran-
cisco, vecinas do onla capital, cuyo domicilio se igno-
ra, se lerrirán presentarte en la Secretaria de este 
Gobierno Militur, en día y boro hábil, con el lin de 
entregarlos truslado do uno Ucol Orden, en que «o les 
concedo pensión 
Habana, II .!,. diciembre de 1839.-151 Comandante 
Secretario, Maviuno Martí. 3-13 
BANCO U P A f t O L DK LA CSLA DK CUBA. 
RKOAÜDAClrtN DB CONTItlHUOlONKB. 
Se hace saber á los l ontrihuyontes d' este término 
rannii Í,M1. ([UII i l <ll i l'J del eurrienic empezará en la 
Ofloina de Kuuaudaolón titaadaen este Estableclmien-
to láeobñiQia Qéla eoAtrlbuoltfn por el concepto de 
Finca» Urb.iims correApoudleitte al segundo trimes-
tre de] aotnal )̂ei;olelo eoonómleo de 1889-90. y de los 
recibos do trimestres interiuroi que por modifleoción 
de Ottotai n otra» caui-a» no se pusieron al cobro en su 
oportunidad. 
La eiibran/.a s.- realizará lodos los días bibilcs des-
de los diez do la maflaaa hasta loa tres de lo tardo, y 
el pla/o paro pa^aruin recargo terminará en 10 de o-
noro próximo. 
Lo míese anunch en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Inutriu í lón para ol procedimiento contra deu-
dores á la Hacienda público. 
Habana, 0 de diciembre de 1889.—El Sub-Gober-
toadsr, Joié tíodoy OarcUi. 
1—068 8-7 
Orden de IB Plaza 
dol día 12 de diciembre de 18S9. 
S E R V I C I O PAUA E L DIA 13. 
Jefe do dia: E l Ooronel del 2'.' batallón de Caza-
dores Volunlorios, Kxcmo. Sr. D. Manuel del Vallo. 
Visita do lloijiital y provisiones: Batallón Ingenie-
ros, primer c ipil.iu. 
Capitanía Genera! y Parada: 29 batallón de Caza-
dores Voidutarion. 
Hospital Militar: Ctoraandancla Occidental de Arti-
lioria. 
Ba'i rfa de la Boina: Artillería dr Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 89 
do la Plaza, D. Ctsarco Rapado. 
[inaglnartá en Idem: Kn comisión de la misma, D. 
Lilis Znnio. 
BCIdloO para provisiones: el do Ingenieros, 1). 
Lu H llernándi z. 
K'(.(inociinienlu du pionso: Caballería de la Reina. 
Es copio. E I T . Coronel Sargento Mayor, Alfrrd-
* * • •• " I ! 
V A P O R E S D E TRAVESIA. 
8 E ESPERAN. 
Dbre. 13 San Franoisco: Vlgo y escalas. 
14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 14 Ollvetto: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 14 Saratoffa: Veracms v aaoolas. 
' 14 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
. . 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 16 Manuela: Puerto Uleo y esoalaa. 
«• 15 Lafayette: Veraoruz. 
. . 15 Habana: Veraoruz y escalas. 
. . 16 City of Washington: New York. 
17 Sona: Liverpool y escalas. 
•> 18 Alfonso X I I : Progreso y Veraorns. 
. . 18 Saint Germain: St. Nazalre y escalas. 
. . 19 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
19 City of Abanta: New kork. 
. . 10 Albinia: Veraonu. 
21 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 21 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 23 City of Alezaudria: Nueva York. 
. . 24 M. L . VllUverde: Ptn. Bioo j nctlM, 
„ 25 Vizcoyo Nneva York. 
115 Federlo: Liverpool y escalai. 
t¥ |$ jSéneoa; N u m xork, 
PUERTO D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dio 12: 
SOí ('ai"Pcc',e» en 40 días, gol. mcüic. Tres Her-
'JKJ 1 monas, cap. Hernández, tons. 106, trio. 8. á 
Martínez, Méndez y Cp.—A las 11—De arribada. 
£ f t Q Nueva-York, en 5 dios, vap. omer. Citv oí 
V\J¿i (jolumbia, cap. Pierce. tons. 1,285, trip. 40, & 
á Illdolgo y Comp.—A las SJ.T-Con carga general. 
S A L I D A S . 
Día 11: 
Para Nueva-Orleáni, vapor inglés Parthiam, capitán 
Jhompsota. 
Dfa V2: 
Para Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevcns. 
M o v i m i e n t o do pasa je ros . 
S A L i R K O N . 
Paro CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor omo-
rtcano OHvelle: 
«res Tlu.mas Ward—F. H. Aldricb—John EL 
Prolt—\. Falk—.1. F . WiloOl—(íeorge Brand—L. 
Spear—P. Bennet—Oonstantipo Rodríguez—ildefon-
sa Heredio—Federico Perla—Sra do^. Alfonso 6 hi-
Js—Dolores Corsl y 1 sobrina—E. TrifTIn—P. Figuo-
redo—P. Gatiérrcz—Charles Fnllcr—R. V. Fulh r— 
A. PerlcV—A. B. Urderbill—Regina C»stellanos y 2 
nlfioi—G. L . Cabot—Benita Pérez—M. Espinosa— 
Hiena Llancz—Micaela Llanez—A. Floitas ó hila— 
D. Novo—Dorila Bol i fio—T. F . Gray—A. Galbán— 
F. Voldés—María Bmdtea y 2 niflos—M. M. Escasi— 
Merced Rodríguez—W. Engeltcerg. 
Para NU^VA-bRLfeANS y escalas, en el vapor 
amer. ITa^tniniion: 
Sre». Ignacio Laca'tagne—8. Belmont—Emilio 
Mier—Gustavo García—Peter Gsrdncr—Agustín 
Arioso—Antonio Coiols—Pío Cruz—Jamos Mallón— 
Germán Rodríguez-Srap Chion. 
— - 4 » 
M o r c a n c i a s Importadas . 
De Nueva York en el vapor omer. City of Oohim-
bia: 
Para la Habana, 
Coniignatarioi: 2 c. fundiciones, 1 c. mainburh y 
I c. muebles: . 
(ialbán. Rio y C**! 1W bar. papos, 300 tere, mante-
ca, 627 s. • -rn... lOti bar. monzanos, 1 huacal coles 
González y Mon: i caja hierro, 2 cascos vidrios. 
L . déla Pl a: 3 ciyos efectos personóles. 
A. (1. de Mfndozo: 0 barriles aceite. 
Forroearril Je ('árdenos y Júcaro: 100 pares ruó 
doi*, 128 bultos material para carros, 2 ídem cristales 
y otros. 
Orden: 9 paquetes muestras y encargos. 
E n t r a d a s do cabo ta je . 
Día 12: 
De Sagua, vapor Clara, cap. Bilbao: con 911 tercios 
tabaco y efectos. 
Bajas, gol. Angelito, pot. Lloret: con 450 saco 
Barboo y 60 quintales cáscara de mangle. 
Corábalas, gol. Teresita, pat. Pereira: en lastre. 
Mantua, gol. Margarita, pat. Beoeján: con 600 
sacos carbón. 
Dimos, gol. María, pat. Amengual: con 800 sacos 
carbón. 
Bajas, gol. Gallego, pat. Maciá: con 700 sacos 
carbón. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
150 pipas agiianliente; 300 barriles y 50 ciclan d 
azúcar y efectos. 
D e s p a c h a d o s do cabo ta je . 
Día lis 
Para Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con efectos. 
Cárdenas, gol. Joven Calalinn, pat. Ollcs: con 
efectos. 
Dlibaa, gol. Deseada, pat. Ferrer: con electos. 
Bojos, BOI. Gallego, pot. Mociá: con ef-ctos. 
Sierro Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con o 
fectos. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Calafell: con 
efectos. 
10 tabales pescado y 12 c. ogna mi-
80 
15 c. peras y 26i2 bar. uvas, 
R. Truffln y C": 
ncral. 
Lau ton linos.: 15 bar. manzanas. 30 id. papas 
pacos pî ja, 15 bar. fryoles y 526 tabales pescauo. 
M. Barranco y C?: 10 tere, jamones. 
García Cuó y C?: 28 huacales Tratas. 
González y CarreOoi 150 Id. ^OCiinas. 
J . Llera: 19» bir, ; D as. i 
Costa, Vives v C?; 10 c. dátiles y 3 c. higos. 
Ignacio Amiel y C?: 75 bar. manzanas. 
García, Gutiérrez y C?: 100 huacales manzanas. 
Berengiior, Negra y C?: 1 nevera conteniendo fru-
tas, legumbres, carne, pescado y otros. 
José Lloret: 1 nevera con 137 bultos fhitos. 
C. W. Piorson: 20 bar. frUolcs, 50 otados mtt'cena, 
13 huacales jamones, 16 boov Cü t'b'Haa y 60 tercero-
las manteca, 50 huaefíe*) manzanas. 
J . B, Cí rbeíty; 12 huacales jamones. 
M. Gómez y C?: 10 bar. y 1 c. carne ahumada, 2 ti-
nas, 4 c. y 1 bulto queso, 1 c. golleticas,2 s. y 1 c. mi-
tas secas. 8 bar. y 6 cufletes frutas frescas. 
J . Codina: 12 c. tocineta, 20 huacales jamones y 33 
s. llorína. 
Martínez, Méndez y C?: 960 s. harpa. 
Ascbcr y R. y Cf: 1 o. acoebCrios «e b ronco. 
Sloano y C?: 1 rolló Frazadas y esteras. 
Aedo y C?l 1 fardos y 6 atados esteras. 
R. Martínez y C?: 3 c. papel y quincalla, 1 c. seda 
en carreteles v 1 casco muestras de hule y vidrio. 
L . A. Sussdorií y C?: 3 bar. piedra pómez, 4 bar., 
83 r añetes, 88 c , A huacales, 10 atados y } barril hie-
rro, 1 c. junco, 4 c . 20 cascos, 2 tere, y 6 bar. vidrio, 
6 bar. griedo, 5 c., 1 fardo y 1 barril (erreterto, 1 for-
io lono, 2 fardos pnjpel. 3.c. plüttoa, 16 fardos jarcia y 
estopa, 1 p, nulncalfa y 1 liuacal y 4 c. provisiones. 
R B. Pitido: 1 cuflete glucosa, 20 pacas paja, 1 c. 
I huacal plantas y cestos, 1 c. instrumentos de ciru-
,lía, 1 c. id. dentales, 1 bulto anuncios, libros y otro4, 
1 c. libroj, sacos, drogas y otros. 
Benito Alvarez y Cn: 1 atado y 1 barril herramien-
tas, I c , 2 fardos y 2 huacales fcrretorla, 18 barriles y 
'19 o. alquitrán y pezrubia. 
Pardo y Hoyo: 29 c. a'qnitráu, 25 c. aguorrAn, 1 c , 
U cuñetes y 3 bnrríles ferretería. 
Bcrry Bros: 15 c. aguarri'ri, 
José Sopefía y Cp: uil c. máquinas do coser y acce-
sorios. 
A. Zéndegui: 2 barriles. 1 casco y 8 c. quincalla. 
Vila y Coto: 15 c , 2 rollos, 3 huacales y 5 barrillos 
ferretería. 
Uresandi, Alvarez y Cp: 27 c. herramientas, 6 cu-
ñutes, 2 bnltos y 12 c. ferretería, 1 c. efectos do mado-
a, 1 c. pintura. 22 bultos jan-la y estopa. I i olio y 1 
trdo lona y 2 fardos occesorios poío moquinoria. 
Gutiérrez. Alonso y Cp': 45 o. herramientas, 2 hua-
cales, 4 cuñetes y 6 c, fcrreterlo. 
Minuel Mendozo: 2 c. plontos. 
.M. Vallé» y Cp: 3 c. talabartería. 
Prieto y ("p: 4 huacales, 9 c. y 11 bultos ferretería, 
í inillos efectos de modero, 1 c. Junco y 1 barril husos 
para mineros. 
.Menéndez y Rodríguez: 30 c. madera labrada y 
qnincalla. 
J. A. Newlmrg: 1 c. muestras do quincalla y 10 ba-
rriles carne. 
Ranos y Castillo: 4 barriles y 1 c. pintura. 4 c. fe-
reterís, ó o, y un barril accesorios para maquinaria. 
Banco Et-pañol du la Islo do Cuba! 1 c. Impresos. 
Aguilera y García: 4 barriles y 2 c. pintura. 2 barri-
es greda, I id negro de humo, '0 barriles alquitrán, 
1 r. onetÜM do madera, 2 c. y 33 cufietes hierro y 2 
rdus aceesorios paro maquinaria. 
Arambalza y Uno: 8 piezas y 16 bultos madera de 
pino ico, 38 c. romanas {tara azúcar, 2 c. molinos para 
• 1., flc. bombos de vopory 3 c. orados. 
Tyero y Cp: 145 e aceite y alquitrán, 30 c. agua-
rrás, 10 barriles petróleo, 50 cuñetes, 4 c. y 5 barriles 
linluro, 5 c. y 13 barriles necesorioj para luaouinariu, 
0 c alquitrán y aguarrás, 2 c. tubos pora nuses, 32 
tubos pura calderas y 22 barriles resina. 
Sabatés. lino y Cp: 10 tambores silicato de soda. 
31. F . Cibiián: 10 c. madera labrada. 
LónginMi y Martínez: 200 c. uccito. 
Lorenzo y Francisco Ferrán: 8 c. ferretería. 
Ferrocarriles Unido* de la Habana: 1 c. papel azul 
y 50 barriles urasa para ejes. 
Francisco M, Durafioua: 12 barriles aceite pi'ro má-
ulnas, 1 e. correos do cuero, 1 c. y 1 fardo vávulas 
i! goma, 2 c. curros de trasporte y l pieza maquina-
10. 
Presa y Torre: 108 bultos jarcia y estopa. 
Patrocinio ,1., viuda de Ariosa: 82 piezas, 5 c , 3 
UlAc'ltu y 1 barril nccesoiios de doblo electo, 8 c. go-
lernaUe para nuiquina. 1 pieza y 1 D< cuchilla poro 
trapiche. 
Compañdi Esponolo y Americano de Gas: 1,000 ba-
rrilt-M aceito para gos. 
Vionet y Cp: 8 c. accesorios poro locomotora, 1 o. 
tientes poro sierra, 2 barriles plombagiuo, 1 c. lámpa-
ras y 2 c. estufas. 
J . (¿uintaua y Comp: 300 piedras y l barril lerrotc-
rlo. 
.Mamerto Pulido: 1 c. hierro para carros. 
Muguerzay Cp: 6 tordos popel do lelo. 
Tomás Fernández y Cp: 2 cascos vidrios. 
K. I. Saavedra: 1 c. cristalería y 9 c. botellas. 
José Sarrá: 8 c. esparadrapo, 137 bultos medicinas, 
16 c. id. y efecto» poro droguistas, 30 cuñetes, 58 ba-
rriles, 15 tereerolon y 1 bocoy Orug.s, 12 cuñetes da-
os. 10 o. aguarrás, 3 atados efectos paro droguistas, 
10 fardos. II cajas y 10(1 tabales drogas y 2 c. bisul-
furo do carbono. 
P Coll y Cp: 2 o. cortón. 
Alberto Oarcfa y Cp: 2 c. talabortería y 14 huaca-
les madera labrada. 
i\mat y Comp: 6 c. bombas, 3 atrdos tubos y 2 c. 
arandelas de bronce. 
V. Abaseal y, Comp: 2 cascos cristalería y 1 idem 
vidrio. 
I, Laviclle y Cp: 1 cosco id, 
II. W. Pcabody: 1 casco id, 
Francisco de Cuadra: 3 c. maquinarla, 2 juegos 
cuerpos paro carros, 120 ejes con 210 ruedas y 1 ba-
rril ^justadores. 
Juan Soler: 2 c. accesorios para luz eléetjica. 
León y León: 1 o. maquinaria, 1 pieza fundica y 50 
hars. manzana». 
Prudencio Rabcll: 1 c. libros cn blanco. 
Masbacher y Cp: 1 c. y 1 barril quincalla y hie-
rro. 
H. Upman y Cp: 1 c. etiquetas para tabacos. 
José A. Martín: 3 huacales rueda» de madera. 
R. Guillot: 2 yeguas. 
Laiige y Leonhardt: 6 c. papol. 
M. Janer: 3c. madera labrada. 
Martínez Seña y Cp: 1 barril y 9 c. ferretería, 6 cu-
fíete» pintura y 200 piedra». 
Exorno. Sr. Capitón General: 15 bars. oisladores 
le vidrio, 6 c. id- de madera. 2 o. alambro de cobre 
uhlorto, 7 cuñetes clavos, 11 cajas ormas de fuego y 
14 c. cartuchos, 
Velga Solo y Comp: 4 e. y un lardo encerodo y pio-
les de carnero. 
Joté Cañizo: 1 tercerola y 2 coseos vidrio, 2 cî jas 
hierro. 
Viuda de Aedo y Cp: l c. zapotes. 
Félix Rivernl: 2 c. Hillas y 1 máquino de coser. 
F . Bauriedel y Cp: 5 fordos papel. 
J , P, CólUrt) B 0. y 6 piezas maquinaria. 
Arco Vellón y Cp: 2 c , 9 fardos, 2 bars. £ 3 huo-
calc suelo, hierro y madero. 
Orden: 6 paquetes muestro» y encargo. 
Alfa Cardenal. 
Tellado, GibergayCp: lücajas efectos para bom-
beros. 
Otero y Cp: 21 bultos ferretería nav al. 
Coto, linos, y Cp: 14 cajas galleticas, 8 bnltos con-
servas. 1 caja sacoa de papel. 
L . Ilulz: 60 piedras, 20 cojas alquitrán. 58 bultos fe-
rretería. 
T. Delgado: 1 bultos colleras y otros. 
S. T. Tolón y Cp: 25 atados cortes de lorcorolas y 
5 idem fondos para idem. 
J . B. Hamel: 4 bultos sacos, 3 cascos crisoles. 
Tellado, Mayol y Cp: 10 c^jas cerveza, 46 bultos 
material eléctrico, 8 ieem juguetes, 175 tercerolas, 14 
bocoves manteca, 5 cajas tocino, 16 tercerolas jamo-
nes, '¿00 atados papel, 30 barriles frijoles, 1 cufióte fe-
rretería, 1 caja galleticas, 5 carboyes ácido, 1 caja 
molduras. 
C. C J . Msden: 9 c^jas maquinaria. 7 bultos Idem, 
Marlbona, Peres y Cp: 29 bultos ferretería naval, 
38 piezas y 41 bultos madera, 21 csjts romanas para 
cafia, 1 iiarril pintura, 27 caja» alquitrán y aceite, 2 
cija» arados, 32 bultos ferretería, 12 idem maquinaria, 
21 carboyes ácido. 
Kubol y Cp: '.'•"> cortes de bocoyes para miel, 60 a-
tadoa fondos para Idem. 
Rojas y Baoot: 15 bultos maquinaria, 1 cesto plan-
tas, 2 fardo* cueros. 
Larraml y Cp: 132 bultos Instrnmentos de agrioul-
B u q u e s c o n r e s i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap, Stevons 
por Hidalgo y Comp. 
•veraeruz, vnp. franc. Lafayelto, cap. Nouvellon 
por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
B v i q n e n q u e se h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-Orlcáns y escalos, vap amer. Hutchin-
son, cap. Baker, por Lowton linos.: con '^O 
tercios tabaco; 168,900 tabacos; 4,512 cajetillas 
cigarros; 43 pipas agnardientc; 1 caballo y efectos 
Matanzas y escalas, vap. esp. Eúscaro. capitán 
Sorabondicoechea, por C. Blandí y Comp.: de 
tránsito. 
Pensoeolo, bco. omer. Hovana, cop. Powors, por 
L . V. Placó: en lastre. 
Nuevo-Orleans. vapor Inalés Portillan, capitán 
Jhompson, por Dussaq y Comp.: en lastre. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e p i n t r o 
h o y . 
Para Halifax, vapor Inglés Beta, cap. Hopkins, por 
R. Truffln y Co'- r. 
F e l i s a s c o r r i d a s e l d i a 1 1 











E x t r a c t o do l a c a r g a do b u q u e a 












LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el día 12 de diciembre. 
Leonora: 
50 cojos frutos Nueva Trov^ano.... $5} ciyo. 
Alfonto X I I : 
50 cojos frutos Nuevo Trev^ono $5} caja. 
100 id. castañas ^5 qtl. 
Eútkaro: 
100 cajas eardinas en aceite 2 rs. lata. 
50 id. id. en tomate U rs. ¡ata. 
Beta: 
100 tabales bacalao $« qtl. 
10 id. robalo $6 qtl. 
10 id. pescado $11 qtl. 
Séneea: 
200 quesos PatagrA* ,$2' qtl. 
Moralidad, do G ibaro: 
270 sacos moiz , 1>[B 9 rs. ar. 
A/macón; 
178 tere manteca chicharrón extra Sel Rdo. 
100 id. id. León. Rdo. 
125 id id. Imperial Rdo. 
500 sucos harina Palmira Rdo. 
175 id. Id. n? 1 Verde Rdo. 
500 id. Id. Nevada ., Rdo. 
SHO id. id. Virgin Mills Rdo. 
200 id. id. Coliimbu» Rdo. 
200 Id. id. Moni."?- Rdo. 
;VAP0R ESPASOl 
RAMÓN DÍ m i m 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r o z . 
Establecida delloitivome'ito lo lineo de Canarios, 
este vapor emprenderá su segundo vlojo el 11 de ene-
ra á las doce dol día, tocando en Coíbarién para los 
puertos do 
S a n t a C r u z do l a P a l m a , 
G a r a c h i c o , ^ 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s do G r a n C a n a r i a . 
La carga se recibo por el muelle de Caballería has-
ta el 9 inclusive. 
Los señores pasajeros podrán embarcar por el mue-
lo de Lnz. encontrando a bordo lo* comodidades que 
ofrecen sus cámiros prepora las expresomeute pnro 
estos viajej, teniendo iguolnMiitu nn trato emnerodo. 
P r e c i o s de pasa jes . 
Primera cámaro $ 68 oro. 
Segundo cámara Si . . 
Tercera cámara 25 .. 
So despacha por sus armadores los 
Sres . S o b r i n o s do H e r r e r a . 
SAN PIÍDR0 26, 
118 10-d 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Vapores-correas Franceses. 
S A ^ T T A ^ D E I R ESPAÑA. 
S T . 3SrüL2S FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e sob ro e l d i a 1 6 de d i c i e m -
b r e á l a s 9 de l a m a x i a n a e l v a p o r -
c o r r e o f r a n c é s 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N o u v e l l o n . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A I T D B P 
y t o d a E u r o p a . R i o J a n e i x o . B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o con c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i e n t o s 
de c a r g a p a r a R i o J a n o i r o , M o n t e -
v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n eat-
p o c ü i c a r e l peso b r u t o e n k i l o s 7 o l 
v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
1 3 de d i c i e m b r e e n e l m u e l l e de Ca-
b a l l e r í a 7 l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a casa 
c o n s i g n a t a r i 1 c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
?or.o b r u t o de l a m e r c a n c í a . L o s u l t o s de to baco , p i c a d u r a , etc. , de-
b e r á n s a v i a 1 se a m a r r a d o s 7 s e l l a -
dos, s i n c u v o r e q u . s i t o l a C o m p a ñ í a 
n o se h a r á r e s p o n s a b l e á l a s ¿ a l t a s . 
F l e t e p m . do t a b a c o s 3 [. 
N o se a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o des-
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de es ta C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
o l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s mu7 r e d u c i d o s , i n c l u -
7endo á l o s do t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5. 
B R I D A T , M O N T ' R O S 7 C p 










P a r a N u e v a - C ^ l o a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esto linea s.idt&n de lo Ilobono lo. 
MIÉKCOLKS á la» cuatro du la tarde en el orden si-
guiente: 
HUTCHINSON. . cap. Baker. Hartt» Nbro. 26 
ARANSAS cap. Stoples. Mclus. Dbre. 4 
HUTCHINSON. . cap. Boker. . . Dbre. 11 
ARANSAS cop. Staples. . . Dbre. 28 
íe aduiteu pasajeros y carga paro dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas pora Hong ICung (China). 
De más pormanoren dirigirse á MTrnadem» 36. »ei 
consignatarios. L A W T O N HF-RMANOS, 
•m. 1810 
General Trasai! h ra! e * de 
YAPOKES-COBREOS FRANCESES. 
Para VBRAOBDZ dirooto. 
Saldrá para dicho puertu iv re el 19 lo diciem-
bre el vapor 
ST. G E R M A I N 
c a p i t á n K e r s a b i o c . 
Admite carga á flote y pasteros. 
Be advierte á tos sefiores importadores que las mer-
cancía» de Fronda Importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos que importadas por pabellón espafíol. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos üe 
todas las ciudades Importante* de Fraudo. 
Los sefiores empleados v militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta Urea. 
De mis pormenor^* Impon Irán Amargura n. B. 
tura, 3 caicos vidrios, 17 bultos jnnquiaariay acceso- 1 Consismatarioa: B R I D A i', MONT' ROS Y CP? 
NEW-YORK & COBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - y O R K . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S DK ESTA COM-
P A S I A. 
Saldrán como signe: 
D E N E W - S T O E K 
L O S ITIIERCOLEH A LA8 4 DB LA f A R D S V 
LOS 8ABAD0S A L A 8 3 DB L A T A R D E . 
ORION Dbre. 4 
C I T Y O F COLUMBIA 7 
C I T Y O F WASHINGTON 11 
C I T Y O F A T L A N T A 14 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 18 
S E N E C A 21 
Y U M U R l . . : . 
C 1 T Y O F COLUMBí.A.. 
S A K A T O C U , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D B L A H A B A N A 
LON J U E V E S Y L O S SABADOS A LAS CUATRO 
D E L A T A R D E . 
C I T Y O F ATLANTA Cbro. 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
S E N E C A 
SARATOGA 
C I T Y OF COLUMBIA 
ORION 
C I T Y OP ATLANTA 
C U Y O F WASHINGTON 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez r seguridad du sus Tiiy'oa, .leñen excelentes 00-
modid>idss para pasajeros on sus espaciosas oámoraa. 
También se llevan á bordo oxoeiontes cocineros ei 
pofioles y franceses. 
L a carga so recibe on el muelle de Caballería basta 
la vínpero del día de la salida, y so aamlto carga pora 
Inglaterra, Hamuurgo, Brémen, Amsterdon, Rotter-
dam, Havre y Ambtros. para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., parí Sontos á 85 cts y Rio Joneln» 75 
ds. pió cúbico con ooaociuientos directos. 
L a corresnondbnda se odn, ';iii doicomoate en la 
Admiuiitracfón Gon^r?.! dé Correos. 
Se das boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Londres, Southomutou. 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Wliile 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
paro viajes redondel y combinados con las lineas de 
Saint Nazaiio y h Habana y New-York y el HaTre. 
L I N E A E N T R E NÜKVA Y O R K Y CIEVKÜEGOS. 
CON ESCALA KN NASSAU Y SATIAGO DR 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
CSTLos hermosos va{ioreí de hiórro 
. apltán A L L E N . 
C I E K T F U E a O S 
capitán COLTON. 
H\¡en en la forma si^aicnlB; 
D e N o w - T o r k . 
C I E N F U E G O S Dbre. 
SANTIAGO 
D e C i e n í u e g o s . 
SANTIAGO Dbre. 
C I E N F U E G O S . 
SANTIAGO 







D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Dbre, 
CI:-:.VFÜEGOS . : 
ÍJT* Pa iajo por ambá? lineas á opción del viajero. 
Pora fletes, dirigirse á LOÜI8 V. P L A C E , 
Obrapía n? 28, 
Do más ponnuunrjs impondrán sos oonsiguatarío». 
Ohrapla :'in . r !. ril7)ALOO T COMP. 
'• wii S12-' 
PLANT STEAMSUIP L I N E 
A N e w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos nraericanos. 
MASCOTTB Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á lo una de la tarde con cu-ala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajcroB á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jocshonville, Sovonnah, Charleston, 
Klcbmond, Washington, Filadclfla 7 Baltlmoro. 80 
venden billetes paralíueva Orleans, St. Louis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y pora Europa en combinación con loó mejores 
'.ÍJieas do vaporas «uo Balen de Nueva York. Billetes 
•lo ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
oondnotoree hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á BUS oocslgnatorioa 
r-AWION HERMANOS, Mireadores n. 86. 
f; D. Hosbag^r.. 381 Brosdway. N?<tva-York.--
K Pcnté. Agení* Ooner»! Vfaíaro 
^.VAPORES-COHEEOS 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D B 
m m LOfEz \ m í \ \ 
E L V A P O R - C O R R E O 
COMPAÑIA 
Haniburguesa-Amerlcana. 
Para V E R A C I i U K direevo 
Hali'rá para dicho puerto sobre el 7 de diciembre 
prótlno el nuevo vapor-correo alemán 
A L B i a r o - i A , 
M p i t á n F i e t s c h . 
Admite carga á flete, pasajeros p'?»* » uuoe onan-
tos ptsajoros de 1? cámara. 
P r e c i o s do pasa je . 
En 2? cámara 926 
En proa W 
• * • 
ParS H A V R E v HAMBUHGO con escala en H A I -
T Y y ST.'VIfO»í/»1. pH^ásibry el 20 de diciembre 
próximo el nuevo vapor-correo aitiftá" 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admite oarga pora los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los sl-
goieutes puntos: 
H^nm-no* LOKDBES , Sonthampton, Grimsby, 
i ^ U l O j J u . Hull, LIVKEPOOL, BBKMEN, AMHB-
BBP, Rouerd&m. AMSTKKDAM, Bordeanz, Nantes, 
M%nieUa, Trieste. STOKHOLMO, Gothenburg, Sx. P » -
TBBSBUBO y LISBOA. 
América del Sur: g ^ j A ^ 
Santos, Paranagna, Antonina, Sonta Catborina, Rio 
Grande do Sal, Porto Alegre, Moíttftvitrso, BOENOB 
AIKF.S, Rosario, San Nicolás, LA QDAIUA POEBTO 
CABELLO y CDBAZAO. 
A c : q . CALCDTTA, Bombay, Colombo, Eonang, 
X X O l a . Sinj^pore, HOKOKOMO, Shanghai, YOKO-
OAMA y Hiogo. 
X fvJrtn. Port Sald, Sucr, CAPETOWN. Algoa Bay 
I X U H J U , , Biosselbay, Knisna, Kowie. East Londcn 
y Natal. 
AustlílllJl* Ad':L/i:d:b' MBt.BOüBiai y SID-
WU&t5r\ c l L I U I I . ^ Cabello y Cunuio »e tras-
borda ou St. Thoraas, la demás on Hamburgo. 
Admite pasajeros de pro, v unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre j Hamburgo 
á precios orrcgladoB, sobro los que impondrán los 0011-
Bttri látanos. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La corrospondencia sólo so recibe en la Administra 
dón de Correos. 
Pan» más nArmenores dirigiese á lo» oonsignaUrlo*. 
calle de San Ignacio uámoru- fat. A^aTtndo de Corr/ns 
847.—FALK, Rf)nLST6»í V f?P v . 
I nü 171* lRá_N» IR 
M s cosí 
c a p i t á n C a r m e n a . ' 
Saldrá para Progreso y Voracruz el 16 de diciem-
bre á las 4 de la tarde, llevando la oorrespondencla 
fibHoay de oüeio. 
Admito cargo y pasajeros pora dichos puertos. 
Los posaportos se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Los pólizas de cargase firmarán por ¡es consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe catga á bordo hasta el dia 14. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
?<I. Calvo y Cu., Oficios numero 28. 
I n . 19 312-1B 
V A P O R - C O R R E O 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para la CoruCa y Santander el 20 de diciem-
bre á las 5 de !a tarde llevando la correspondencia 
pública y de olício. 
Admite pasteros y carga general, incluso tabaco 
parii diclioa puertos. 
l.'ecibe azúcar, café y cacao en partidas á ñete co-
riilo y con oouocimiento directo pura Vigo, G^ón, 
DÜD.ao } San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán ol recibir los billetes 
do pasaje. 
Los pólizas de corga se firmarán por los consignata-
rios ontce do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe cargo á bordo bosta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oliólos número 28. 
120 312-K1 
21dnea d® UTew-Tork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a e r u z 7 C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres Tlajea mensuolca, zaliendo los vapores de 
eete pnorto y del de Nueva-York. lo> dios 10, 20 y 30 
do cada mes. 
E L VAPOR 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para lTew-7ork 
el día 20 de diciembre, á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasnjeros, á los que ofrece el buen 
trato que cst» antiguo Compañía tiene acreditado en 
us diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amborés, 
con conocimiento diredo. 
Lo cargo se recibe hasta la rispara de la salida sola-
mente por el muelle de Caballena. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminlstra-
dóu de Correos. 
NOTA.—Esta Compofila tieno abierta ana póliza 
flotante, os! paro esta lineo como para todas las demás, 
b.-.jo lo cual pueden usegurorse todos los efectos que 
ce embarquen en sua vaporea. 
Habana, 12 da diciembre de 1889.—M. C A L V O Y 
CP* Oficios n? 28. I n . 19 812-1 K 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinado con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
SAN FRANCISCO 
c a p i t á n B e n i t o s . 
Saldrá el dio 14 de diciembre, á las cinco de lo tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
exoresan admitiendo cargo y pasajeros. 
Recibe además cargo pora todos los puertos del Pa-
cifico. 
L a carga se recibe el día 13. 
























Santiago de Cuba.. 
L a Gaaira 
Pac no Cabello.... 
Cartagena 
Colón 
Puerto Limón. . . . . 
Colón 































N O T A . 
Loa trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, ae efeduarán 
en Puerto-Rieo al rapor-correo que procod* 40 la 
PonÍMBl» 7 al rajor K, Ii, TMmri** 
E M P R E S A 
DB 
VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASl-imTKS MILITARES 
D E S O B R I N O S D E H E l t R E R A , 
V A P O R 
MANUELA, 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de di-
ciembre á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a . 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e . 
M a 7 a g i i e z , 
A g u a d i l l a v 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga do travesía solo se admiten 
hasta el dio anterior de su solida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—D. Monuel do Silva. 
Baracoa.—Sres. Moués y Cp. 
Guontánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cubo.—Sres. Estenger M. Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pou y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salozar y Cp. 
Mayaglloz.—Sres. Sclmlze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Fedderson y C? 
So despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
46. plaza do Luz 118 312-1E 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Eute vapoi imldrJi de eoto puerto ol día 17 do di-
nembre 4 tas 5 de la tarde, para lo» de 
Nuavi - t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a v a r t . 
b a r a c o a ; 4 «• 
G u a n t á n a m o . 
C u b a . 
r^iSSlONATARIOS 
NnevllAS.—Sr. D. Vítente Rodríguez 
Puerto-Padre.—Si. D. Gabriel Pndróu. 
Gibara.—Sr. D. Manuel Silva. 
Moyarí.—Sres. Gran v Sobrino. 
Baracoa.—Sres, Monós y Comp. 
Guantánamo.—Sreh. J . Bueno y Comp. 
So 
Podro 
Cnbn.—Sres. Eitcnger, Moía jr.G?.llego. 
desuaohapo; SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
niuiieroífi. plaza do LUÍ 
RTZ-l R 
VAPOR 
Capitán D R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de coda semana, á laa seis de 
la tarde, del muelle de L u / . y llegará A Cárdena» j 
Sagua los jueves y á CaibarHín toa viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibarián directamente para la Haba-
na los domingos por la mr-Pana. 
T a r i f a de f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
Vlveies r ferretería $0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y íerretería $ 0-40 
MorcondaB 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Vveresyíerretcnaconlanchage 9 0-40 
Mercnoclas idem Idem 0-65 
NOTA.—En combinación con ol ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Fíñn*, Zuluela y Placeku. 
OTRA.—Estando on combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los <ju<imadoB do Güines. 
8» deopaclia 6 bordn, 6 Iníoroian ('aban? i 
1809 D 
VAPOR KSPAlVOL 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O Y- C O M P * 
(SOCIEDAD BN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
VIAJEM HEIUANALKS D E L A HABANA A B A -
H1A-IIONUA, R I O BLANCO, HAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y VI C E - V E R S A . 
Saldrá de lo Habana los sábados á los diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por lo 
tarde, y i Malos Aguas los lunes ol amanecer. 
Regresará á Son Cavetono (donde pernoctará) los 
mismos lunes, v á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mafiana 
paro la Habano. 
Recibe carga los viernes y sábodos en ol muelle de 
Luz. y los fletes y pasajes so papan á bordo. 
De miis pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
D E L C O L L A D O , y en lo Habana, loe Sres. F E R -
NANDEZ, G A R C I A y C?. Mercaderes 37. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
de S i e r r a y G-ómez . 
Situada en la calle de Jtutit, entre lai de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina. 
E l lunes 16, á las doce, se rematarán con interven-
ción del Sr. Agente de la Compafila de Seguros Ma-
rítimos Alemanes, la avería extraída de siete cajas 
consistentes cn qnincallo, juguetería y bisutería, en 
el estado en que so halle. 
Habana, 12 de diciembre de 1889.—Sierra y Gómes. 
15107 3-13 
— E l lunes 1G del actual, á las doce del dio, se re-
motorán con intervención del Sr. Agento de la Com-
pafíla de Seguros Marítimos Alemanes, el contenido 
do lo averío do varias cajas con juguetería, en el cá-
todo en que se bollen. 
Habana, 12 de diciembre de 188í.—-Sierra y Oómea. 
15171 4-13 
MERCANTILES. 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omiiibns de la Habana. 
D. Jooquln Gumá, como apoderado de D. Buena-
ventura Sons y Ferrer, ha prácticado el extravio del 
certificado de inscripción núm. 7 que representaba la 
acción do esta Empresa núm. 37, expedido á favor del 
último en 25 de septiembre de 1876. 
Lo que de orden del Sr. Presidente so publica para 
que si alguna persona se considera con derecho al ex-
puesto certificado, ocurra á deducirlo á esta Secreta-
rla, Empedrado 34, den tro del término de veinte dios 
dospues del primer anuncio, cn concepto do que si no 
hubiere quien forme oposición se expedirá el nuevo 
certificado que se pide, quedando sin valor ni efecto el 
primero. 
Habana. I I de diciembre de 1889.—El Secretario, 
Prancisco S. Macias. 15106 20-12 
SOCIEDAD BENEFICA V DE R E C R E O 
E L PROGRESO. 
S e c r e t a r i a . 
La Junta Directiva de esto Sociedad, ha acordado 
tenga efecto en los días 15,1G y 17 del actual, los e-
xámenes de la escuela que sostiene este Instituto, re-
comendándole á los sefiorea socios la asistencia á di-
cho acto; cayos exámenes tendrán efecto á las siete 
de la noche de los días mencionados.—Habana, di-
ciembre lo de 1889.—El Seírotftrio. 
Ilustre colegio de Abogados de la 
Habana.—Decanato. 
E l próximo domingo, 15 dol corrieúto, á loa doce del 
día y en el local del Colegio, calle do Mercaderes nú-
mero^, se continuará la Junta general ordinaria sus-
pendida el dio ocho, para dar cuenta coi. el informo 
de la ComUión glosadora y tratar de los demás parti-
cn*ar«s¿ que se contrae el artículo 13 de los Estatutos. 
Lo ([¿0 «6 pablk'n paro conocimiento do los Sres. 
Colegiales; ndvirtiófKÍosc qtle la Junto so eclobrorá 
cualquiera que sea el número de loa concurrentes. 
Habana. 11 de diciembre de 1889.—El Decano. 
C18I0 3-19 
SOCIEDAD COOI'ERATIVA D E COXSl'JIO 
SUCRKTARfA. 
No habiendo ítvlñc efecto por falta de suficiente nú-
mero de acciones representacíss, la Junta general or-
dinaria del 10 del actual, se convoca nfieramento á 
los señores accionistas para el jueves 19 del corriente 
mes, á las siete y medio de lo noche, en ol olmaccn 
de lo Sociedad, Galiono 94 esquino á Son Josó, con ol 
mismo objeto que lo anterior, on el concepto do que 
dicha Junta se celebrará con cualquier número do 
concurrentes, i 
Habana. fiiciePibre 13 de 1889.—JiianJííj/"*' Fé -
rtil-, Secrdario. 15095 4-12 
BANCO DEL COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a 
7 A l m a c e n e s de R e g l a . 
F E R R G C A I I R I L É S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E U A L . 
Lo Junta Directiva de esta Sociedad en sesión que 
celebró el día 21 del pasado, acordó subastar nueva-
mente el orreudomiouto, por término do un ofio, do los 
locales paro cantina, tabaco, etc., de las estaciones 
dé GiMnnhacop, Regla, Campo Florido, Bainoa y Ma-
tanzas, y on cumfilirniento do lo acordado so anuncia 
por este medio para conocímíenfo (fo los quo se inte-
resen en la subasta, los que podrán ótaierafse de Iss 
condiciones do esos arrendamientos en la Seorotnrlo 
de esta Administrnción General, Villauuova, do doce 
á cuatro de la tarde, en días hábiles; advirtiéndose 
que se admitirán proposiciones escritas y on pliegos 
cerrados basto el 17 do diciembre corriente, á los tres 
do la tarde, á t uya hora se abrirán á presencia de una 
Comisión de la Directiva, del que suscribe y do los 
poMoros que concurran al acto, adjudicándoBO el 
arrendanib nto f¡. loa quo mejores proposiciones hu-
bieren prciieníadó. 
Habana, 4 diciembre de 1889.—El Administrador 
General, yl Ximeno. C1790 128-4 lld-AD 
RANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
ADMIEfISÍRACION GENERAL. 
Desde el dio 8 del próximo iies de diciembre los 
mcrcaucios que se presenten al despacho en Villanue-
va y Luz, asi como las carga"} de patio, solo se recibi-
rán hasta las 5 de lo tarde. 
Lo que su publica pora general conocimiento. 
Habano, 30 de noviembre de 1889.—El administra-
dor general, A . de Ximeno. 
Cn 1770 15-a0a—15-1 
COIIIÍ8Í¿ÍI Lionídni lora de la Cnju de Ahorros , 
Dcsci iculós y D e p ^ t o s do l a Habana. 
D. Emilio Roíg, como apoderado d¿ D. Benigno 
Várelo Casanova, ha participado el extravio del cer-
tificado de depósito con interés número 34,377 por 
tre mil pesos billetes, y solicita un duplicado. Lo 
que se anuncia por quinco días, á fin do que si alguno 
se considera con derecho al depósito do referencia, 
oenrra á manid htorlo á los oficinas de la Liquidación, 
O'Reüly mime:o 29; en la inteligencia de quo si en di-
cho término no se presenta reclamación alguno, so 
expedirá ol duplicado, quedando la primitiva cortifl-
cación nula y no ningún valor.—Habana, noviembre 
15 de 1889,—El Secretario, Ignacio Bemirei, 
14066 16 29nv 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a de 
Gras C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t 
a n d P o w e r C o m p a n y C o n s o l i d a t e d . ) 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva dú c'cfa Compafila, en sesión 
celebrada en Nueva-York el 22 del corriente, acordó 
repartir un dividendo de 1 y i por ciento, correspon-
diente ol cuarto trimestre de esto alio, entre lós accio-
nistas que lo sean el 1? de diciembre próximo, á cuyo 
efecto no so admitirán cu ese día traspasos de accio-
ne' en esta oficinn. Lo quo so publica por acuerdo del 
Consejo du Administnición, pora que los señores ac-
cionistas de esta Isla se sirvan acudir desde ti día 16 
del citRdo diciembre, de doce á tros do lo tardo, á la 
AdroinistráciSñ sildada en la calzada dol Monto n. 1, 
para percibir siís respectivád cuotas cem el aumento 
del 10 por ciento, que es el tipo do cambio fijado poro 
ol pago do esto dividendo por las aociones inscritos en 
osla Secretoria. Habana, 25 de noviembre do l * ^ . — 
E l Secretario del Conseio de Administroción, Tibur-
do Contaru-dn. C 174fi 32-26 
CENTRO l i E N E R A L DE COCINEROS. 
La comisión gestora do este Centro ultimados eos 
trabajos de organización, cita á todos los cocineros 
para la constitución delitiitiva y elecciones generales: 
la osámble: tendrá efecto el sábado 11 del corriente 
en \o-. altea de Marte y Belono.—Hobono, diciembre 
11 de 1881».—La CottfsWi1'. 15115 3-12 
A V I S Ó . 
Se desean tomar acciones del Ferrocarril del Útstt 
y Ho- os. 
Tnmbicn se toman acciones de todas las Empresas 
y volores públicos de todos eloses, incluso oro, ploto y 
popel moiu'da. 
Ademils por $12 billetes se obtiene una acción so-
bre $60,000 oro. 
Pora nris Hormcnores dirigirse ó F . BousoCo, Mer-




MODA ELEGANTE ILUSTRADA. 
El mejor y más notable de los Almana-
ques de su clase que se publican on España 
I lústranlo numerosos grabados intercalados 
en el texto y magníficas láminas en cromo-
litografía, representando sucosos notables 
del año, rótratt ís de personajes célebres, 
copias de cuadros así nacionales como ex-
tranjeros, paleajes, etc., etc. E l t o i to , en 
que alternan la poesía y la prosa, se halla 
escrito por los principales literatos, figu-
rando entro otras firmas las de los señores 
Balart, Blanco Aeenjo. Castro y Serrano, 
Cavestany, Fernández Bremón, Grilo, Fe-
r rán , Mas y Prat, Reina, Rueda, Sánchez 
Moguel, Velarde y otros. 
Dicho ALMANAQUE se regala á los sus-
critores á L A MODA E L E G A N T E ILUSTRADA 
y L A ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y A M E R I -
CANA , quo lo sean por el año próximo de 
1890, so vende 
A DOS PESOS BI IETES E J E M P L A R 
en la calle do la Muralla n? 89, entresuelos, 
y en el despacho de anuncios del Diar io de 
la Marina. 
C 1829 6-8 
E D I C I O N D E S U I Z A . 
FAiLIÁ CRISTIMA, 
Este ALMANAQUK 
contieno, entre sus 
varias v notables 
ilustraciones , nn 
magnífico cromo 






coricoturos, y un 
cuadro para cono-
cer los grados de 
parentesco de uno 
familia. 









E l toxto do este 
I ALMANAQUE C8 Ül-
| teresontisimo. 
Además do la ox-
iplicoclón do sus 
grabados contieno 
] n o t a b 1 o s troba-
| jos en prosa y ver-
] so, biografías, via-
ijes, novelas, anéo-
| dotasy cuonto puo-
| deshacer grata su 
{lectura, todo den 
I tro de la más puro 
! ortodoxia católica. 
H A B A N A . 
DE TENTA: ZÜLUETAjN. 28, 
! A 1 PESO B I L L E T E S E L E J E M P L / 
C 1784 
E L CORREO DE LA MODA. 
P B R I O D I C O 
de Modas, liabores y Literatura 
CONSAGRADO A L A F A M I L I A . 
ÚLTIMOS FlíiUJUNES DE MODAS, DBTKAJE8 T DB 
PEINADOS DB SEÑORA, ILUMINADOS 
EN PARIS. 
Patrones dibiyados de tamaño natural. Patrones 
cortados. Adornos. Labores do agujo. Crochet. T a -
picería, etc. etc. 
Poesías. Novólos. Crónicos de salones y teatros. 
Viajes. Higiene y economíadomóstica-
P A T R O N E S CORTADOS 
con iiutrucciones para que cada suscrltora pueda arre-
glarlos á su medida. 
PEINADOS D E SEÑORAS 
representados en mogulllcos figurines. 
Al primer número de coda mes acompa&a un pliego 
de dibujos y potrones. 
AI 2'.' un patrón cortado, 
Al 3? nn pliego de poUones por ambos ladoi. 
Al 49 un nuevo pliego do dibujos con letras y labo-
res. 
E n moyo y noviembre, dos figurines do peinados. 
Todos los números del mes llevan además de lo di-
cho, figurín iluminado. 
Se admiten suscripeiones d los precios siguientes: 
Por un aüo. $ 10 60 oro > adeIantado 
„ „ semestre 6 00 ,, 5 
Agente general en toda la Isla. los Sres. Molinos y 
J u J I i Huyo 80. Habuia, 6 por medio de sus oecntca. 
' ' 14509 til 0-fl 
Oontaduría de la Compafila del Ferrocarril 
Sltnaoltfin de osla Coiiipanía el día 80 de sciílionibre do 
el aílo •'(•(Hirtmico. 
de Sagua la Grande. 
1880 en que termina 
A C T I V O . 
EFECTIVO: 
Josó E . Moró, valores cn depósito 
Adniinibtroción do loEinprcso 
CARTERA: 
Acciones disponibles do lo CumpoDIa 
Vales por cobrar 
CRÉDITOS VARIOS; 
Accionistas de i? sório 
Rom oí do Sierra Morena, proyectado.... 
Idem do Cortogona, id 
Derechos do nduunu condicionóles 
The Colonial Company limited, de Lon-| 
Ferrocarril entre Cieufucgos y Villoclaro, 
cuotas do combioadón 
Alcgret y C'.' 
Otros cróditos más 
PROPIEDADES: 
Construcción gcnoral do línea 
Id. del trumó de lo Encrucijada á Cama-j 
jnaní y ramal do Coiabazar 
Gastos y desenentos del empróatlto inglós. 
CTA. QUE SE EXTINGUE GRADUALMENTE: 
Cuentas amortizables 
Cuenta de materiales sobrantes 














































Idem Idem por cobro do acciones do 4'.' 
Idem por realizar do idem 
Idem por suscribir 
Fondo do reserva 
AMORTIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO IN-
oi.fcs: 
Plazos pagados ha^ta el 34? 
OBLIGACIONES k LA VISTA: 
Dividendos activos desdo ol u. 1 al 36.. . . 
CUENTAS VARIAS: 
Ferrocarril do Cárdenas, cuotas do cora-| 
bluación 
Ferrocarril do la Bahía, idem do id. 
Iiiiiiucstn del 3 y 10 por ciento para la Real 
llancdo 
Cncnta cn snspenso 
Depósitos para el sello de cange de tíluloBl 
E l conde do Casa Moró, BU cuenta de su-
plementos 
Depósito por garontíus de contratas 
OBLIGACIONES k PLAZO: 
BOIÍOS por pagar del Empréstito inglós. . . . 
GANANCIAS Y l'ÉñmDAfli 
Productos por cobrar 
Idem sobrantes hasta el 15 de julio do 188S| 
Se deduce el importo do los dividendos re-
partidos números 34 y 35 y su fondo de 
reserva 
So agregan los productos líquidos on oro 
desdo 16 do julio do 1888, bosta 30 de 
septiembre último 
Idem los volores en billetes convertidos á| 
oro 











































$ 3.375-814 10i 
19.66Í 72 
12.287 
$ SI .940 05 
S. tí. ú O.—Habano, 11 dodiclombro do 1889.—El Contador, E . A. Mántici. 0 1845 4-13 
ALUMBRADO ELÉCTRICO. 
InstalacKJu de alumbrado eléctrico en CIUDADES y POBLACIOISKS, IMiENIOS, FA-
BRICAS, TEATROS. HOSPITALES, CASINOS y c d U l e l o s p a r ^ - T ™ T T M » V 
LÜCKS DE ARCO de (500 á '.1,000 bujías, para CALLES y PARQUES, MUELLES, I )E j 
SEMBARCADKROS, GLORIETAS para bailes, BATEYKS de ingriiios, etc. LUCES 
INCANDESCKNTKS de 8 A 300 bujías, pura TUATROS, CASINOS y toda clase de edlílclos; 
ESPECIALMENTE CASAS para MAQUiNAKIA EN LOS INGENIOS, -i . 
L A M E J O P L U Z P A R A I N G - E N I O S . Económica, sin PeUgro, sin Derra-
mes, sin Mal Olor. No necesita anmento do personal. 
,,„ „0,ler„s„\VEíiTEI¡.\'ELECTRIC 00. í de Nueva-York, Cblcasro, Londres y Ambcres 
" idas cu Chicago 1,200 luces de 
América, en Inelaferra , 
3ij la ISLA DE CUBA, 
En el Teatro Torry, Hereuoros de D. Tomás Torry, Cienfaegos (3 dinamos). 
En el Ingenio Central Senado, Sres. liernal y Sánchez, Nuevitas. 
tl t „ San Vicente, Sres. Josó Sainz y Compafila, Jovol'anof. 
„ „ Dos Hermanos, D. Nicolás Acea Cionfucgos. 
Eu las fabricas do cigarros j fósforos "Uemeneu," P. Coll y Compafllo, Hubona. 
Algunos de los planteles procedentes, cu Cuba, están un curso do instalación. 
Tellado, Mayol y 0", Piuillos « 0 , C á r d e n a s . | Samuel Glberga y C a , Barat i l lo 7. HnLaa»-
Cn 1670 /It-RN 




A loa Sroa. Hacendados quo 
Iso propongan usarla en la próxi -
ma zafra en sus casas do caldo-
ras, so les suplica hagan los pedidos con alguna an 
t icipación; pues siendo muchos los consumidores ya 
anotados, seria difícil poder servir á todos á la vex 
dobidamente. 
So ostahloceriln depósitos oportunamente á m á s 
del de la capital 
( k O N S E B B A T E 93), 
y ot ros ¡mnortanles centros ozuca-
1 5 0 9 8 
MATANZAS. 
IB 
S U P E R I O R 
ALAMDIQUE "SAN JUAN," 
JOSÉ SAINZ Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
Y . N A Z A B A I i Y _ _ C 
M E R C A D E R E S I T . 2 9 , 
Cn 1806 
A Z U C A R E R I A * 
l - D 
Una persona Inteligente v pr.tctica se hace cargo do todos los trabajos que roqulore 
el c u l t i í o T l T c a r m , desde cinco c a b a l é Biembras do primavera y 
^ R o m ^ una' d08 maU08 
y cuantas más fuesen necesarias hasta dejarlas cerradas. _ „ 
No exige anticipos y sí una l iquidación quincenal del trabajo quo practique y en-
tregue, lijando tipo á cada una operación. •n^kiÁLL -a r d r n 
D¿rán razón en la Habana, Mercaderes 22 A. E n ^ á r d e n a s , ^ n ^ o z y Cairo. 
VERMOUTH DE TORINO MARCA 
¡ ¡ A T E a r c i o a n ! f , 
E l exclusivismo en art ículos do legítimo comercio no puedo prosperar en uu pa í s cu i -
to, y así no p rospera rá en esto la exagerada pretensión do monopolizar ^ . ^ ^ o 
zando acusaciones do falsificación sobro marca tan legitima y sobre productos tan puma 
por lo menos como los quo más . 
E l Vermouth "DESCOTE" de Turín 
es una especialidad de dicha capital, rouno condiciones higiénicaa suporioros á otras 
marcas, y se distingue sobro todo, por ser muy suave al paladar, como producto do vino» 
ño excelente gusto, es importado directamente. , , „ ~ L 
De venta al por mayor en el almacén do víveres do los Sres. Pórez, Ortíz y compa-
día, calle do Aguacate número 124, casi esquina á Muralla. 
' • e 14g87__ , * g j L „ 
- A . V I S O 
A LOS HACENDADOS, 
A LOS MAESTROS D E OBRAS, 
A LOS ALBAÑILES, 
T E J A S M A S B A R A T A S Q U E E N L O S T A I i L B R E S . 
DETALLADAS EN CUALQUIER CANTIDAD, 
í PEDRO SACOMAN. 
/ MARCAS \ ROUX F R É R E S . 
( A R N A U D E T I E N N E . 
Tojas Pedro Sacomun. - A 
,, Roux Próres 




Losas flnaa. ;{3 
32 
30 
mil lar . 
millar* Podro Sacoman - - - -
Arnaud l " . . - . - - -
A \'t Arnaud 2" 
Loeas ordinarias do Marsella n - l ' >» 
T o d o so o n t r e g a r á oln. g a s t o s c n l o s A l m a c e n e s de S a n J o s ó , p o r ca -
r r e t o n e s , l a n c h a s o g o l e t a s . 
Los señores hacendados observarán todas las vontnjas do esta ú l t ima condición, quo 
les permite atracar sus goletas á los muelles do los mipipos Almacónes. 
Dirlgireo * Y C.?i Ofloion 30. ApftrtBao J f a Habana. 
l íABAXA. 
H U E V E S 12 bt: ¿icrmrijiíK D E I S S H 
Y e ^ g r & m a s por ei Cable, 
S E R V I C I O P A B T I C U L A l l 
JDlario de J A M a r i n a . 
A I . D I A R I O DM IAA MAKIMA. 
H a b a n » . 
T E L E G - R A M A S D E H O T . 
M a d r i d , 12 de diciembre, á las } 
S d é l a mañana. $ 
E l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a 
h a l e ido e n l a s C o r t e s u n p r o y e c t o 
de l e y e s t a b l e c i e n d o l a h i p o t e c a 
m a r í t i m a . 
E n e l C o n s e j o de m i n i s t r o s q u e s e 
c e l e b r a r á h o y n o s e p l a n t e a r á l a 
c r i s i s . 
E l S r . S a g a s t a i n s i s t e e n q u e n o e s 
o p o r t u n o ©I m o m e n t o de p r o v o c a r l a . 
E l Correo d i c e q u e e l m i n i s t r o de 
M a r i n a , p e r s i s t e e n s u d i m i s i ó n . 
Nueva TorJc, 12 de diciembre, á las \ 
8 y 15 ms. de la mañana . \ 
S e h a n e f e c t u a d o e n N u e v a O r -
l e a a s l o s f u n e r a l e s de J e f f e r s o n D a -
v i s , a c u d i e n d o a l a c t o u n a g r a n 
c o n c u r r e n c i a . 
L a s f u e r z a s m i l i t a r e s y e l p u e b l o 
f o r m a b a n u n a i n m e n s a f i la que 
m a r c h a b a d e t r á s de l a c a r r o z a f ú -
n e b r e . 
A s i s t i e r o n a l a c t o l a s p e r s o n a s 
m á s n o t a b l e s d e l o s E s t a d o s d e l 
S u r . 
Berlín, 12 de diciembre, á las } 
S y 40 m s. de la mañana , s 
A p e s a r de h a b e r n e g a d o l a G a c e t a 
N a c i o n a l l a e x i s t e n c i a de l a grippe, 
c o n c a r á c t e r e p i d é m i c o , l o s m ó d i c o s 
m á s p r o m i n e n t e s a s e g u r a n q u e e s 
m u y c r e c i d o e l n ú m e r o de p e r s o n a s 
q u e s e h a l l a n p a d e c i e n d o d i c h a e n -
f e r m e d a d . 
Lisboa, 12 de diciembre, á l a s } 
§ d é l a mañana. \ 
S e a s e g u r a q u e l a o x - E m p e r a t r i z 
d e l B r a s i l t i e n e c o n o c i m i e n t o de que 
s u s j o y a s f u e r o n r o b a d a s e n R i o J a -
n e i r o d e s p u é s de s u m a r c h a . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 12 de diciembre, á las ) 
5 de la tarde. \ 
S e g ú n d e c l a r a c i o n e s d e l o s m i n i a ' 
broa, e l C o n s e j o , p r e s i d i d o h o y p o r 
S . M . l a H e i n a , n o h a ten ido i m p o r -
t a n c i a p o l í t i c a , h a b i é n d o s e c o n c r e -
t a d o á v a r i o s a c u e r d o s de c a r á c t e r 
g e n e r a l y e s p e c i a l m e n t e a c e r c a de 
l a c u e s t i ó n s a n i t a r i a , d e c i d i é n d o s e 
h a b i l i t a r c o m o h o s p i t a l e l P a l a c i o 
d e l a E x p o s i c i ó n por s o s p e c h a r s e 
q u e e x i s t a n e n e s t a c a p i t a l c a s o s 
de grippe. 
La discusión del sufragio unÍTersal. 
m. 
Confirmamos nuestra aprec iac ión de que 
el debate que relatamos, m á s que doctrinal 
ha sido polí t ico, p resen tándose de parte á 
parte argumentos que m á s que á convencer 
á l a r azón t end ían á mantener la act i tud 
adoptada por cada partido, defendiéndola 
generalmente con esos razonamientos que 
llamaban los antiguos ad hominem. Ese 
m é t o d o observó, en el primer turno de la 
tota l idad dol proyecto, el Sr. Domínguez ; á 
él se a jus tó el Sr. Pidal, en el segundo; no 
ae s e p a r ó de él un orador de tan varios re-
cursos como el Sr. Silvela (D. Francisco) al 
consumir el tercero. 
L a ún ica diferencia estriba en la manera 
especial de decir, y m á s a ú n , de abordar 
los problemas que ofrece como ca rac t e r í s -
tica, la oratoria del ex-ministro de Gracia 
y Justicia, cuyos discursos nunca se pare-
cen á los de nadie, cuya a r g u m e n t a c i ó n re • 
viste siempre marcada originalidad. A ú n 
en aquellos periodos de su br i l lante oración 
que vamos á transcribir y que m á s parecen 
consagrados á la cues t ión de doctrina, se 
advierte l a cr í t ica acerba de aquellos que, 
en 1870, ó en épocas posteriores, rechaza-
ron ó combatieron l a ley de la Revolución 
de septiembre, para venir á acabar hoy por 
la acep tac ión del mismo principio en que 
descaneaba dicha legislación. 
¿Qué es en efecto, la ley? Otorgar el voto 
á todos IOR vecinos de los pueblos, es decir, 
á todos los ciudadanos españoles que se ha-
l len empadronados con dos años de residen-
cia. Este es el principio de la ley de 1870, 
tan ligeramente atenuado que carece de 
toda importancia p rác t i ca esa a tenuac ión , 
porque tan sólo como lo que pud ié ramos l la-
mar figuras decorativas, como un ligero lu-
nar puesto en el rostro de la antigua ley del 
70, hablan así como para no desairar por com-
pleto el pensamiento del Sr. Moret , de sus 
colegios compuestos do las Univcn-idades 
literarias, las C á m a r a s de comercio y hasta 
otras C á m a r a s que no existen sino en la 
mente del Eterno, y no eé, n i me atrevo á 
decir, si este Eicrno es el Sr. Sagasta, de 
estas C á m a r a s agr ícolas ó ¡ndastrialesVcuya 
existencia oficial vo no conocía.^ 
Nos encontramos, pues, con una ley que, 
no haciendo caso alguno de las modifica-
ciones hondas que en todo lo que se refiere 
á los organismos del sufragio ha sufrido la 
ciencia pol í t ica desde 1870 hasta acá, aun 
en aquellas que figuran al frente de las es-
cuelas m á s radicales y avanzadas, nos en-
contramos, pues, con una ley que, desen-
tend iéndose absolutamente de todo eso, 
plantea el problema en las meras condicio-
nes de una extensión dol sufragio actual 
con aná logos procedimientos de censo 
electoral, de comisiones de censo, de juntas 
presididas por estos ó por otros funciona-
rios, en una palabra, con todo ese meca-
nismo ya estudiado para la falsificación y 
para el a m a ñ o que no despierta siquiera las 
esperanzas que traen consigo siompre las 
novedades. 
Pero entiendo que uno de los efectos más 
claros, m á s constantes, quo se halla graba-
do de un modo m á s indeleble en la concien-
cia de cuantos nos encontramos aqu í senta-
dos, es que la extensión del sufragio, en las 
condiciones que lo es tab lec ía la ley de 1870, 
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(CONTINÚA) 
— i Y qué se h a r á de esa fortuna? 
—Voy á decírselo á tístéd. A l d ía siguien-
te del entierro del señor Raclot, á las nue-
ve de la m a ñ a n a , fué la huér fana á bus-
carme. Llevaba su vestido de novicia de 
l a Congregación de madres Dominicas, que 
a ú n no se ha quitado. Me sorprendió se-
mejante visita, porque yo no era el Notario 
del Sr. Eaclot, y creí deber hacérselo ob-
servar á Mar ta . " Y a sé que no era usted 
el Notario de m i padre, y que' no lo quiso 
ser; precisamente por eso vengo á buscarle 
llena de confianza; tengo necesidad de us-
ted: ¿quiere aceptar el mandato que deseo 
confiarle!" 
Yo le respondí que me hallaba entera-
mente á a u s órdenes . Entonces me dijo que 
ella renunciaba á la herencia de su padre; 
que no que r í a nada absolutamente d» for-
tuna tan mal adquirida, y que me hab í a 
preferido á todos para que le ayudase bn la 
o lya de r epa rac ión que iba á emprender. 
E n una palabra: me dec la ró que considera-
ba su herencia como perteneciente" á las 
v í c t i m a s de su padre, y que s u ' in ten-
c ión era devolverles lo que se les h a b í a 
qui tado. 
—¡Magnífico! e x c l a m ó l a Lormeau muy 
agitada. 
—Sí , es magníf ico . A d v e r t í á l a señor i t a 
de Raclot, que de spués de llevada á cabo 
su obra reparadora, a ú n lo q u e d a r í a l a m i -
t a d de su fo r tuna . - "No me ha comprendido 
usted, exc l amó; yo no quiero nada; t é n g a -
l o muy presente. Es necesario devolver 
que son poro más ó menos las establecidas 
aquí , es un elemento indudable y poderoso 
de descomposición polí t ica, y la descompo-
sición poliliea es lo que yo más temo en las 
sociedades modernas, porque no existen en 
ninguna parte, ni ex i s t i rán j a m á s , cuestio-
nes sociales con caracteres de gravedad, 
mientras la mecánica y el organismo del 
Estado se mantienen fuertes y vigorosos y 
harmonizados, y las condiciones de su ejer-
cicio sumen los necesarios elementos para 
mantener el orden públ ico y la tranquilidad 
social. Mientras esa descomposición no ven-
ga, el problema social será una enfermedad 
digna de estudio, de remedio y de a tención 
por parte de los Gobiernos; se rá un mal que 
lastima la vida y exige el estudio y el re-
medio, pero j a m á s se rá una enfermedad 
peligrosa y aun mortalj pero allí donde la 
descomposición viene por errores polít icos, 
por el doíroquilibrio de las fuerzas del Esta-
do, por restas inconsideradas é imprudentes 
de los elementos que juntos han de sumar 
los necesarios para mantener el orden p ú -
blico, allí todas las cuestiones se convierten 
en sociales; all í todo es peligroso y mortal 
quizá para la paz y para la nacionalidad. 
O la fuerza y la acción del Gobierno so 
desenvuelven en proporc ión de las resisten-
cias que por los elementos radicales, repu-
blicanos y carlistas han de ofrecer t a l y co-
mo so desenvolvió cuando una coalición ar-
mada dol sufragio universal se p resen tó an-
te ella, y se reproducen aquellas escenas 
que e s t á n en la memoria de todos vosotros, 
•uniollaa elecciones de Córdoba , en que, 
frente á frente de un candidato republica-
no, aparec ían en el fondo de la urna las pa-
peletas colocadas por paquetes de 20, cuida-
dosamente enlazadas todas con una cinta, 
lo cual no imped ía que el candidato minis-
terial votado por aquellas papeletas fuera 
proclamado y se sentara en estos bancos, 
ó aquellas otras de Badajoz, en las que l u -
chaba el eminente hombre públ ico Sr. Sal-
merón y Alonso, y en las que hubo de pre-
sentarse á votar uniformada la guarnic ión 
de la plaza con sus oficiales al frente, colo-
cando sus papeletas en la urna, y que, no 
bastando ese n ú m e r o para contrarostar el 
de los electores del Sr. Salmeróo, hubieron 
de recibir del Ministro de la Guerra la or-
den de repetir aquella operac ión mi l i t a r , y 
al d í a siguiente, en la propia forma, salie-
ron por la plaza de Badajoz, y con los mis-
mos oficiales pasaron por delante de l a ur -
na y volvieron á depositar las papeletas, 
con lo cual se cons t i tuyó la m a y o r í a sufi-
ciente para que no viniera á sentarse aquí 
como Diputado por Badajoz el Sr. Salme-
rón. 
Pues ó nos encontramos frente á una coa-
lición de esta naturaleza, que l l eva rá con-
sigo aparejada, como la llevó entonces, la 
guerra c iv i l , la violencia, la verdadera bar-
barie en las relaciones de los partidos, ó nos 
encontramos frente á unas elecciones si-
quiera decorosas, en las que se uti l icen sólo 
los resortes ordinarios t an abundantes, 
preciso es reconocerlo, d é l a cen t ra l i zac ión 
administrat iva y de l a pres ión oficial, y 
entonces se p roduc i rá por necesidad un he-
cho muy presenciado ya, no obstante a-
quellas violencias, que se r ep roduc i r á con 
mucha m á s fuerza si esas violencias se ate-
n ú a n : el hecho, no del t r iunfo de una ma-
yoría republicana ó carlista, pues yo entien-
do que á eso no se l l ega rá j a m á s , pero sí un 
hecho algo m á s grave que ese: una C á m a r a 
totalmente ingobernable, en l a que las opo-
siciones intransigentes y radicales, conven-
cidas, como lo estuvieron ya entonces fren-
te á la vigorosa y fé r rea mano del General 
P r i m , de que no hay ins t i tuc ión m o n á r q u i -
ca que resista á l a instabi l idad perpetua de 
los Gobiernos, se c o ü g a r á n con todas las 
pasiones que las m a y o r í a s encierran, con 
todas las concupiscencias, con todos los 
propós i tos de esta ó de aquella clase para 
hacer absolutamente imposible con sus vo-
tos toda estabilidad, toda vida normal . 
T o d a v í a se distingue m á s el fondo de 
censura directa del Sr. Silvela á los hom-
bres de la actual s i tuac ión por su enamora-
miento de l a universahdad del sufragio, 
que en otros tiempos rechazaban, en la i n -
geniosa manera con que contó u n cuento que 
los Diputados oyeron regocijadamente. 
Creémos que nuestros lectores h a b r á n de 
agradecer su í n t e g r a reproducc ión : 
Me permi t i ré i s , como cifra y compendio 
de lo que ha de ser esa inliuencia en los dis-
tritos, que hemos convenido en l lamar ru-
rales, referiros una sencilla historia que o-
curr ió en mi provincia do A v i l a cuando a-
quellas elecciones de la coalición. En un 
distri to que no era el mío luchaba un can-
didato federal, dotado por raro caso de 
considerables recursos pecuniarios, con un 
candidato ministerial , apoyado en influen-
••ias pol í t icas del distr i to. L a lucha era em-
¡leüada, principalmente en un pueblo de 
grande importancia, en el cual h a b í a mu-
chos obreros de campo que no estaban cía 
aifleados en esa especie de reclutamientos 
de loa caciques y do las influencias locales, 
y quo se mostraban en act i tud un tanto i n -
decisa. 
Ha l l ábanse reunidos en la plaza del pue-
blo, cuando llegó la nueva de que por la 
carretera avanzaban unos representantes 
del candidato federal, a c o m p a ñ a d o s de sen-
das mu ía s con abundantes y repletos pelle-
jos de buen vino, que allí l laman del Ba-
rranco. 
L a impres ión en las masas fué honda; el 
terror de los amigos del candidato ministe-
r ia l , que ocupaban las salas de las Casas 
Consistoriales, profunda; cuando un docea-
ñis ta , que hasta entonces habia permane-
cido algo indiferente y apartado de la l u -
cha, hubo de indignarse ante aquel espec-
táculo que her ía su espiritualismo l iberal , 
y hubo de lanzarse á l a plaza, diciendo: yo 
abro m i bodega á todo el que vaya á bus-
car una papeleta del candidato ministerial . 
Las bodegas del Sr. D . Podro Vi l la r rea l , 
que así se llamaba aquel docoañis ta , dis-
frutaban de un prestigio grande en el pa í s , 
aumentado por el misterio. Muy pocos ha-
bían logrado penetrar en sus sombr í a s bó-
vedas, y h a b í a n salido refiriendo maravillas 
de los mostos añejos que se encerraban en 
las panzudas y repletas tinajas. E l efecto 
en las masas fué decisivo: nadie vaciló en 
apoyar al candidato ministerial; y cuando 
los comibionados llegaron á la plaza con los 
pellejos de vino del Barranco, excitado el 
patriotismo de los naturales por la superio-
ridad del vino del pa í s sobre aquel otro que 
consideraban excelente, fueron recibidos 
con desprecio, y los pellejos quedaron t i ra -
dos por el suelo como trofeo de la victoria 
monárqu ica . 
Por cierto que si ha de acudirse á esos 
festivos razonamientos en que descansa el 
cuento de A v i l a , no estuvo menos oportuno 
el digno presidente de la Comisión, Sr. Ra-
mos Calderón, quien, después de recordar 
que el planteamiento del sufragio universal 
figura en el programa dol partido fusionis-
ta, examinó las teor ías referentes á la ca-
pacidad y al n ú m e r o como base del dere-
cho electoral, citando aquella frase de 
Franck, el cual dec ía que el cri terio único 
pura y simplemente á sus antiguos propie-
tarios los bienes adquiridos por Raclot." 
"Pero, señori ta , objeté yo, antes de adqui-
rir esos bienes, el Sr. Raclot t en ía sobre ellos 
crédi tos hipotecarios, las sumas, realmente 
uresradas por aquel, deben serle á u s t e d d e -
•.•uelta8."--"No lo entiendo así yo, contes tó 
Marta; los p r é s t a m o s usurarios, las perso-
nicioiu's judiciales, han arruinado á esos 
desgraciados, y las l ág r imas que han ver-
r.ido y los sufrimientos do todas clases quo 
lian experimentado, deben contarse por 
algo. L o que yo quiero es, no solamente la 
res t i tución completa, según m i conciencia, 
.sino t ambién la r epa rac ión de todo el d a ñ o 
hecho."—"Pero, señor i t a , le dije insistien-
do; sus padres de usted trabajaron; por 
otra parte, su madre tuvo una herencia 
de doscientos cincuenta m i l francos." E s t a 
vez ae encoler izó-—"¡Esa herencia fué un 
despojo! exc l amó; l a t í a de m i madre des-
he redó á su hermano, pobre y cargado 
de famil ia ." Yo lo* hice observar que, 
a ú n admitida la cap tac ión , la m i t a d de la 
herencia de la t í a p e r t e n e c í a de derecho á 
su madre. "Es posible, me respondió , 
pero loa doscientos cincuenta m i l francos 
serán devueltos á los desheredados." A ñ a -
dí yo que, á pesar de hacerlo todo como 
olla quer ía , lo q u e d a r í a a ú n una fortuna de 
trescientos m i l f rancos .—"¡Repi to que no 
quiero nada! Fundaremos con ello, en la 
ciudad ó en Aubócour t , un asilo de ancia-
nos." 
L a señor i ta Lormeau h a b í a sacado el pa-
ñuelo y eu jugádose las l á g r i m a s . 
—tQué admirable cr iatural ¡cuán noble 
niña! exc lamó casi sollozando. Señor Rous-
selot, bien dec ía usted hace poco que Mar-
ca estaba elevando, á la memoria de su 
padre, un monumento ante el cual se i n c l i ' 
n a r í a n respetuosamente todas las gentes 
honradas. ¿Y eso lo hace todo sin ru ido n i 
o s t e n t a c i ó n f 
—Secretamente, por decirlo así, como si 
se tratase de una acción vergonzosa. 
de la riqueza es inadmisible, porque se 
•\ ga á este extremo: " Y o poseo un asno, 
soy rico, y, como tal , pago contr ibución; á 
consecuencia de aquel, tengo voto; tengo 
derecho de representac ión; pero en v i r t u d 
de una desgracia, el asno so mo muere, la 
bestia desaparece, dejo de pagar contribu-
ción, y desaparece el voto. Ahora bien 
¿quién era el elector, el asno^5 yot" 
Cédulas personales. 
Por la Adminis t rac ión Central de Rentas 
Estancadas se publica en la Craceto lo si-
guiente: 
Recibidas de la F á b r i c a Nacional del se-
llo las cédulas personales que han de servir 
en el p róx imo año natnral de 1890, el Ex-
celentísimo Sr. Intendente general de Ha-
cienda, conformándose con lo propuesto por 
este Centro, ha tenido por conveniente a-
cordar con fecha 4 del actual, que para la 
imposición, adminis t rac ión y cobranza de 
dicho impuesto, rija la Ins t rucción aproba-
da por el Excmo, Sr. Gobernador General 
en 25 de febrero de 1889, con las modifica-
ciones siguientes: 
1? E l ar t ículo 2 ' se cons iderará adicio-
nado con dos clases m á s que son: "Cédu las 
para extranjeros" y "Cédu la s gratuitas". 
21í Art ículo 11, al hablar en todos sus 
casos del mes de agosto de cada año, se en-
t e n d e r á que debe decir: el mes de febrero de 
cada ano. 
y1? E l ar t ículo 24 se en t ende rá que debe 
decir en su segundo párrafo : "su adquisi-
sición es obligatoria al distribuirse desde 1? 
de enero en adelante del año respectivo", y 
en donde dice año económico debe rá enten-
derse año natura l . 
4? E l ar t ículo 25 en donde dice: "desde 
1? de j u l i o á 30 do agosto sin recargo y des-
de Io de septiembre en adelante con el do-
ble de su importe", d e b e r á entenderse: de Io 
de enero á f m de febrero s in recargo y desde 
1? de marzo en adelante con el doble de su 
importe. 
ó1} E l segundo párrafo dol ar t ículo 32 
d e b e r á decir: Estas certificaciones s u r t i r á n 
los mismos efectos que las cédulas origina-
les y deberán expedirse en él papel de la cla-
se que según el valor de la cédula determina 
el ar t ículo 58 de la In s t rucc ión del timbre 
vigente. 
6"? E l ar t ículo 34 en donde dice: "antes 
de primero de septiembre", d e b e r á enten-
derse antes de pr imero de mareo. 
L o que de orden de S. E . se publica en la 
Gaceta Oficial para su m á s exacto cumpli-
miento. 
Habana 7 de diciembre de 1889.—El A d -
ministrador de Rentas Estancadas, Oavi-
r i a . 
Aparatos para los ingenios. 
Llamamos la a t enc ión del Excmo. Sr. 
Intendente General de Hacienda, acerca de 
una instancia que le ha sido ayer presenta-
da por el Círculo de Hacendados, p id iéndo-
le que revoque un acuerdo de la Central de 
Aduanas, mediante el cual se declaró en 
firme el aforo de un aparato neumát ico i m -
portado en Matanzas y que los señores vis-
tas clasificaron en la par t ida 231 de las a-
ranceles. 
Según el inciso 2? del ar t ículo 4? de la 
Ley de presupuestos vigentes y la Circular 
de la Intendencia de 31 de agosto del año 
próximo pasado, la m á q u i n a de que se tra-
ta entra de Heno en la part ida 614 de 
dichos aranceles, y sólo por un error 
que afortunadamente puede subsanar-
se, ha podido aceptarse que un aparato do 
la clase del que se ha t r a ído para la fabri-
cación del azúca r pueda aplicarse á otra 
industria; en primer lugar, porque ta l i n -
dustria no existe entre nosotros, y en se-
gundo lugar, porque en caso de duda la 
Admin is t rac ión posée medios eficaces para 
cerciorarse de que dicho aparato se ha ins-
talado realmente en un ingenio, y entre o-
tros, puede exigir el correspondiente cert i-
ficado de la autoridad local donde radique 
la finca. 
ER de sentirse que en vísperas de comen-
zar la zafra, se presenten obs táculos para 
la in t roducción de la maquinaria quo ha de 
funcionar en los ingenios, tanto más cuanto 
que el espír i tu expansivo que en esta cues-
tión tiene el Gobierno Supremo, quedó de-
mostrado en el proyecto de presupuestos 
que en el actual año se p resen tó á las Cor-
tes y en el que se propuso á este alto cuer-
po, que quedaran exentos de derechos a-
rancolarios toda m á q u i n a ó aparato y út i -
os que sirvan exclusivamente para la ela-
boración de azúca res , míeles y aguardien-
teai . 
Ordenación de Pagos. 
En la Gaceta do hoy se ha publicado lo 
siguiente: 
"GOBIERNO G E N E R A L D E L A I S L A D E 
CUBA.—Hacienda.—De conformidad con lo 
propuesto por la Intendencia General de 
Hacienda, con esta fecha he tenido á bien 
dictar el siguiente decreto: 
Art ículo 1" E l R. D . de 7 de noviembre 
próximo pasado, estableciendo la Ordena-
ción de Pagos, se e n t e n d e r á refiriéndose á 
la Ordenación Delegada de Pagos Centra-
les. 
A r t . 2? Dicho centro q u e d a r á constitui-
do con el personal asignado por el R. D. do 
7 de noviembre y el que se le designe de la 
Con tadu r í a Central. 
A r t . 3? Los deberes y atribuciones do la 
Ordenación Central do Pagos, con respecto 
á los ingresos y pagos que se verifiquen en 
ó por las Cajas de la T e s o r e r í a Central, se-
rán los que para l a Ordenac ión general de 
Pagos señaló el Reglamento de 8 de abr i l 
do 1877, y los que para la C o n t a d u r í a Cen-
tral determina el R. D . do 5 de marzo 
de 1886. 
A r t . 4o L a C o n t a d u r í a Central, con el 
personal que se le asigne, se rá la oficina en-
cargada de intervenir y fiscalizar los actos 
de la Ordenación Central de Pagos, con a-
rreglo á las disposiciones vigentes sobre l a 
materia. 
A r t . 5? L a Intendencia General de Ha-
cienda queda encargada del cumplimiento 
dol presente Decreto, del cual se d a r á cuen-
ta al Gobierno de S. M . á los efectos opor-
tunos. 
Habana, 7 de diciembre de 1889.—Sala-
manca." 
Bonos del Ayuntamiento. 
Nos consta de un modo au tén t i co que en 
el Excmo. Ayuntamiento se e s t án ult iman-
do todos los trabajos preparatorios para 
realizar la conversión de los Bonos y Cupo-
nos vencidos hasta J? de mayo ú l t imo, con 
arreglo al convenio aprobado por la Supe 
—¡Y he podido yo dudar del candor de 
ese ángel de la pureza de su alma! ¡Ah! ¡No 
me lo p e r d o n a r é nunca! 
—No puedo roSistir al deseo de revelarle 
á usted un rasgo final. Haciendo el inven-
tario de los valores contenidos en el cofre 
del Sr. Raclot, encont ré en un cofrecillo va-
rias alhajas, entre otras unos pendientes, 
una pnlsera y una sortija. U n d ía de ge-
nerosidad, o lv idándose do su avaricia. Ra-
clot rega ló esas alhajas á su hija , la cual se 
las devolvió antes de separarse de él. Sa-
biendo que pe r t enec í an á Marta, se las lle-
vó, pero no quiso aceptarlas, y me respon-
dió: "Esas alhajas pertenecen t a m b i é n á 
las v í c t imas , inc lúya las usted en el inven-
tar io." 
— s e han vendido? 
—¿Conoce usted al comprador? 
— E l comprador soy yo, que, sabiendo su 
valor real por el joyero que se las vendió á 
Raclot, he puesto tres m i l francos de m i 
bolsillo en el activo de la sucesión. 
—Ha hecho usted bien en no dejar pasar 
á manos extranas esas alhajas. Pero d íga -
me usted: ¿persevorá Mar t a en la idea de 
hacerse religiosa? 
—Sí . 
—¿Y no ha tratado usted de disuadir-
la? 
— L o he dicho á este propós i to cuanto 
pod ía decirle. 
—¡Ah! 
; — Y a h a b r í a vuelto al convento si yo no 
la retuviese en Aubécour t . 
—¿Necesi ta usted t o d a v í a de ella? 
—Sí; su presencia en A u b é c o u r t es a ú n 
necesaria. Dentro de diez d ías se h a r á n 
las restituciones; todo es t á preparado al 
efecto. Sin sospechar l a sorpresa, la ale-
g r í a que las espera, todas las v íc t imas del 
usurero, llamadas por mí , e s t a r á n en A u b é -
court el d ía designado. ¡Ah! ¡Será un es-
pec tácu lo magnífico, ejecutado sin el menor 
aparatol Nadie sabe nada, nadie flospecha 
rioridad, debiendo pübliéa 30 hiuv en bre-^ 
ve, probablemente en la presente semanay 
el anuncio para llevar á cabo el canje de 
esos valores por resguardos provisionales al 
portador en el plazo de 90 días , resguardos 
que serán cambiados en su oportunidad por 
los t í tulos definitivos que el cabildo ha a-
cordado emitir con arreglo al modelo co-
rrespondiente. 
Son, por tanto, infundados los cargos que 
sobre eso asunto vienen haciéndose á la 
Corporación y al Alcalde Municipal , nues-
tro respetable amigo, Sr. D. Laureano Pe-
queño. 
Servicio de coches. 
Según nuestras noticias, el Sr. Rodr íguez 
Batista, dignísimo Gobernador C i v i l do la 
provincia, t ra ta de reglamentar el servicio 
de los carruajss de alquiler, entrando en sus 
miras el que los conductores de los mismos 
usen un traje adecuado y que no desdiga ¡ 
de la cultura de esta población. 
T a m b i é n trata de reformar el actual re-; 
glamento, obligando á los cocheros á que 
tengan la tabl i l la do Se alquila á la vista 
del público y á que sólo hagan paradas en 
los puntos al efecto designados. 
Medidas son estas que serán acogidas por 
el público con aplausos. 
Noticias de Marina. 
Ha bajado del varadero del Arsenal el 
aviso Femando el Católico, completamente 
listo para volver á Puerto-Rico, lo cual ve-
rificará en breve. A dicho varadero subi-
r á n los cañoneros Cuba E s p a ñ o l a y Almen-
dares en el d ía de m a ñ a n a . 
—Ha llegado á este puerto, procedente 
de Nuevitas, el cañonero Indio . 
—Dentro de breves d ías debe llegar á 
este puerto el cañonero Ericson. 
— E l teniente de navio D. Juan Vignau 
p a s a r á en este mes á continuar sus servi-
cios á la Pen ínsu la . 
—Pronto se h a r á cargo de la comandan-
cia de marina de Cienfuegos, el cap i t án de 
fragata D . Pedro Agui r re , que ha sido re-
levado por el de la propia clase D . Leopol-
do Boado en el mando de la segunda d i v i -
sión de cañoneros . 
Escuelas Dominicales. 
L a piadosa ins t i tuc ión de este nombre, 
que como saben los lectores del D I A R I O , 
tiene por objeto dar cristiana educación á 
las n iñas pobres, criadas y cuantas perso-
nas del sexo débi l quieran recibir la, se ocu-
pa en preparar la repar t i c ión de premios 
que hace anualmente entro sus alumnas, á 
cuyo efecto, las distinguidas señoras que 
componen la Direct iva de la misma, han 
salido estos días á recorrer los estableci-
mientos comerciales de la Habana, solici-
tando de los mismos d á d i v a s quo sirvan de 
recompensa á las alumnas que más se ha-
yan distinguido durante el año, por su asis-
tencia á clase, su inteligencia y su buen 
comportamiento. 
E l comercio de la Habana, cuya genero-
sidad es proverbial, dispensa esta vez co-
mo siempre á las señoras y señor i tas de las 
Escuelas Dominicales toda su protección, 
contribuyendo con m u l t i t u d de objetos á la 
rea l ización del noble pensamiento que abri-
gan tan distinguidas damas. M u y grato nos 
es hacerlo púb l ico para su mayor satisfac-
ción. 
Apertura del Congreso de los Estados 
Unidos. 
Nueva- York, 5 de diciembre. 
Con las formalidades, la concurrencia y 
las flores de costumbre se i nauguró en Wash-
ington el lunes, d ía 2 del corriente, la prime-
ra legislatura del Congreso 51? de la Repú-
blica. 
E l partido republicano se presentaba an-
te el país asumiendo bravamente la respon-
sabilidad de los actos del gobierno, así en 
su parte ejecutiva como en la legislativa. 
Con las riendas del gobierno en sus manos y 
contando con mayor ía en ambas Cámaras 
del Congreso, no ha l l a rá el partido republi-
cano obstáculo alguno al desenvolvimiento 
do su programa polít ico-económico. 
Sin embargo, no e s t á n numerosa la ma 
yoría en la C á m a r a de Ropresentantes, para 
impedir que unas pocas defecciones hagan 
inclinar la balanza hacia el partido opues-
to; como sucedió en la primera sesión al 
elegirse el capel lán de la C á m a r a , cuyo oíl 
cío es itffijroviaar uua plegaria al emjfezár 
cada sesión, para invocar el favor divino. 
Los republicanos, en conferencia secreta, 
hab ían convenido en elegir á un ministro 
protestante, parionte de la esposa del Pre-
sidente Harrisou; pero al proponerse su 
nombre á la C á m a r a , un Representante 
propuso que se religiese al cape l lán que o-
íició durante la legislatura pasada y que es 
un respetable y ciego anciano, y a l ponerse 
á votación, después de una animada y acá 
loradci contraversia, salió reelecto el cape-
llán por los votos de la mayor í a reforzados 
con los de cuatro representantes republi-
canos. 
Este resultado ha sido muy satisfactorio 
para los demócra t a s , por las posibilidades 
que indica de alianzas con algunos desa-
fectos de la mayor í a en la resolución de 
cuestiones de v i ta l in te rés para el país , al 
paso que ha servido do admonición á los re-
publicanos para que tengan presento la fa-
cilidad conque la mayor ía puede sufrir una 
derrota, á poco que se desvíe del programa 
que tiene hoy unidos á los afiliados. 
L a elección del presidente de la C á m a r a , 
determinada t a m b i é n con an te lac ión en la 
conferencia secreta, no tuvo contratiempo 
ninguno, resultando elegido Mr . Reed, re-
presentante por el Estado de Maine, que ya 
venía indicado para ese puesto por el con-
senso do la opinión de los republicanos. Los 
representantes d e m ó c r a t a s propusieron á 
Mr. Carlisle y votaron por él, a ú n sabien-
do que no t e n í a n votos suficientes para ele-
g i r l o . 
Y de paso, bien será que conste que los 
demócra t a s , reunidos en cónclave antes de 
inaugurarse la legislatura, trazaron su plan 
de acción rat if icándose en su programa, es-
pecialmente por lo que toca á la reforma 
arancelaria, de acuerdo en un todo con los 
principios sustentados por el Presidente 
Cleveland en su ú l t imo mensaje al Con-
greso, 
Pres id ió la sesión inaugural del Senado, 
ex oficio, el vice-Presidente d é l a repúbl i -
ca, Mr. Morton, ante quien prestaron jura-
mento los senadores de los Estados que han 
ingresado ú l t i m a m e n t e en la Unión . 
Contra la costumbre establecida, no en-
vió el Presidente su mansaje al Congreso 
para la sesión inaugural, difiriendo hasta el 
martes el envío de su comunicación, que 
era esperada con bastante indiferencia, has-
ta por los mismos republicanos. No es un 
íocroto para nadie que es tán algo tirantes 
ia i relaciones entre Mr. Harrison y los jefes 
nada en el pueblo; ú n i c a m e n t e todos so ad-
iiiíráfán de ver á la hija del tío Raclot, á la 
rica heredera, v iv i r como la m á s pobre en 
casa de su nodriza. Y a sabe usted todo lo 
mal quo se ha hablado de esa muchacha; 
no se le han escatimado las injurias; la han 
maldecido como á su padre. Cuando haya 
dado cima á su noble empresa, ¿no t e n d r á 
ella t a m b i é n derecho á una reparac ión? 
—¡Oh! ¡Sí, por cierto! 
—¡Pues la ob t end rá , y bri l lante. Para eso 
la detengo en Aubécour t . L e preparo un 
triunfo. 
— E s t á bién, amigo mío , e s t á bién. 
—¿Quiere usted asistir á ese espectáculo? 
- ¿ Y o ? 
Después de haber reflexionado un instan-
te, repuso l a Lormeau. 
—Del sábado en ocho d ías e s t a r é en A u -
bécourt . 
X V I . 
M a ñ a n a á las once y media, h a b í a dicho 
el Sr. Rousselet á los interesados en la su-
cesión de Raclot, es tén ustedes reunidos en 
mi despacho Poro desdo las diez, cuando 
'as tros campanas de la parroquia daban el 
ú l t imo toque de la misa mayor, hab í a ya 
más de treinta personas reunidas en la pla-
za de la Iglesia, á uno de cuyos extremos se 
hallaba la casa del Notario, hermosa ha-
bi tac ión de tres pisos. Las personas que 
estaban aguardando, no eran todas de las 
llamadas por el Sr. Rousselet; h a b í a com-
p a ñ e r o s y amigos que t a m b i é n deseaban 
saber de q u é se iba á t ra tar . 
Unos estaban silenciosos, mientras que 
otros gesticulaban hablando con anima-
ción. 
Por m á s que se devanaban los sesos, no 
lo comprend ían . 
Algunos de los convocados vivían en A u -
bécour t y en Ligoux; los otros, que se ha-
bían visto obligados á salir del pueblo para 
procurarse medios de subsistencia, fueron 
encontrados por ol Sr, Rousselet; en dlferen-
de su partido, cuyas s impa t í a s se ha mal -
quistado por su ca r á t e r raro y algo terco. 
E l mensaje de Mr. Harrison es un docu-
mento sumamente largo, que, según cálculo 
do los telegrafistas que lo han t rasmit id^ 
íntegro desde la capital á varios puntos di! 
la Repúbl ica , no contiene menos de 20,000 
palabras. Su lectura fué escuchada el mar-
tes en el Congreso Con respetuosa a tención, 
pero sin marcadas muestras de i n t e r é s y 
mucho m.euoa do entusiasmo. 
Como producción l i terar ia no tiene n i n -
gún valor: como documento de Estado no 
tiene largo alcance n i grandes vuelos: es 
una exposición sencilla y rut inar ia de la si-
tuac ión polí t ico-económica del país , y en 
esto ún icamente estriba todo el in te rés que 
ofrece. 
L a t r aducc ión que do él ha hecho el pe-
riódico español de esta ciudad, (descar-
tando la parto que se refiere á asuntos 
de in te rés puramente local) ocupa cerca de 
ocho columnas, y por ah í se comprende rá l a 
dificultad de dar una idea cabal, siquier 
concisa, de todos los puntos que abraza, 
dentro de los estrechos l ími tes de una car-
ta . P r o c u r a r é , sin embargo, apuntar so-
meramente los asuntos de mayor in t e ré s so-
bre que discurro el Presidente y las reco-
mendaciones m á s acentuadas que hace al 
Congreso, pidiendo prestados á la citada 
t raducción los párrafos más salientes del 
Mensaje. 
E l M e n s a j e d e l P r e s i d e n t e . 
Siguiendo el plan de sus predecesores, em-
pieza el Presidente por pasar revista á las 
relaciones dip lomát icas de esta Repúb l i ca 
con las naciones extranjeras: entra después 
á exponer la s i tuación económica del p a í s , 
y luego recorre uno por uno los diferentes 
ramos del gobierno, según el orden de su i m -
portancia. 
Dice Mr . Harrison que " l a benevolencia 
y la cordialidad han caracterizado las rela-
ciones y correspondencia con otros gobier-
nos," y que és tas "han llevado y d e b e r á n 
llevar siempre el sello de la sinceridad y la 
franqueza," porque "nuestros propósi tos 
son expl íc i tos y nuestro sistema es tá exen-
to do toda in t r iga ." De lo cual se puede 
buenamente deducir que no entra en los 
planes de Mr . Harrison atentar contra la 
integridad de n i n g ú n pa í s extranjero. 
E l Congreso pan-americano merece al 
Presidente las siguientes reflexiones: " A -
sunto de alta significión y motivo de felici-
tac ión no menos cumplida, es el hecho de 
quo duranto el primer año del siglo segun-
do de nuestra existencia constitucional, se 
encuentren aquí , como h u é s p e d e s predilec-
tos, los representantes de los Estados i n -
dependientes del Norte y Sur América , 
reunidos en empeñosa conferencia para 
acordar los medios mejores de perpetuar y 
extender las relaciones de mutuo in te rés y 
amistad que entre ellos existen. Que la o-
portunidad que esto proporciona de promo-
ver las m á s estrechas relaciones internacio-
nales y la mayor prosperidad de los Esta-
dos representados, se a p r o v e c h a r á en be-
neficio mutuo de todos, no puedo permit i r 
me el dudarlo. Nuestro pueblo aguarda 
con in te rés y confianza los resultados que 
ha de producir r eun ión tan dichosa do i n -
tereses aliados y en gran parte idén t i -
cos. 
"Las recomendaciones de esta Conferen-
cia internacional de ilustrados estadistas, 
serán sin duda recibidas con a tención con-
siderable por el Congreso, y o b t e n d r á n su 
cooperación para derribar las barreras i n -
necesarias á las relaciones benéficas entre 
las naciones de A m é r i c a . Mas aunque los 
resultados comerciales que se espera ha de 
producir la Conferencia son dignos de la 
consagrac ión y del supremo in te ré s que han 
despertado, es de creerse que el beneficio 
culminante se rá el de proporcionar las me-
jores seguridades que puedan hallarse para 
conservar la paz entre todas las naciones 
de A m é r i c a y para zanjar las controversias 
por m é t o d o s gratos á la civi l ización cris-
tiana. Si bien los delegados h a b r á n con-
templado con in t e ré s nuestros recursos y 
productos nacionales, seguro estoy de que 
han de producirles m á s í n t i m a y al ta satis-
facción las evidencias de amistad desinte-
resada que en todas partes caracterizan sus 
relaciones con nuestro pueblo." 
Respecto de la Conferencia internacional 
sobre asuntos, mar í t imos dice el Presidente 
que los delegados de las veint iséis naciones 
que en ella toman parte "se han entregado 
á sus út i les tareas con gran celo y con una 
apreciación evidente de su importancia. En 
rfnanto los acuerdos que se sancionen y re-
quieran la legislación para su planteamien-
to, se espora confiadamente en la coopera-
cíón del Congreso." 
L a circunstancia de hallarse reunidos en 
Vaahington, con motivo do las dos confe-
rencias antedichas, los representantes acre-
dít.ados de t reinta y tros naciones, y de ser 
ministros plenipotenciarios los que repre 
snntan cerca dol gobierno de Washington á 
todos los Estados del sistema americano," 
I jispira á Mr. Harrison las siguientes consi-
[•aciopos: "Es digno deno ta que todas 
las naciones del hemisferio occidental, con 
una sola excepción, mandaron á Washinsí-
ton enviados extraordinarios y miniatroo 
plenipotenciarios, quoesla mayor ca tegor ía 
acordada á este gobierno. Los Estados 
Unidos, por lo contrario, envían ministros 
i ' ( lase inferior á algunas de las repúbl i 
caá hermanas. Nuestro representante en el 
Paraguay y él Uruguay, es un ministro re-
sidente: y á Bol iv ia enviamos un ministro 
residente y cóvsul general. E n vista de la 
importancia de nuestras relaciones con los 
Estados dol sistema americano, nuestros 
agentes diplomát icos en aquellos pa íses de-
ben tener el rango uniforme de enviados 
extraordinarios y ministros plenipotencia-
rios. Ciertas Legaciones fueron elevadas 
do esta suerte por ol ú l t imo Congreso con 
feliz resultado, y me permito recomendar 
ahora que se complete la reforma por ta l 
suerte iniciada, incluyendo en ella á Hawai! 
y Hai t í , en consideración á sus relaciones 
con el sistema do los Estados americanos. 
También recomiendo que se haga extensiva 
á Hawai i la invi tac ión para estar represen-
tada en la Conferencia internacional reu-
aida actualmente en esta ciudad." 
Refiriéndose al fracaso del tratado ne-
gociado bajo la admin is t rac ión de su pre-
iccosor con el gobierno del Celeste Impe-
rio y á las medidas dictadas por el Con-
greso para restringir la inmigrac ión de asiá-
ticos, insiste Mr. Harrison en " l a necesi-
dad imperiosa de excluir ese elemento obre-
ro que la experiencia ha demostrado ser 
incompatible con nuestra vida social", si 
bien recomienda que se trate con equidad 
y justicia á los chinos que hoy residen le-
¡íal mente en el país . 
El Presidente hace una breve referencia 
al tratado de. Samoa, manifestando la con-
fianza do que resulte en el establecimiento 
de la ley y el orden en aquella comarca: 
anunciando que la cuest ión referente á 1 as 
pesquerías del C a n a d á es tá en vias do un 
arreglo amistoso; recomienda que se fije 
una demarcac ión visible en las aguas por 
donde pasa la linea divisoria entre el Ca-
n a d á y los Estados-Unidos, y dice que pa-
ra aumentar la lista de los delitos sujetos á 
•ixtrudiccióo, se e s t á negociando un nuevo 
tratado con Inglaterra. 
A las relaciones mercantiles con las A n -
i l l a s españolas dedica el Presidente un 
breve párrafo , punzante como una bando 
riílíi. Dice Mr . Harrison: 
• 'La importancia del comercio de Cuba 
y PuertOrRico con los Estados-Unidos, su 
toa puntos, en un radio de 20 leguas, y has-
ta en los departamentos l imítrofes. 
Los m á s lejanos h a b í a n llegado la v í spera 
á Aubécourt , donde se alojaron en casa de 
parientes ó de amigos. 
Cuando los recién llegados iban apare-
ciendo en la plaza, veíanse rodeados, y se 
cruzaban apretones de manos; todos sent ían 
gran placer en volver á verle, después do 
tan larga ausencia. 
—¡Toma! ¿Es usted? ¿También viene us-
ted llamado por el Notario? 
—Sí. 
—¿Sabe usted para qué? 
—No. 
—¡Está gracioso! 
A las diez y media, casi todos los intere-
sados estaban en la plaza formando varios 
grupos. Hac íase notar, por su elevada esta-
tura, el antiguo cultivador propietario Es-
taníslao, mozo de labranza actualmente, 
quo h a b í a tenido que ceder por ínfimo pre-
cio á M a t h u r í n Raclot todo cuanto poseía, 
entro otras cosas, quince h e c t á r e a s de pra-
do contenidas en el gran cercado de Nones. 
Estaban Merisel, Tamisel y Langlois. 
Como Durand h a b í a muerto, r eemplazába lo 
su viuda. Mongín tampoco exis t ía ya, y por 
causa de estar mala su viuda, la represen-
taba su hijo mayor. Los hijos de Charbon-
net, á quienes hab í a pertenecido ol cortijo 
de Bosquets, eran seis huérfanos . E l her-
mano mayor, robusto y hermoso muchacho 
de veint idós años, carretero en casa de un 
comerciante de maderas al por mayor, es-
taba allí con su hermana, muchacha de 
diecinueve años, sirviente en una panade-
ría, y con su hermano, el menor de todos, 
de nueve años de edad.. L a viuda de L a m -
bert, pobremente vestida, h a b í a venido con 
sus tres hijos, el mayor do los cuales, una 
n iña , no t en í a más que diez años. 
De repente se vió llegar á la plaza un 
viejo de cabellos blancos, encorvado por la 
edad y el trabajo, que ven ía cogido del bra-
zo de una joven de diecisiete ó dieoioobo 
mercado principal y m á s próx imo, iustifi 
ca la esperanza de que puedan ensanchar-
se con ventaja las relaciones actuales. 
Deber ían hacerse desaparecer los impedi-
mentos resultantes de los distintos dere-
chos de navegac ión y del tratamiento ve-
jaminoso de nuestros buques en los puer-
tos de las Anti l las , so pretexto de infrac-
ciones de pura fórmula." 
Siento tener que confesar que le sobra 
razón á Mr . Hari ison. Las quejas del co-
mercio de buena fe son muy frecuentes por 
causa do las arbitrarias y onerosas exac-
ciones que se le imponen en los puertos de 
Cuba y Puerto-Rico, por faltas ó equivo-
ciones en la documentac ión que llevan en 
su faz la evidencia de no ser intencionadas. 
Nada m á s justo y laudable que el perse-
guir con r igor las infracciones do las leyes 
aduaneras cuando llevan por móvil la de-
f raudación do la Hacienda; pero el aplicar 
severísimos castigos á faltas de poca i m -
portancia, cometidas por inadvertencia y 
sin segunda intención, es falsear el esp í r i tu 
de las leyes y poner trabas y obs táculos al 
comercio legí t imo y de buena fe. No solo 
sufren en sus interes&s las lineas de vapo-
res que hacen el servicio entre ÍÓs Estados-
Unidos y las Anti l las , sino que muchos co-
merciantes de esta plaza se retraen del co-
mercio antillano por razón de las exorbi-
tantes multas que á cada rato se les impo-
nen. Tengo entendido que la empresa de 
una linea establecida hace un año entre es-
te puerto y los de Puerto-Rico, e s t á pen-
sando seriamente en ret irar sus vapores de 
dicho servicio por no poder soportar los 
vejámenes que sufre en aquellas Adua-
nas. 
Dice en seguida M r . Harrison con mu-
cho laconismo: 
"No es tan r á p i d o como seria de desear 
el adelanto de las negociaciones para el 
arreglo de las reclamaciones pendientes 
entre los Estados-Unidos y E s p a ñ a . " 
Si fuesen justas las reclamaciones, no se 
h a r í a esperar su arreglo, pero el gobierno 
do los Estados-Unidos ha apadrinado a l -
gunas injustas en el fondo y exageradas en 
la forma, y el gobierno de E s p a ñ a es t á en 
el deber de discutirlas, si no es en el de re-
chazarlas. 
Cita Mr . Harrison algunas cuestiones 
pendientes con Portugal y P e r ú por r azón 
do ciertos intereses ferrocarrileros: se com-
place en anunciar la inaugurac ión de las 
obras dol canal de Nicaragua, después de 
haberse orillado algunas dificultades: hace 
mención de las reclamaciones cordiales que 
median con Francia y del buen éxi to de la 
Exposición de P a r í s : anunciando que el 
gobierno ha aceptado l a invi tac ión á tomar 
parte en el Congreso abolicionista que se 
es t á celebrando en Bruselas: se felicita de 
la pacificación de H a i t í , cuyo gobierno ac-
tual ha reconocido el de los Estados-Uni-
dos, y dedica algunas frases á las relacio-
nes d ip lomát icas con Venezuela, J a p ó n , 
Corea, Persia y T u r q u í a . 
Respecto de las controversias constantes 
con los gobiernos de Francia, I ta l ia , Rusia 
y T u r q u í a y en menor escala con Suiza, 
por lo que toca á los derechos de súbd i to s 
de aquellas naciones naturalizados como 
ciudadanos de esta Repúb l i ca , dice M r . 
Harrison que "no debe permitirse que se 
haga uso indebido do la na tura l i zac ión" ; 
pero que " á los que se han naturalizado 
legalmente se les debe reconocer en todas 
partes los derechos que lleva consigo su 
adquirida c iudadan ía" , y que conviene do-
terminarlo así en los tratados que se cele-
bren con todas las naciones. 
Del cambio de gobierno en el Brasi l se 
ocupa el Presidente en estos té rminos : 
" L a revolución reciente del Brasil , á fa-
vor del establecimiento de la forma de go-
bierno republicano, es un acontooimiento 
de gran in te rés para los Estados-Unidos. 
Se han enviado en el acto instrucciones á 
nuestro ministro en Rio de Janeiro para que 
mantenga amistosas relaciones d ip lomát i -
cas con el gobierno provisional, y los repre-
sentantes del Brasil en esta capital han re-
cibido de su gobierno el encargo de conti-
nuar en el desempeño de sus funciones. Por 
lo tanto, no han sufrido in te r rupc ión nues-
tras relaciones amistosas con el Brasi l ." 
Con esto termina l a revista que hace el 
Presidente do las relaciones extranjeras, y 
pasa á hacer un breve resumen del informe 
anual del Secretario de Hacienda, que acu-
sa el siguiente estadu de gastos é ingresos 
durante el lUtimo ano económico: 
Ingresos. 
Recaudación de aduanas..$ 233 832,741-09 
Romas interiores 130.881,513-92 
Por otros conceptos 32.335,803-23 
Gastos. 
Ordinarios $ 281.999,615-00 
'Otros conceptos 47.580,313-05 
Tota l $ 387.050,058-84 
Tota l $ 329.579,929-25 
Sobrante $ 57.470,120-59 
Para el año económico en curso se estima 
la recaudac ión total en $385.000,000, y los 
gáetos ordinarios en $293.000,000, lo cual 
ag regándo le lo destinado al fondo do amor-
t ización, da un total de gastos do $341 m i -
llón 321,110-99, dejando un s u p e r á b i t cal-
culado en $43.078,883-01. 
Respecto del sobrante en los presupues-
tos, dice Mr. Harrison textualmente: 
" L a existencia de un sobrante tan cuan-
tioso, real y calculado, solicita l a a tenc ión 
inmediata del Congreso, á fin de reducir los 
ingresos del Tesoro c iñéndolos en cuanto 
sea posible á las necesidades del gobierno. 
La recaudación de caudales que no son ne-
cesarios para ios usos públ icos , impone una 
carga innecesaria á nuestro pueblo, y la 
acumulac ión de un sobrante tan grande en 
las bóvedas del Tesoro constituyo un ele-
mento de pe r tu rbac ión en los negocios par-
ticulares. El la ha hecho necesario recurrir 
á expedientes de naturaleza muy cuestio-
nable para poner en circulación esos cau-
dales estancados. 
"No debemos recaudar ingresos para au-
licipar la redención de nuestros bonos m á s 
al lá de lo requerido por el fondo de amort i -
zación; pero una vez acumulado ese sobran-
te sin destino, debe dárse le t a l empleo, puos 
no hay otro medio legal de devolver osos 
caudales á la circulación, y las utilidades 
obtenidas por el gobierno ofrecen ventajas 
substanciales." 
Mr. Harrison considera "como expedien-
ÓVJ peligroso ol p r é s t a m o de los fondos p ú -
oheos á los bancos, sin in te rés y tomando 
en prenda y seguridad bonos del gobierno." 
Recomienda el Presidente " l a revis ión de 
Lis leyes arancelarias, as í en su forma ad-
ministrativa como en las clasificaciones," 
pero á fin de que no se asusten sus correli-
gionarios agrega que "esto debe llevarse á 
cabo de modo que no perjudique á las i n -
dustrias nacionales. Las partes deficientes 
de la k*y deben arreglarse, pero siempre ha 
de sostenerse un principio proteccionista 
para los productos de nuestros agricultores 
ó industriales. Los derechos necesariamente 
cusuep relación á otras cosas a d e m á s del te-
soro público. Nosotros no podremos l imi ta r 
sus electos, fijándonos solamente en el tesoro 
nacional. Tienen directa relación con la 
producción interna del pa ís , con el trabajo, 
con los salarios y con la independencia co-
mercial do la nac ión; y el patriota ó inte l i -
gen té legislador debe extender su campo de 
operaciones hasta que todo esto quede i n -
cluso en él ." 
años, la cual lo conduc ía con una a t enc ión 
y una solicitud conmovedoras. 
Todas las miradas se fijaron en el viejo y 
en la joven. 
—¿Quién son esos? se preguntaban. 
—No los conozco. 
— N i yo. 
—Parece ciego el viejo. 
—Sí, debe serlo; por el modo de andar 
que tiene, se comprende. 
—¡Pobre hombre! 
—Esa n iña que lo a c o m p a ñ a debe ser su 
hija. 
—O su nieta, m á s bien. 
—Mire usted qué car iñosa es, cuantos 
cuidados le prodiga y con q u é dulzura le 
habla. 
—Es encantadora y gentil osa muchacha. 
El lector h a b r á reconocido en ese viejo 
al t ío Bertrand. L a joven que lo conduc ía 
era su nieta Rosa, l a hija mayor de Anto -
nio. En el consejo do familia que h a b í a n 
tenido tres d ías antes los Bertrand, Rosa 
fué designada para a c o m p a ñ a r al anciano. 
En un principio, h a b í a dicho el t ío Ber-
t rand que no quer ía i r tan lejos; que no ne-
cesitaba molestarse, pues no ve ía por q u é 
motivo n i con qué objeto pudiese l lamarlo 
eso notario Rousselet. Bien pod ían notif i-
carle en P a r í s para qué lo necesitaban. 
Pero recibió l a visita de la persona que 
a lgún tiempo antes trajo para él y para sus 
hijos cinco m i l francos, y, hab iéndose dicho 
que era preciso absolutamente acudir al 
llamamiento del Notario de Aubécour t , de-
cidióse al fin á emprender el viaje. 
E l pobre hombre hab í a dicho, moviendo 
la cabeza tristemente: 
—¡Si siquiera fuese esto para devolverme 
la mi tad de la herencia de m i hermana, que 
me a r r e b a t ó ese picaro de Raclot! 
—Yo no sé de lo que se trata, h a b í a res-
pondido la misteriosa visita, pero puedo 
decirle á u s t e d , por s i lo ignora, que ese Ra-
clot de quien se ftablójha muerto hace a l -
gunos meBeB? 
No entra Mr. Harrison en detalles acerca 
'VA p'an ec/<ii"Ómicó que puede dar í»ste re 
siiltado; pero lo indica á grandes rasgos en 
esta forma: 
" E n la tarifa do ar t ículos libres do dere-
chos pueden ponerse aquellos que no pue-
dan ofrecer competencia ruinosa á los ar-
t ículos que puedan ser manufacturados por 
nuestros trabajadores. L a abolición de los 
derechos interiores sobro el tabaco, de jar ía 
libre á tan importante a r t í cu lo de nuestra 
agricultura, de un impuesto que;se puso so-
bre él porque nuestras necesidades púb l i cas 
no pod ían cubrirse con el producto de los 
derechos do aduanas. Si puede indicarse 
alguna cosa para evitar fraudes, la supre-
sión dol impuesto sobro los espí r i tus que so 
usan en las artes, ofrece t a m b i é n una ma-
nera conveniente de reducir nuestro so-
brante." 
L a cuest ión de la acuñac ión de plata la 
presenta Mr . Harrison con mayor reserva 
de lo que esperaban sus amigos. No consi-
dera prudente el uti l izar las facultades con-
cedidas al gobierno por congresos anterio-
res para aumentar la compra de plata para 
la acuñación, y crée que se r ían fatales los 
resultados de una acuñac ión l ibre, por m á s 
que en otro pá r ra fo se declara "part idario 
del uso de la plata como moneda corriente." 
Indica quo si bien no ha estudiado á fon-
do el plan que en su informe presenta el 
secretario do Hacienda para la emisión de 
certificados de depósi tos de plata, lo parece 
bien en principio y es posible que lo haga 
asunto de otro mensaje. 
Siguen varios párrafos dedicados á pasar 
en revista diversos asuntos como la exclu-
sión do los chinos; la protección de las fo-
cas; la necesidad de aumentar y reforzar 
las defensas de las costas construyendo una 
doble l ínea interior, á cuyo fin recomienda 
que el Congreso vote un crédi to ; el mejora-
miento de las obras en los rios y en los 
puertos principales; la convoniencia de dic-
tar leyes para la protección de los funcio-
narios federales en el desempeño de sus 
cargos; la urgencia de que el Congreso dic-
te las leyes conducentes á la supresión de 
los trusts como conspiraciones mercantiles 
sumamente peligrosas; la efleatión del dere-
cho internacional de propiedad l i teraria; la 
importancia de revisar las leyes de natura-
lización para evitar que se adquiera sin es-
crupulosas formalidades y justos t í tu los ; y 
la necesidad de formular una sencilla y efi-
caz" ley de bancarrota. 
Después pasa M r . Harrison á r e seña r los 
trabajos llevados á cabo en los departa-
mentos de Correos, de Marina, del Inter ior 
ó Gobernación; recomienda que se aumen-
ten las pensiones á los que tomaron parte 
activa en la guerra c iv i l ; da cuenta del i n -
greso en l a Unión de los cuatro nuevos Es-
tados llamados Dakota del Norte, Dakota 
del Sud, Washington y Montana; recomien-
da la adopción de mejoras en los ferroca-
rriles para impedir atropellos y danos á los 
empleados; hace referencia al Departamen-
to de Agr icu l tu ra y al estado económico del 
Dis t r i to de Columbia, asiento de la capital 
de la Repúbl ica , y recomienda que se estu-
dio con in te rés el proyecto de celebrar con 
una exposición universal el cuarto centena-
rio del descubrimiento de Amér ica . 
Las tres ú l t i m a s secciones del mensaje, y 
t a l vez las m á s extensas, se refieren á la 
reforma del servicio administrativo, al pro-
blema de la igualdad pol í t ica de las razas 
blancas y africana, incluso el proyecto de 
crear escuelas on los Estados del Sud con 
dinero del gobierno (lo cual combaten algu-
nos como contrario á los principios republi-
canos), y á la cuest ión de conceder subven-
ciones á las l íneas de vapores americanas 
que vayan á puertos extranjeros. 
Estos tres puntos son armas pol í t icas pa-
ra el partido republicano, y á esto se debe 
l a preminencia que les concede el presidente 
en su mensaje a l Congreso. 
Considero de bastante in t e ré s para el co-
mercio do esa A n t i l l a l a parte del mensaje 
que se refiere á la cuest ión naviera, y á pe-
sar de su longi tud, voy á reproducirla ín t e -
gra, porque seguramente las indicaciones 
del Presidente serv i rán de base á l a mayo-
r ía del Congreso para emprender una cam-
p a ñ a en favor de las subvenciones. Los de-
mócra t a s , que siempre se han opuesto á ese 
sistema, c o m b a t i r á n rudamente este pro-
yecto, que ha de constituir una fase del 
proteccionismo de los republicanos en opo-
sición á las tendencias libre-cambistas de 
los demócra t a s . 
Dice M r . Harrison al final de su men-
saje: 
"Nada hay más justamente humillante 
para el orgullo nacional y nada que tanto 
lastime la prosperidad del pa í s como la in -
ferioridad de nuestra marina mercante com-
parada con la de otras naciones cuyos re-
cursos generales, riqueza y l i t o ra l no sugie-
ren razón alguna para su superioridad on el 
mar. No siempre ha sido así, y creo que 
nuestro pueblo es t á de acuerdo en quo no 
siga siendo. No es posible discutir en esta 
comunicación las causas de l a decadencia 
do nuestros intereses navieros, ó los dife-
rentes medios por los cuales se propone 
restablecer su importancia." 
"Todo lo que se puede hacer a q u í es a-
ducir algunos hechos au tén t i cos y algunas 
suííestionea generales respecto de las medi-
das legitlativas que convieue l levar á cabo. 
Quo las grandes l íneas de vapores que na-
vegando bajo las banderas respectivas de 
Inglaterra, Francia, Alemania, E s p a ñ a é 
I ta l ia se dedican al comercio exterior, fue-
ron fomentadas y desde entonces han sido y 
son auxiliadas con mano liberal por dona-
tivos de los caudales públ icos en una ú otra 
forma, es cosa bien conocida. Que las l i -
neas americanas de vapores han sido aban-
donadas per nosotros en una contienda de-
sigual con las lineas socorridas de otras na-
ciones, hasta haber tenido que retirarse, ó 
en los pocos casos en que a ú n con t inúan , 
1 uchar con grandes desventajas, es asunto 
ordinariamente conocido. 
" L a s i tuación presente es t a l que los via-
jeros y mercanc ías muchas veces tienen por 
necesidad que i r á Liverpool como puerto 
intermedio entre Nueva Y o r k y algunas ca-
pitales de la Amér ica del Sur. E l hecho de 
que algunos delegados del Sur -Amér ica al 
Congreso pan-americano actualmente reu-
nido en Washington, han llegado á nuestras 
playas invirtiendo la linea de su viaje, prue-
ba concluyentcmente la necesidad de esa 
Conferencia y es indicio muy sugestivo 
respecto del paso primero y más necesario 
que debo darse en l a dirección de m á s am-
plias y benéficas comunicaciones con los 
países que son vecinos nuestros por su la-
t i t ud , pero no por las relaciones comercia-
les. 
"Recomiendo, por tanto, que se destinen 
al servicio postal m a r í t i m o en vapores a-
mericanos entre nuestros puertos y los de 
Centro y S u r - A m é r i c a , China, J a p ó n y las 
islas importantes de ambos grandes océa-
nos, cantidades destinadas á remunerar 11-
beralmente los servicios prestados y á pro-
mover el establecimiento de lineas do va-
pores americanas y en a lgún modo igualar 
sus oportunidades en la competencia á que 
forzosamente t e n d r á n que hacer frente. No 
mo queda duda de que los Estados ameri-
canos situados al Sur de los nuestros, coo-
perarán cordialmente al establecimiento y 
Bosteuimiento de esas lineas de vapores á 
los puertos principales. 
" T a m b i é n debemos p r o v e e r á la creación 
do una reserva naval formada por aquellos 
buques mercantes de construcción ameri-
cana y de tonelaje y velocidad especifica-
dos, cuyos dueños consientan en ponerlos á 
la disposición del gobierno, en casodenece--
sírlnd, como CI ÜCIVOH armados. Inptaterra 
ha «doprado ente sistema, y el resultado es 
que h ' ) \ , en caso necesario, puede inscribir 
eti el acto en ía lista de su armada algunos 
de los vapores m á s r á p i d o s del mundo. L a 
inspección adecuada de la cons t rucc ión de 
esos buques h a r í a muy fácil su conver s ión 
en buques de guerra efectivos. 
"Soy part idario do la e c o n o m í a en nues-
tros gastos nacionales, pero es cambiar e l 
valor real de las palabras el aplicar aque-
lla á una pol í t ica que escatima un gasto ne -
cesario para extender nuestro comercio. L a t 
ex tens ión y mejoramiento de nuestra m a r i -
na mercante, la creación do un cuerpo sufi-
ciente do avezados marinos americanos, l a 
promoción de comunicaciones r á p i d a s y re-
gularos entro los puertos de otros p a í s e s y 
los nuestros, y la a d a p t a c i ó n de grandes j 
r áp idos vapores mercantes americanos á lo& 
usos navales en tiempo de guerra, son fines 
púb l icos de la m á s al ta importancia. 
" L a mayor par t i c ipac ión de nuestro pue-
bla en el comercio de trasportes, la adqui-
sición de mercados nuevos y el ensanche de 
los ya adquiridos para los productos de-
nuestras haciendas y fábr icas , y el m á s am-
plio y mejor empleo de nuestros artesanoa 
que r e s u l t a r á n del fomento l iberal de nues-
tro comercio exterior, a s e g u r a r á n la mayor 
difusión posición posible de beneficios á t o -
dos los Estados y á nuestro pueblo en ge-
neral. Todo presenta hoy el m á s prop ic io 
aspecto para inaugurar una po l í t i ca l ibe ra l 
y progresiva sobre este asunto, y debemos 
abordarla con p ron t i t ud y decis ión. 
"Las disposiciones legislativas que be-
sugerido, es de creer sinceramente que p ro -
move rán la paz y la honra de nuestro p a í s , 
y la prosperidad y seguridad del pueblo. 
Invoco la a tenc ión reflexiva y di l igente del 
Congreso hacia estas y a t r á s medidas quo 
puedan presentarse con el mismo objeto. 
B E N J A M Í N H A E R I S O N " -
C o n s i d e r a c i o n e s . 
L a lectura de l a pr imera p roducc ión eje-
cutiva de M r . Harr ison basta para dar el 
calibre de este hombre de gobierno. P o -
niéndola en p a r a n g ó n con los mensajes de 
otros Presidentes que le han precedido, 
acusa una inteligencia mediocre, un c a r á c -
ter débil , siquier sea obstinado en sus debi-
lidades, u n espí r i tu estrecho y casi pus i l á -
nime en sus vacilaciones. A l lado de los 
mensajes vigorosos y ené rg icos de Mr . Cle-
veland, que pa rec í an arietes, el trabajo de 
Mr . H a r r i s ó n resulta un instrumento que, 
según el dicho vulgar , n i corta n i pincha; 
especie de destornillador, que lo mismo pue-
de servir para apretar, que para aflojar u a 
torni l lo . 
Se desprende de la lectura de su pr imera 
parte, que ha tratado de que aparezca su 
pol í t ica extranjera ajena á la influencia do 
M r . Blaine y de sus arranques impetuosos. 
E n cambio, se ha dejado vencer por las i n -
fluencias de una camarilla, de la que no es-
t á excluido Mr . Blaine, que trabaja act iva-
mente para que se reparta el sobrante de 
l a Hacienda en forma do subvenciones, en-
tre unos cuantos que se fingen amigos del 
gobierno por la cuenta quo les tiene. 
Como hace observar muy atinadamente 
el periódico español de esta ciudad, M r , 
Harrison quiere incluir á las islas Sandwich 
en la Conferencia internacional de naciones 
americanas, y nada dice del C a n a d á , n i de 
las Anti l las e spaño las , no obstante de que 
el comercio entro los Estados-Unidos y Es-
p a ñ a y sus posesiones, es mayor que el que 
hacen los Estados-Unidos con todos los de-
m á s Estados do l a A m é r i c a española . Esto 
demuestra que el Congreso pan-americano 
obedece m á s bien á fines polí t icos que al 
deseo de desarrollar intereses comercia-
les. 
O t r o s a s u n t o ^ . 
C o n t i n ú a en la conferencia pan-america-
na la discusión del reglamento, y es proba-
ble que no empiece el debate sobre el pro-
grama hasta después de las pascuas. 
Uno do los delegados norte-americanos 
presen tó un proyecto de confederación en-
tre todos los Estados de Méjico^ Centro-
A m é r i c a y Su r -Amér i ca , con un FreBidente 
cuyo sueldo ser ía de $500,000, un v í p e - p r e -
sidente y un Congreso, cuyos Senadcres y 
representantes rec ib i r í an t a m b i é n sueudos 
fantás t icos . 
Aunque ol ponente p r e s e n t ó l a proposi-
ción en serio, los delegados hispano-ameri-
canos la tomaron en son de guasa, y el se-
ñor Hurtado, de Colombia, que p re s id í a l a 
sesión, dec la ró que se presentaba como can-
didato á la Presidencia. T a c o m p r e n d e r á o 
liba lectores que se dió carpetazo al parto» 
del mag ín yankee. 
Uno de los delegados hispano-americanos 
dice que los delegados yankees los han to-
mado por gansos y por gansos muy es túp i -
dos; pero que la risa s e r á cuando vayan á 
Ireir el ganso. 
E l alcalde de Nueva Y o r k ha pedido a i 
Ayuntamiento un crédi to do $5,000 para 
obsequiar á loa delegados en los d ías que 
p e r m a n e c e r á n en l a met rópol i , y se ha t r a -
zado el siguiente programa de festejos. A 
su llegada, el d í a 16, se rán recibidos en las 
casas consistoriales por el alcalde, y por l a 
noche as i s t i rán á la represen tac ión de l a 
zarzuela Ermin ie , en el Casino; el d ía I T 
vis i ta rán el Protectorado Catól ico, escuelas 
públicas, Colegio Normal y Parque Central, 
incluyendo el Museo Metropolitano y el de 
Historia Natura l , terminando el d ía con. 
una recepción en los salones del Unión Lea-
pue Club; el 18, isla de Blacwell, puente de 
Broklyn , Club de Abogados y por la noche 
revista en el cuartel del 7? Regimiento de 
milicia; el 19, el edificio de la Equi ta t iva , 
C á m a r a de Comercio, Bolsa de Valores y fi-
nalmente velada de l a Sociedad L i t e r a r i a 
Hispano-Americana; el 20 j oye r í a de Tiffa-
ny y otros establecimientos de importancia, 
estaciones de bomberos, aduana, y banque-
en Delmónico por la Un ión Comercial His~ 
pano-Americana. 
K . L E U D A S . 
A l d í a siguiente, los Bertrand so reunie-
ron, y , como hemos dicho, celebraron con-
sejo de familia. 
L a carta del Sr. Rousselet, di r igida á Ju-
lio Bertrand inv i t ándo le para que fuera á 
Aubécour t , sin m á s expl icación, fué comen-
tada de m i l maneras. 
—Tenemos una pr ima al lá , dijo Antonio 
Bertrand, y ser ía una desdicha que tuviese 
un corazón como su padre; mientras no vea-
mos lo contrario, podemos creer que se ha 
acor dada de nosotros; ella es rica, debe sa-
ber que somos pobres, y bien puede ser, 
padre, que lo mande á usted á llamar para 
verlo y darle alguna cosa. 
— M i hermana lo ha adivinado probable-
mente, dijo la mujer de Maigrot , y al escu-
charte se me ha ocurrido una idea. 
— i Q u é idea? 
—Que esos cinco m i l francos que nos die-
ron, bien puede ser un regalo de nuestra 
prima segunda, la hija de Raclot. 
—Sí, sí, Jul ia tiene razón , dijeron los de-
más . 
— E s t á bien, añad ió el anciano Ber t rand, 
iré á Aubécour t , y veremos lo que hay. 
Según ya hemos dicho, el abuelo y la nie-
ta acababan de presentarse en la plaza, a-
t r a v e s á n d o l a en dirección á la casa del No-
tar io . 
De pronto, un escribiente, enviado por el 
Sr. Rousselet, salió de la casa y fué al en-
cuentro dol anciaoo. 
—Caballero, le dijo, ¿es usted D . Julio 
Bertrand? 
—Sí, señor,, yo soy, y esta joven quo me 
a c o m p a ñ a es una de mis nietas. 
—Entonces, tengan ustedes la bondad de 
seguirme. 
E l escribiente los guió, atravesando la 
hab i t ac ión del estudio, donde sus compa-
ñe ros trabajaban y eran recibidos los clien-
tes, y los introdujo en el despacho del No-
tario. ¡ 
—Aquí estaráji ustedes mejor qu© en la l 
Adnana de la Habana. 
KK C A U D ACIÓN. 
Pesos. CtS. 
E l 12 de diciembre 30,726 61 
COMPABACIÓN. 
Del 1? al 12 de diciembre de 
1888 319,974 06 
Del 1? al 12 de diciembre de 
1889 245,447 12 
De menos en 1889. 74,526 94 
C K O K T C A O - E N E R A L . 
Según so nos part ic ipa por l a Adminis -
t rac ión Principal de Hacienda de esta Pro-
vincia, se hallan extendidos los recibos de 
Rédi tos de Censos de Regulares, corres-
pondientes a l mes de noviembre, y se avisa 
por este medio al púb l i co para que concu-
rra á satisfacer las cuotas que por este con-
cepto le corresponda, á l a Oficina de l a 
Recaudac ión , de 11 á 3 de l a tarde, en los 
d ías háb i les . Hasta el d í a 11 del p r ó x i m o 
enero se sa t i s fa rán sin recargo alguno, y 
transcurrida dicha fiesta, se p r o c e d e r á a l 
cobro por l a v í a do apremio. 
— E l vapor americano Ci iy o f A lexan -
dr í a , l legó á Nueva-York á las dos de l a 
madrugada de boy, jueves. 
— E l 15 del actual c o m e n z a r á sus faenas 
de molienda el ingenio S a n t í s i m a Tr in idad , 
del Conde de Casa -Moré . 
plaza, les dijo el joven; s i én tense ustedes y 
esperen a l Sr. Rousselet. 
— ¿ P u e d e usted decirme para q u á se me 
ha llamado? 
—Lo ignoro; pero pronto se lo d i r á á us-
ted mi pr incipal . 
Y después de estas palabras, el escri-
biente salió del despacho. 
Terminada la misa á las once y cuarto, 
fueron desfilando los fieles. 
En aquel momento se hallaban esperan-
do en la plaza unas cien personas, 
Se vió á la h i ja de Raclot bajar los cua-
trs escalones de piedra que hay á la puerta 
de l a iglesia, llevando un l ibro en las m a -
nos y un gran rosario, terminado por una 
cruz de metal blanco, colgado de la c in-
tura. 
Los que la conoc ían se la e n s e ñ a b a n á los 
demás . 
—Esa es la hija de M a t h u r í n Raclot. 
— i A.h! ¿Es ésa? 
—Lleva un traje muy singular. 
—Es el h á b i t o de l a Congregac ión de las 
madres Dominicas. 
—Hoy hay mucha gente en l a plaza, dijo 
Marta á la t í a Laugier . 
—Sí, en efecto; y eso que no es d í a de 
feria. 
E l Notario no h a b í a prevenido nada á l a 
joven, á p ropós i to sin duda; as í que Mar t a 
y su nodriza no s a b í a n lo que pasaba. 
Ambas atravesaron la plaza por medio 
los grupos, que se apartaban guardando si-
lencio. 
—Nodriza , ¿has observado cómo me mira 
toda la gente? dijo M a r t a después que sa-
lieron de la plaza. 
i—¿Y por q u é no han de mirarte? Eres 
bastante l inda para que no aparten de t í los 
ojos cuando pasas. 
—¡Oh! 
— T ú no quieres que se te diga que eres 
linda; pero sí, querida mía , t u h á b i t o no te 
impide serlo, y aunque no te digan que eres 
adorable, lo piensan. 
—So h;i fomvdido la fleparftfiWn In-
'tituto .lo Voluiii.ifios al capitán rl.iü PuMi 
Hifjjins Julis y nitóroz dctn Juan Aligue 
'Castuñoila. 
•A vari'fa Indivlduoa dol batal lón d» 
'Guanftbp.íwa y primero do Ligeros de esta 
capitaJ., no loa ha concedido el aumento di; 
¡Kiaador on la medalla do Constancia. 
- - ITa sido destinado al primer batallón 
do Cazadores do la líolna, el comandante 
do infantería D. Kafaol Rosado. 
—Por fuerzas do la Guardia Civ i l de Pa-
lacios, ha sido detenido un individuo blan-
co por considorArsolo autor del asesinato 
de D. Juan Pantoja. 
—Por la Capi tanía General do esta Isla, 
con fecha 4 dol actual so ha dicho á la Su-
bin'inección do Infanter ía y Milicias, lo que 
•tgno; 
" -xcmo. Sr.—El Excmo. Sr. Capitán 
•General con esta fecha so ha servido ro-
.lolvorquo los Cuerpos do Voluntarlos y 
'flomboros do osta Isla, hagan por cuunta 
del Katado las conducciones de vainas va-
cian do la car tucher ía empleada en el tiro 
al blanco, en analogía con lo dispuesto pa- I 
ra el Ejérci to on la Real orden de 2 de oc-1 
tubre úl t imo. [C. L. número 4G8]—Lo digo 
á V. E. do orden de aquella superior Auto-
ridad y como continuación al escrito do es-
te Centro do 18 de aovlorabre próximo pa-
sado." 
—Nuestro amigo el Sr. D. Josó Novo y 
García , doctor en Derecho Administrativo 
y catedrát ico de la Facultad de Derecho, 
irealieó ayer en la Universidad loa ejercicios 
del grado de Doctor en Dorooho Civil y Ca-
mónioo. E l tema dul discurso leído y soste-
nido por el graduando fuó: "Importancia 
" do la Estadís t ica y sus relaciones con los 
" diferentes ramos de la Admin i s t r anén del 
Estado." 
También, hace pocos dias, obtuvo nuoa-
'tro citado amigo en el Instituto oí grado de 
Perito Mercantil, con la mAs alta oalifloa-
clón. 
—El martos último so declaró un violen-
to incendio en el canino do la colonia Vas-
•concelos, sita en el barrio de Mostacilla, 
Roquo, do la propiedad de don Juan J. 
Delgado, habiéndose quemado unas 5,000 
•arrobas de cafui parada. Se ignora el origen i 
-de esto fuego. 
—Dico E l Correo de Matmf-as (pie te-
miendo noticias el guardia eacribionte de la 
Alcaldía dol barrio do Sollamar, do que a-
yer A las 4 do la tarde había sido asaltado 
•on el camino do la GuanAbana, por tres hom-
bres blancos, los cuales lo robaron nuevo 
posoB en billetes y uno do dulces, oi xislAtl-
oo dulcero Nicolás Aaén, procedió inmodia 
tamente A averiguar ei hecho, logrando 
.capturar A las sol», A José lionltez (a) E l 
Isleño, vocino do la Playa y do malos ante-
cedente»; Pelayo Ortega Navarro y Cecilio 
Tora l . 
Cotulucidos dichos individuos A la Alcal-
día citada, por el menoioDado guardia, que 
so llama Lucio García Sánchez, fueron re-
conocidos como sus asaltantes per el asiA-
tioo NioolAs y remitidos al juegado de ins-
.trucción del Norte. 
El guardia Garda Sánchez, bueno es re 
oordarlo, fuó t)l que evitó la fuga y consl-
íjuió la captura del secuestrador Alburio 
Alfonso, ejecutado on osta ciudad. 
—Las noticias que por personas intoligen-
tos recibimos respecto al estado do la coso-
cha do tabaco de Vuelta-Abajo, son alta-
monto satisfactorias, habiendo dado prin-
cipio A los cortea en el término municipal 
de San Luis, D . SobastiAn Rodríguez, don 
Domingo García , D. Celestino Abrou; Ha- i 
to de Barbacoas, D. Agustín Vera y Him., 
D. Kraristo Botancourt, D. Cirilo Padrón, 
D . Joaó Artoaga Padrón; Plasencias, don 
Angel Mendoza, señor Medina y D. Alo-
Sandro Gónu»:, 
Por los tabacos corlados so deduce que 
la parto temprana Roña las necesidades del 
fabricante por su ligera calidad, limpieza y 
finura. 
—Dlco un poriódico do ?.aB 'Villas, que 
por telégrafo so ha recibido on Cionfuogos 
la orden do que A jornadas ordinarias mar-
che cuanto autos A la Habana el batallón 
do San Quintín. E l regimiento del Rey, qmj 
Jo sustltuirA, ha salido ya de Pinar dol 
Elo. 
—Ha salido do Nueva-York el buqúe que 
conduce las 500 carabinas que regalan A la 
Guardia Civil varios haoeíidados y propie-
tarios de Cionfuegoa. 
—En el Gobierno General so ha recibido 
u n telegrama del Gobierno Civil de Matan-
zas, en el que so dice que A la una de la ma-
drugada dol martes úl t imo ocurrió un vio-
lento incendio on la colonia Munuelita, en 
Palaiillas, quemAndow unas 5,000 arrobas 
4 » vana. La colonia es propiedad de don 
Podro Ortega y el incendio se cróe sea ca-
sual. 
—En la mañana do hoy, jueves, debía 
oolobrarso en el castillo do Sun Severino, 
en Matanzas, el contiojo de guerra para ver. 
y fallaf la cauaa por secuestro de D. Mar- ' 
tín Saraza, contra loa paisanos Niéanor 
Duorto Ramos (a) Teniente Espinosa, Ma-
nuel León Ortlz (a) Ft t i r té l , José de León 
Ortiz (a) Prieto y Pranoisco Rizo Bacallao. 
El Consejo delñó presidirlo el Sr. D. E-
milio Serrano Altamiia, teniente coronel 
primor jefe dol primor batallón dul rogi-
mionto infantería d é l a Reina, siendo voca-
les sois capituues do los cuerpos do la guar-
nición, asesorados dol teniente auditor de 
guerra 1). Manuel GonzAloz Cabrera. 
—Ha fallecido on Santiago do Cuba el 
capltAn do infantería Di Julio GonzAloz. 
- L a línea on construcción A Jobo Rosa-
do, Vaguajay, on b -mu hoy trabajan más 
do 200 hombres, tJrarA muy pronto un ra-
mal al central tfurcisa, de Ar t l z , que en la 
presente camrvaña rendlrA una zafra supe-
rior A todap/iis realizadas allí hasta ahora. 
C O K R E O E X T H A N J E H O . 
ALKMAXIA.—BeW/n, 27 de noviembre.— 
En la discusión acerca de los créditos pedidos 
al Roichatag para las colonias, ol Sr. Rich-
ter ha dicho que los alcoholes y las muni-
ciones oran los principales artículos que so 
Importaban en Togo, aquel nido de contra-
bandiHta'i y mercaderes de esclavos. 
Hl dnrtor Krauol, consejero de la Cancl-
Uoríajmperial , refutó los argumentos adu-
cidos por el Sr. Uichtor, para probar que 
aqunlla colonia carece de valor. 
El Sr. Woenuann ha pretendido sostener 
oue el comercio alomAu con el Africa occi-
dental, so desarrolla ráp idamente y que 
brinda un gran porvenir. 
Kn Ion débalos referentes al aumento do 
hm luerzas de la milicia indígena on el Su-
doesto dul Africa, ol conde Herberto do Ble-
marek ha dodaradoquoolcapitAn Franroiü 
ocupaba una buena posición; pero que le 
ora preciso fortlücarlo. Los rebeldes, a-
gregó, ostAn exactamente informados de lo 
quopasa en Europa, y ea positivo que las 
polómicaa do los periódicos de Berlín y loa 
dlaouraoa pronunciados en ol Roichatag o-
jercen verdadero influjo on elloa. Lna cua-
tro compañías alemanaa y los numerosos co-
lonos alomanes indopondlontes dol Sudoes-
te dol Africa, tienen dorocho A la protección 
do l a metrópoli . 
El 8r. Bamborgor combatió la petición 
de créditos y so aplazó la disousión. 
Los aooiallstas han dosiguado ya 102 can-
didatos para laa elecciones generales, espe-
rando quo tr iunfará la mitad de elloa. 
E l oondb Horborto de Bismarck ha dado 
hoy un banquete oficial, de carácter diplo-
mAtloo, al quo han asistido Bir Eduardo 
Malot, embajador de Inglaterra, ol condo 
Schuralall* embajador do Rusia, y los minis-
tros Jjlenipotenolarlos do Suiza, loa Eatados-
"Unlaos, Suecia, Holanda, Bélgica, Portu-
gal y la Kepóblioa Argentina. 
—Los periódicos do ambos mundos, al dar 
cuenta do la revolución dol Brasil, han indi-
cado quo el gobierno alemán podría aoaao 
tratar do InterTonlr, máa ó monea directa-
monto, para openorso al establecimiento do 
la república on aquellas provincias en que 
preprtñdera la población do origen germá-
nico ' .- uiriprusión se acentuó de modo 
tal qu-i 11 Príncipe de Bismarck se ha creí-
do o i ' do declarar, por modio de su 
órgano oficioso, la Gaceta de la Alemania 
del Norte, (jue no veía dificultad alguna en 
la creación do un gobierno republicano on 
el Brasil, otros periódicos han entendi-
do, por el contrario, quo no tlono nada do 
quimérica la idea de la formación de un Es-
tado alemán en la América meridional. 
Con la cesión A Alemania de un vasto es-
pacio del suelo brasileño, el sistema colonial 
gormAnico tendría una baso mucho más 
aubstanólal do la quo ha tenido hasta aho-
ra. Poro lo que ao opondría priclpalmonte 
& una oeaión pacífica do tierras, quo son ac-
tualmonto y (pío serán durante mucho tiem-
po, do tan poca utilidad como ol Brasil me-
ridional para BUS actuales poseedores, os ol 
flentlmionto do la dignidad nacional. 
Berlín, 28—Hoy on ol Roichstag el Sr. do 
Bar th , progresista, ha pronunciado un ex-
tenso discurso contra la política colon ial del 
Gobierno on el Sudoeste dol Africa. Poro, 
A poaar do sua protestas, so han votado 
por enorme mayoría los crédi tos podidos 
para aquollaa colonias. 
El condo Horborto do Bismarck ha elo-
giado loa Bervlcloa prestados por ;el mayor 
Wlsamannjen el Esto africano, y ha dicho 
quo sería convoniuntu para Alemania, el 
proceder do acuerdo con Inglaterra en di-
cha reglón. En el porvenir, la política do 
Alemania marchará de conformidad con la 
do Inglaterra, porque no sería posible Ue-
(jar AroRiiltadoH Imnortantoq din ol apovo eol dol gobierno Ingléa, "Noeotros» bft d l -
' i i • oí jMivi''do BHuiarck, negociaremos 
(íp ' l:i C;>III ñia del Esto africano, para 
n dijnar nuevos movimientos." 
tíl director do j A tifaWto do Potsdam ha 
sido acusado del crimen de lesa majestad, 
por haber dicho que el Emperador viajó 
hace poco en un cocho do segunda clase. 
El doctor Volckmann, el famoso cirujano 
de Hallo, ha fallecido. 
Loa periódicos alemanes se hacen eco de 
los coloa del partido .colonial, por la creen 
cía que este abriga do quo Stanley trabaja 
en favor do los Intereses de la Gran Bre-
taña. 
Breslau, 29.—El mariscal Moltke ha da-
do hoy un banquete, al cual aaiatieron el 
Emperador Guillermo y muchos oficiales 
genéralos. Brindando por el mariscal, el 
Emperador recordó que el miércoles último 
fué ol aniversario do la fecha en quo el va-
liente soldado fuó condecorado con las In-
signias de la Orden del Mérito por Federl-
co-Gnillormo I I I . Dijo además (]uo deseaba 
tributar público homonajó ál mariscal 
Moltke, en medio dó los representantes del 
ejército) y en Silesia. 
Berliri, '¿0.—El ministerio do Negocios 
Extranjeros entiende que tiene motivoa pa-
ra quejarse por la falta do cumplimionto do 
loa compromlaos contraídos por ol ''ende 
Kalnoky, en su úl t ima etiWSWata con ol 
pi i•• ipo de Bismarck. Los prlncipalos ex-
tromos do', convenio han sido desatendidos. 
Ei Emperador Francisco José ha anulado 
au decisión do otorgar al Trentino la auto-
nomía, y el conde Kalnoky ha autorizado á 
la Bolsa de Vlena á cotizar ol emprést i to 
búlgaro y permitido al cónsul de Auatria 
en Hungría que haga ostentación de au In-
timidad con el principe Fernando. 
El fracaso do la diplomacia del príncipe 
de Bismarck es absoluto, y ha r.osrftftdo, 
después do incesantoa coir.únicaciones en-
tro Vlena y Boriín. Parece que el conde 
Kalnoky ha oxpilcado su conducta, dicien-
ÍO quo se ha visto obligado á separarse del 
arreglo convenido on Friedrichsruhe, aún 
á riesgo de precipitar un conflipto con Ru-
sia Ha advertido que loa dítiiatroa de Aus-
tria y de Huqgrte tfó inoatraban opueatoa á 
los té.n"ir.óri do conciliación indicados por 
Piuría, y que esa oposición on Pesth era 
tan fuerte y poderosa que Tisza so encon-
traba muy amenazada. 
Por lo quo respecta al Trentino viendo 
ol Emperador Francf^o óosu quo la conce-
sión de la aiitottómía ao consideraba como 
uní*, víótoria diplomática, y que Crispí pre-
paraba ya los medios de obtener la anexión 
de aquel país á la Italia, so había resuelto 
á no mostrar tantas complacencias á esta 
últ ima nación. El conde Taafo y sua cole-
gas del Gabinete austríaco declararon uná-
nimonte al Emperador Francisco Jos4, .̂uo 
so había hecho mal on otorgar iá autono-
mía al Trentino^ y 10 Aconsejaron que revo-
caae oaa ito*:orminaeíón. E l conde Taafo 
part icipó á la dluta do Innspuck. que la 
votación on que se acordó una administra-
clón separada del Trentino, no podía ser 
aanelonada por el Emperador. 
Guillermo I I y el príncipe de Bismarck 
han oído osas oxplicaolonea, ala contestar 
nada. El conde Horborto de Bismarck so 
ha limitado á escribir al conde Kalnoky 
quo la triple alianza debe en lo adelante 
ru.signarse á afrontar los peligros de la an-
tigua situación, agravados por las pruebas 
evidentes de la irresolución de la política 
austríaca. 
En uu despacho al cañclllor, Crispí hace 
extoncos comentarlos Acerca de la Indigna-
ción quo ha producido en I tal ia la resolu-
ción dol Asueto dol Trentino. L a conducta 
de Aúsl r ia ha aumentado la fuerza y ol 
prestigio del partido irredentista. 
El Emperador Francisco Jpsó l"*». p r o -
bado el matrimonio dol ni cViduquo Fran-
cisco, heredero del trono, con la prlnoeaa 
Mar ía Doiotoa, hija del archiduque Joaó. 
El príncipe Fernando do Bulgaria será tio 
del futuro Emperador do Austria, por sor 
hermana suya, la madre do la princesa- La 
ceremonia se real izará en el m*^ dó febrero 
próximo, cuando haya «óñciuido el año de 
duelo por el prínólpe Rodolfo. 
Las conferenciaa dol principe do Biamark 
cea el Czar y el condo Kalnoky, no han pro-
ducido otro reaultado que aumentar el an-
tagonismo entre Auatria y Rusia, irr i tar A 
I tal ia y comprometer las r ^ c ' c r o í j do la 
triple alianza. 
Aaegúraso quo si la mayoría del Roicha-
tag so nogaao á adoptar el ar t ículo del pro-
yecto de ley pendiente do diacuaión, quo 
permiten aean expulaadoa del territorio ale-
mán los socialistas militantes, el príncipe 
do Bismarck aconsejará al Emperador que 
disuelva la Cámara. 
La Gaceta de Colonia defiende el nroyóc-
to de exposición universal en Berífú. L a 
Gaceta de la Cruz lo combato, ¿iciendo que 
la prosperidad de Alemania ea aparento, y 
quo la cris?.-, económica que amenaza al 
paí í , haría fracasar la empresa. 
Berlin, 1° de diciembre.—La comisión en-
cargada de investigar laa causas del au-
mento alarmante y creciente del número do 
suicidios en el ejército alemán, espeóial 
mente entro los'oficiales, ha concluido oua 
tarea?, poro su informe no vera lA luz pú-
blica. 
Berlín, 2.—A ou paso por Beidín, de re-
greso A Varsovia, el general Gourko ha ce-
lebrado una conforencia con ol conde Hor-
borto do Bismarck. Se atribuye á esa con-
ferencia gran importancia, por gozar el ge-
neral de toda la eonllanza del Czar. 
Berlín, 3.—Un telegrama de Zanzíbar a-
nuncia que el capitán Rust, uno de los in-
dividuos do la expedición Peters, ha regre-
sado á Lamo, punto de partida de aquella. 
El capitán Rust dice que crée quo el doctor 
Petera y el teniente Tiedmann han muerto, 
porque los mensajeros que se les enviaron 
no han vuelto. 
AUSTRIA-HUNGRÍA.—Pttt íA, 27 de no-
viembre.—Duvanta la discusión del presu-
puesto en la cAraara baja de la Dieta hún-
gara, loa miembroa de la oposición han pro-
ducido un espantoso alboroto. E l desor-
den llegó á ser tan grande que el Sr. Tlaza, 
quo on aquellos momentoa so encontraba 
en la tribuna, tuvo que renunciar á hacer 
uso de la palabra. El presidente no pudo 
conseguir ol restablecer el orden. 
Pesth, 29.—Hoy ha quedado aprobado el 
presupuesto. 
La proposición del Sr. Iranji sobro dero-
gación de las disposiciones de la ley de na -
turalización que nacen perder los derechos 
de ciudadano húngaro á las personas que 
residen en el extranjero durante diez años 
consecutivos, ha sido rechazada por 19l{ vo-
tos contra 84. 
Viena, 30.—Dícese que durante su mis-
terioso viaje por Europa, ol principe Fer-
nando contrajo esponsales con la princesa 
María, la hija mayor del duque do Edim-
burgo. So espera, sin duda, que la duque-
sa de Edimburgo, la única hermana del 
Czar, inlluya con su hermano para hacer 
reconocer como soberano do Bulgaria al quo 
será marido de su hija. 
BÍLGICA.—Amberes, 27 de noviembre.— 
El procoso dol Sr. Corvillain, propietario de 
la fábrica de cartuchos doatruida por ana 
explofaión quo causó la muerte de uumero-
saa personas y la destrucción de muchos 
inmnobles, ha concluido hoy por senteneia 
quo condena á aquel por homicidio, por im-
prudencia temeraria A cuatro años y modio 
de prisión, y al Sr. Delaunay, ingoniuro do 
la l.ibrlca, á troco meses y á ambos á una 
multa de 2,500 francos. 
Bruselas, 28.—El Sr. Gautier, jefo do po-
licía, ha sido declarado coaanto por haber 
empleado agentoa provocadores durante las 
huelgas do los mineros. 
—Los representantes do Inglaterra han 
sometido hoy á la conferencia Internacional 
antl-osclavlsta, un proyecto que tiendo á la 
supresión del comercio do asclavoa en loa 
maros. Dicho proyecto ha paaado A una 
comisión. 
Emín BajA ha dirigido A la aociedad anti-
oaclavista belga, una comunicación en la 
cual le da las gracias por sus manifeataclo-
nua de simpatía, y expresa su sentimiento 
por la pérdida do las provincias ecuatoria-
les. Dice que, A pesar dol reaultado dos-
g' iciado de su empresa, espera poder to-
davía obrar eficazmente on el sentido de 
Impedir el trAIlco de esclavos. 
Brusela'', 29.—La conferencia anti-escla-
vlsta discuta una proposición que tiende al 
oatablecimíeulp do osiaciones militares en 
el Interior de Africa, con fuerzas suficientes 
para exterminar A los cazadores de escla-
vos. E! delegado inglés aolicita quo los 
buques de guerra de todas las potencias re-
pro icntodas en la conferencia, disfruten del 
doiocho do visita; poro quo cae derecho se 
limite A los bancos indígenas. 
—El rey Leopoldo ha enviado A Stanley 
un telegrama, en el cual lo felicita por ha-
ber terminado su empresa y le invita A ve-
nir A verlo en Bruselas. 
Bruselas, 30.—El ministro de Justicia 
prepara un proyecto de ley quo propone pr i -
var A los padres indignos de la tutela do 
sos hijos, educar A los niños abandonados y 
depravados, y aumentar la severidad d é l a s 
ponas con quo so castiga A los quo se hacen 
reos de corrupción do menores. Tiendo o-
se proyecto do ley A roprimir el crimen y la 
proatltución. 
Bruselas, 1? de diciembre.—L& conferen-
cia anti-esclavlsta adoptó ayer resoluciones 
en favor dol establecimiento por los Esta-
dos que poseen territorios en Africa, de es-
taciones militares para la snpresión de la 
oaclavltud. Las del Interior eo pondrAn en 
comunicación con la costa, por medio do 
caminos de hierro, y laa do los grandes la 
gos, por modio d vapores. También soba 
dec orado efi f v, p de la propuesta prohibi-
ción del omeici. . ,( . .urnas do fuego en los 
distrito? úpela vistas, y do todas aquellas me-
didas que tundan á la lepresión del cani-
balismo y dé los sacritleios humanos, y á la 
protección do las rnieiones y del comercio. 
Bruselas, 2.—El dologado francés en la 
conferencia antl-esclavista, conserva una 
actitud pasiva durante la discusión do las 
cuestiones relativas á la esclavitud, porque 
no poseyendo Francia territorio alguno en 
(pie exista aquella institución, no tiene no 
cesidad de trazarse política alguna á ese 
respecto. 
Opina, sin embargo, que si se prohibe á 
los negros tener armas para defenderao con 
tra loa cazadorea de esclavos, la organiza-
ción do la policía para au protección habría 
do dejarao al cuidado de Cualquiera que pO-
soa el territorio. 
—Lesoficiales encargados de la construc-
ción del camino do hierro del Congo han 
salido hoy de Amberes. Les acompañan 
varios ingenieros y gran número de obreros. 
—La Independencia Belga dice, con mo-
tivo do la conforencia que so celebra actual-
mente en Brusiias, ¡JÑJ uu cambio de im-
proflirn^c, realizado oficiosamente entro los 
lopreaentantea de Francia y de Inglaterra, 
ha domoatrado que un acuerdo acerca de la 
eapiuosa cuestión del derecho de visita, no 
sorá tan difícil de alcanzar como se había 
creído. 
El gobierno Inglés no Insistirá en el dere-
cho do visita recíproca, on su acepción ab-
soluta. Llegará á admitir que los buques de 
alto bordo que lleven la bandera de una 
nac ión civilizada, no sean objeto de eitanleh; 
y quo el derecho do vlsttft Có ápuq ' ie única-
mente A lila embarcaciones indígenas, y de 
un modo tal que pueda conciliarae con el 
principio proclamado por el gobierno fran-
cés, do quo "el pabellón cubre la morcan-
ola." 
Tales son los "iH ' cs i'̂ üo están dispuestos 
á aoept&Hoa plenipotenciarios ingleses, en 
lo tocante al derecho de visita. 
1 L ALIA. —Boma, noviembre 27.—El céle-
bre compositor Gounod oacribirA, A ruegos 
dol Papa León X I I I , una nueva misa so-
lenine que cantarAo 4,000 .«Prista*1, el día 
do la Inauguración do! ó;p,ano quo acaba de 
coúfttrülrse para la basílica do San Podro. 
Roma, 28.—El Diri t to, uno de los im'is 
importantes diarios do esta capital, dico, 
haciendo un reaumon de sus impresiones 
con motivo de la Exposición universal de 
París: " L a irran solemnidad con que la Re-
pública francesa ha saludado el centenario 
de la revolución, ha puerto do relióte', üna 
voz milss la atVtlyMác, el espíritu de inicia 
t l H , la aplioación do la ciencia á la índus 
tria, ol supiemo b-ioa gusto, y la riqueza 
inagotable de Frauda. La Europa oficial 
entendió í|uo debía aislar aquella soberbia 
fiesta do la libertad; perq no ha podido dis-
minuir su esplendor." 
.Soma.—Diciembre, Io—Al someter el pro 
aupueato A la Cámara de DlpUtadoa, el M i -
nistro de Hacienda lia dicho que capera que 
la situación económica do Italia mejore ol 
año próximo. Considera que el déficit dol 
eiorciciode 1890-1891 no será uuperior A 
21.800,000 liras; poro oollollft UU crédito do 
40.000,000 para la construcción de oaüünoa 
do hierro y para los tvaK>ioa do Jelenca del 
territorio ime l (^ : ' 
liÁlTÍ.—JVl'iü-rorA;, 29 de noviembre.—Y.\ 
Sr. Preston, ministro plenipotenciario de la 
República do Haití on Washington, ha re-
cibido ayer de su gobierno corresponden-
cias quo llegan hasta la focha dolólo, ^o 
se haoe en dichas pprroapcndo^c'-áQ ní on 
los periódicos, mondón aiguna dol supuesto 
lo'-ar.támiento contra la autoridad dol pre-
sidente Hippolyte. 
El mismo correo trae pormenores intere-
santoe acerca de la presentación por el señor 
Federico Donglass de las cartas quo lo acre-
ditan como njíníslyo dn loo Eabadoa-Lnidos 
en Haití . El Sr. Donglass fuó recibido con 
todo el aparato propio del ceremonial esta-
blecido, pronunciando un discurao que ex-
presaba aentimiontos do viva simpatía de 
parto del presidente y el pueblo do los Es 
tados-Unídos hacia el general Hippolyte y 
su gobierno. La respuesta del general fuó 
digna y cordial Manifestó una eatimación 
particular para el Sr. Donglaaa, y ae expre-
só en términos que disipan todos los temo-
ros que nacieron del hecho de la elección 
de un hombre de color para representar A 
loa Estados-Unidos en la repúbl ica negra. 
"En cuanto A vos, Sr. Ministro, dijo, 
vuestra reputación os bien notoria en am-
bos hemisferios. Sobre la encarnación de la 
idea quo persigue líaitíi la elevdéión inte-
lectual y mora* do los hombres de raza a-
fricána, por modio dol esfuerzo personal .v 
de la e d u c a c i ó n . El gobierno de loa Estados 
Unidoa ha dado ya numerosas pruebas de 
coDsíderación y afecto A la república de 
Haití , pero nunca podrA proporcionarnos 
mejor o cas ión de s e ñ a l a r au interés y su ca-
riño, que con motivo del nombramiento en 
vos recaído, con el oarActBÍ dO niinistro ro-
aidente y oónsül general.'" 
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M . C O R E S Y H E R M - A - a r O . 
TJltianas novedades e n p r e n d e r í a f ina y o b j e t o s de f a n t a c Í T . o n p í a t c - a a o s y IWon. 
e e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s en c a d a o b j e t o . 
I F O I B I R - E S E S T O I d C - A - G r O S ! 
Las ofensas que se hacen á la Naturaleza siempre se pagan muy caras y los que beben vinos falsllicados no comprenden cuanto dañan lod es tómagos y 
acortan la vida. . j . r i 
Tan perdidos están ios paladares, que los vinos que privan son los vinos endulzados ó alcoholizados. ICraso error! ^ „ 
Con el vlntt "SALTO D'O CAJíj" vino PtJRO, FINO y BARATO, que garantizo á toda prueba, desaparece todo temor de adulteración, porque esí vino sa-
nó y grato. Antes de beber vino impuro, líroíiói arie él ilgttrt. ^-.^^ « 
E l SALTO D'O CAN" sigue vendiéndose en SANTA C L A R A 14. S. GONZALEZ. 1/íl.íl 2a-12 
O - A C E ' i I X J L I A S . 
T E A T R O DE ALBISÜ.—La ballísíma zar-
zuela Mar ina , quo siempre es bien recibi-
da por nuestro público y on cuyo desempe-
ño tanto se esmeran ios artistas del tea-
tro do Albisu, os la designada para llenar 
las dos primeras tandas del programa de 
mañana , viernes, en el citado coliseo. 
La tercera tanda serA ocupada por E l 
Año l'asadopor Ai /ua. 
Los papeles de Mar ina catán repartidos 
de la mauera siguiente: 
Marina, Sra. Valero. 
Jorge, Sr. Massauot. 
Hoque, Sr. VAzquoz. 
Pascual, Sr. Sapera. 
Alberto, Sr. Sierra. 
Teresa, Sra. Gutiérrez. 
Un marinero, Sr. Arce. 
Marineros, pescadores, mozos del astille-
ro, muchacbas del pueblo, etc. 
Muy pronto se estrenarA Don Jaime el 
Conquistador. 
N O V E L A INTERESANTE.—Hemos tenido 
el gusto do recibir un ejemplar de la no-
vola que acaba de traducir del inglés la 
distinguida ó ilustrada señorita D " Ama-
lia Mallón, con el t í tulo de Claribél ó los 
misterios del amor. 
Tiene eso libro ol doble atractivo de ha-
ber sido escrito on ol idioma de Byron por 
una mujer, quo no conocemos personal-
mente, y de ser vertido al castellano por 
una bellísima joven que es gala y encanto 
de nuestra sociedad. 
Pocas pAginas hemos leído de la citada 
novela; pero ya podemos decir que el deli-
cado trabajo de la señori ta Mallén es d ig-
no de toda alabanza. 
En la librería de la señora viuda do V i -
lla, Obispo 0"0, y en L a Propaganda Lite-
rar ia , Zuluota28, pueden adquirirse ejem-
plares de Glaribel. Estimamos en mucho el 
que ha dado origen A las presentes lineas. 
VACUNA. — Se adrainistrarA mañana , 
viernes, de 12 A 1, on la sacrist ía de la pa-
rroquia de Jesús María, por el Dr . Hoyos, 
y en la de Guadalupe, de 1 A 2, por el doc-
tor Llur ia . 
QUEDAN MUY POCAS.—Nos referimos á 
las localidades para la función de gracia 
do la señori ta Carolina Méndez, que debe 
efectuarse el próximo sAbado, en el gran 
teatro do Tacón. Puedo acudirse por ellas 
A E l Bosque de Bolonia, Obispo 74. 
E l programa del espectáculo consta de 
la opereta E l Coraeón y la Mano y de la 
pieza Carolina, escrita expresamonto para 
la boneñeiada. 
E L A J E D R E Z E N CUBA.—Tenemos la sa-
tisfacción de anunciar que un particular y 
competente amigo nuestro, accediendo A la 
invitación que le hemos hecho, se servirA 
anotar para las columnas de oste periódico, 
las notables partidas que habrán de jugar 
on la Habana en ol presente invierno los 
afamados profesores Gunsberg {champión 
de Inglaterra), Tchigorino (champión do 
Kusia), y Mackenzie (c/iawpiów de los Es-
tados-Unidos.) 
Según las noticias íldedignas que so nos 
han dado, Mr. Gunsberg llegarA A nuestra 
capital, procedente do Nueva-York, el lu-
nes próximo, A bordo dol City o/ Washing 
ton; Mackeu/.ie y Tchigorin hace días que 
salieron, con rumbo A la Habana, el prime-
ro do Londres y el segundo de Par ís . 
Con Mr. Gunsberg viene un repórter es 
pecial, encargado de telegrafiar diariamen-
t» A la prensa londonense los juegos ín te : 
gros en que dichos maestros tomaron parte. 
Las luci 'a«que on tal sentido se preparan 
lian di^ÍMTtVfdu extraordinario entusiasmo 
en el njnndq entero. Los mAs famosos ajo-
drócistae y los más respetables círculos en 
esto ramo do sport, han declarado ya repe-
tidas veces quo el Chib de Ajedrez do la 
Habana, por los muy fuertes jugadores que 
poséo v por los extraordinarios ó inteligen-
tes esfuerzos que anualmente hace, combi-
nando magnificas contiendas que fijan la 
atención do los amaiettrs, es la Primera 
asociación de ajedrez de la época. Do esto 
nos enorgullecemos justam6ntery-al daclaa 
gracias A nuestro apreciabW colaborador 
por sus oportunos trabajos, felicitamos Aloe 
lectores do este D I A R I O ; pues en Cuba cre-
ce cada día la afición al noble juego dol 
ajedrez, como sucedo en todos los países 
cultos. 
CÍRCULO HABANERO,—La primera vela-
da de este mes, tgndrA efecto mañana , vier-
nes, en el teatro a é Tacón, por la compa-
ñía lírica del Sr. Palou, que pondrA en es-
cena Iw m QtoflB pn m w t o , QUQ B0 titu-
lan: ¡Tierra! , L a Exposición y Lucrecia 
Borgia. 
. Loe que desden palees los pedlrAn en la 
Secretaría mañana, de I A 4: valen $G B. B. 
EmpezarA la función A laa 8 en punto, y 
no se suspenderA por mal tiempo. 
CIACO DE P U B I L L O N E S . — L a función de 
mañana, viernes, pertenece al número de 
las de moda y es A beneficio del bello sexo. 
Las señoras y señori tas que concurran 
A gradas sólo pagarán 25 centavos por la 
entrada. Las quo asistan á palcos y lune-
tas no pAgai-An On Irada, abonando sólo la 
localidad. ¡Qué galante es el CofoncU 
. CENTRO CANA un-*.—Par? Irt nbchédel 14 
cel cormenle se dispone en dicho instituto 
una función á benoflcio dol colegio gratuito 
que sostiene la sociedad denominada Ca-
yajabo. E l programa consta de un discur-
so, recitación de poesías, representación do 
una p ie ía Rómlc?». y halle A lna acordes 08 íft 
oiquesta de Claudio Martínez. 
L A ILUSTRACIÓN.—La revista hispano-
americana de este nombre que publica en 
Barcelona el acreditado editor D. Luís 
Tasao, acaba do dar A la estampa un pros-
pecto para 1800, adornado con vistosas 1A-
minas de ttmeatra. bibho t)eri"diCo que Jif, 
venido ganando un crédito año tras año, 
on los diez que cuenta de existencia, se pro-
pone obtenerlo aún mayor en el venidero. 
Véase lo que dice entro otras cosas ol indi-
cado prospecto: 
"Con el intento de que España, en todas 
sus fases, fueso coupcida de nueatroa her-
nivinoa do América, hemos dado A ^vbnücer 
Vistas d^ cludadbó y mbhu'íientbs patrios, 
^miando con ello un riquísimo y variado 
álbum como nunca ha publicado periódico 
alguno similar al nuestro. Para el próximo 
año, si se ven coronados nuestros deseos, 
alternaremos con aquellas las de ciudades 
y monumentos hispano americanos, así co-
mo A compás de retratos de grandes hom-
bres de Europa, y en particular de Papaba, 
los publiüáreniós de eminentes hombres, 
gloria de las repúblicas donde se habla 
nuestra hermosa lengua, para que los que 
acá vivimos podamos formarnos idea cabal 
de lo mucho que hay qlle admirar v apren-
der efitre nuestros hCrmados de allende los 
morp8....En una palabra, c'dtitribiiirer^bs 
cen todas nuestraa'fuerzas A quo loa diver-
sos Estados que constituyen la vastísima y 
rica región Hispano-Americana y España, 
nos conozcamos mutuamente mAs que no 
nos hemos conocido basta hoy, y A que jun-
tos avancemos majestuosamente por la au-
churosa^yía gi»e anto nosotrofl se Abrei tras 
lárgo3 ür.oá ue triste y esterilizador divor-
cio, en mala hora perdidos por desgracia 
dó todos." 
La agencia do L a I lus t rac ión , do Tasso, 
en la Habana, se halla A cargo de H). Luis 
Artlaga, Noptuno 8. i 
PELOTERA".—So iltís ron;itelo Óiguibnté; 
"Liga general de B. B. do la Isla do Cu-
ba.—Secretaría.—Acuerdos tomados en la 
sesión de 0 del actual.—Quedó inscripto 
como Club ligado el "Habana For ever" 
BBC.—Inscriptos para contender por el 
Clmmpionsip do 80(90 los Clubs Fe, Ha-
bana, Almendares, Progreso y Cárdenas . 
se oelebrarAu elnco seríes. Efectuado ol 
sorteo, jugarAn en primor término habana 
y Progreso en Matanzas, y Fe y Almendares 
en Carlos I I I . La contienda empezarA el 15 
del corriente. Realizada la votación regla-
mentaria para cargos do la Liga, dió el re-
sultado siguiente: L iga : Presidente, D . Os-
car Conill. Primer Vocal, D . J. A. Badía; 
2? Idem, D. Octavio Argudín; Vesorero, D . 
Luis SomeillAn; Socretarlo, D.. Carlos Aya-
Üa.—Tríbúnah Presidente, t ) . Leopoldo So-
la.—Jueces: D. Fernandi) Mesa y Domínguez 
y D. Carlos de Zaldo. 
Habana, díiúombre 10 de 1889.—L. A l -
moina de la Torre." 
CINTAS PRECIOSAS —Los almacenes de 
sedería que en la calle de San Rafael, nú-
moro 27, oatíiutau ol nombro de F l B á i a r 
Par is ién , exhiben actualmente los mues-
trarios de cintas do diverjas clases que en 
a Exposición Universal celebrada en la ca-
pital de Francia, presentó una de las más 
ramosas casas de aquella uación. 
La variedad de esas cintas, sus capricho-
saj combinaciones de colores raros, su de-
licada confticclón, son notables por extre-
mo, y uo puode darse nada nriéjor ni más 
bollo ¿ú soínejantos mercancías . 
Y, A pesar de la novedad de las mencio 
das cintas y du su acreditada procedencia, 
los dueños de E l Bazar Pa r i s i én han de-
terminado venderlas A proeles que seducen 
por su modicidad. 
La ocasión la pintan calva 
Y en este caso estA bi^n 
Aprovechar la quo brinda 
Ese Basar Pa r i s i én . 
AMAGO D E INCENDIÓ. —Anoche, A las 
once, lo hubo en los altos dé la casa núm. 
LOO de la calle de Compostela, ñ causa de 
haberse prendido fuego al mosquitero de 
una cama y varias piezas do ropa que había 
en dicha habitación, en la cual residía don 
Juan García acompañado de su familia. 
Las bombas do ambos Cuerpos, quo acudió 
roncen la puntualidad de costumbre, no tu-
vieron necesidad de prestar sus servicios, 
por haber sido apagado el fuego A su lie 
gada. 
Afortunadamente no ocurrió desgracia 
personal, y no eo difundió la alarma de in-
cendio. 
POLICÍA.—Robo de 58 pesos en billete 
del Banco Español A un individuo blanco 
en una casa non sowcía de la calle de Id 
Habana. L a cantidad robada fué recopo 
rada en una habitación de la expresada 
casa. 
-Quemaduras de carActer leve queca 
sualmonto enfrió uua señora, vecina do la 
calle de Gervasio, al ptéüdérseíe füég'n .i (a 
ropa que vestía, con la ohisi'a de un clga 
rro que estaba fumando. Esa sefiora 
presentaba dichas quemaduras en la eipal-
da y brazo derecho. 
—Ayer fué curado do primera intención 
ou la casa do socorro del tercer distrito, un 
menor que fué herido levemente, con una 
piedra que le arrojó un individuo blanco. 
—Una morenlta, vecina del barrio de San 
Lázaro, rufrió quemaduras graves on el pt> 
cho, el coraunicAraelo A la ropa quo veotía 
as llamas do un reverbero que fuó á apa-
gar. 
-Contusiones de segundo grado que su-
frió un moreno en Jesús del Monte, al ser 
atropellado por un carretón, cuyo (••induc-
tor fué detenido. 
—Robo de dinero y varias prendas de ro-
pa y otros objetos, A un vecino de Jesús del 
Monte, siendo detenido como autor de este 
hecho un pardo, que fué puesto A disposi-
ción de la autoridad competente. 
DESDE 1838.—REPUBLICA ARGEN-
T I N A , Tucuman. Sres. L A N M A N & 
KEMP, Nueva-York.—Muy Sres. míos: el 
que suscribe, lleno do agradecimiento por 
los maguífioos resultados obtenidos con el 
uso de la Z A R Z A P A R R I L L A DE BRIS-
T O L que Vds. preparan, certifica: que des-
pv '-s de haber sufrido desde el año 1838 t i -
na terrible enfermedad del es tómago, y 
después de babor agotado todo recurso, 
siendo estos infructuosos, he usado algunos 
frascos de Zarzaparrilla de Bristol. y he 
obtenido una curación completa. En agra-
decimiento de esto doy ol presente certifi-
cado en Tucuman. 
JORGE IRAMA1N. 
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E l n/úiv.r granulado ile la l íet inería de Cárdenas no 
contiei.e ii'atcria colorante de ninguna cla,-e. Por ea-
lo, ili-U.uésde disualta una cuchanula de este azúcar 
eu un vaso de agua, queda ésta Uu txasparoule c in-
colora como si nada contuvioia. E l pÚDlicu debe so-
meter á «ata prueba todo el azúcar quo se lo vende 
como refinado de Cárdenas, y el quo dejo el agua tur-
bia rechazarlo como na legitimo. 
Azúcar reünado de Cárdenas, & $1.73 oro 6 á $4.20 
liillótcs la arroba. 
;4 lAxroz do la tierra, á $1.25 oro 6 ú $3 billetes la 
arroba. 
Turrón de J^ona, Alicaato y Yema, legítimo; á un 
peso billetes la libra. 
Bonito en escabeche, latas de 6i libras, á $1.65 oro 
6 $4 billetes lata. 
Leche condensada AGÜILAi & $3.25 oro la docena 
y á 65 centavos billetes lato. 
Pacanas frescas, á medio peso billetes libra. 
Coquitos del Brasil, á medio peso billetes libra. 
Dátiles frescos, i medio'peso Dilletes libra. 
Uvas de Almería, &. medio peso billetes libra y i 
to&tf oro d banü eon 20 libw, 
Fresas gallegas. Peras do California eo latas, Fru 
tas en aguardiente y en su jugo, tanto francesas como 
espafiolas; Galletiuas tinas, y de todas clases, inglesas 
y ariioficanas; CLatípí^ne", Cervezas, Sidraii y Lico-
res, todo de procedencia legitimó-
Víveres frescos, bien pesados y á precios de muelle, 
vendiéndose por arrobas, medias y cuartos de arroba 
al precio de al por mayor. 
vinos puros y de superior calidad, recibidos direc-
tamente de los cosecheros. Se venden en botellas, ga-
rrafones, cuarterolas 6 burricas, según procedencia. 
Los efectos se envían á cualquier punto de la ciu-
dad. Cetro, Jesús del Monte, Carmelo. Príncipe, Ke-
f;1a, Ouanabacoa, M n rían ao y pueblos intermedios, en os carros de L A VIÑA, libres de conducción. 
Los pedidos del interior se sirven con esmero, de-
biéndose hacer acompañados del importe y flete. 
, Se remitirá á toda per.-olia (jue lo solicite, nuestra 
Ucta qúinceriál d; precias có'rrifinteS.. . -
Pueden hacerse los pedidos por correo, por íclfífono 
1,300 ó por un simple recado á Keiua21, y se servirán 
inmediatamente. P C 1770 íM-4 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D Í A l r t TiV. DJCllEAlBRK. 
E l Circular en el Espíritu Sanio. 
Ayuno.—Santa Lucia, virgen y mártir, patrona del 
Colegio do Escribanos. 
E l tránsito de Santa Lucia, virgen y mártir, en Si-
racusa; la cual en la persecución de Diocleciano, por 
mandato del cónsul Pascasio, fué entregada á unos 
hombres para que el populacho hiciese burla de ella, 
pero no pudo Ber lljíVada, ni movida aunque la tiraban 
yimiaii de bueyes, aeipuís dó fleto venció el tormento 
de la pez, resina y aceite hirviendo, sin recibir Mál9a 
alguna hasta quo por último atravesándole la gargan-
cou una espada consumó el martirio. 
F I E S T A S E L HAHADO. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la do Tercia á 
las ocho y media y en I?! demás iglesias las de co»-
tnmhrfl 
IGLESIA BE LA V. 0. T. DE 
1 F Í Í A Ñ C i m ? , 
E l sábado 14 del corriente, su celebra en esta iglesia 
una tiesta á la Purísima Concepción de María, can-
tándose la Misa con orquesta, y predicará el Sr. Pbro. 
D. JoséMorány Morán, Ministro déla V. O. T. de 
San Agustín y Mayordomo de estos quitos. Habana, 
diciembre 12 de 1889.—El Presidarift, Alfrcio V. 
Caballero. 15152 2-13 
Real y ENcInrocida Archicofradía dol 
SANTISIMO SACHAMKSTO EN LA FABKOQUI.V DE 
MONSEKRATE. 
E l próximo dominao 15, á las ocho y media, cele-
bra esta Archidofraaía la misa solemne ú S. D. M. 
(Joíi procésióti al niialt lo qdf. se pone en conocimiento 
áelos cdfradbs do ílmlios scr.m para que concarrali á icllós áctóe.—El M.ivdrdomo, Ifarcino Afliinhclla. 
15188 la-12 3d-13 
E s c u c i a a p Ó m n i M ^ l é É l . , 
Debiéndose verilicar el domingo próximo día quin-
ce la Comunión de !a escuela de San Ignaoiü de L e -
yóla en la Iglesia <ie la Salud. Precedida de un tri-
duo en los dias 1?, 13 y 14 á las seis de la tarde en la 
misma Iclesia. Se suplica á los padres de familia y 
duciles do casa, permitan asistir á estos actos á las 
p.huDnas de tlieha W-UOIHI .15121 4-13 
E M I P E T A ALONSO D E M S Í R A S í 
I I A F A L I J K O I D O : 
Y dispuesto su eutierro para las ocho 
y media del día de mañana , su esposo, 
hermanos, deudos y amigos, ruegan 
á sus amistades ce sirvan encomendar 
su alnía A Dios y concurrir á la casa 
mortuoria, callo do la tDáuRtrla,n..76, 
para acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana, 12 do diciembro do 1889. 
Epifanio N. Pastrana.—Juan Domingo y 
Manuel Alonso—José María Cabaleiro—Dr. 
Rafael Suárcz llrun .—Domingo iíunccdella. 
E l ducl^ so desoHlo en el Ceraentéfio. 
fcirlM no rcnaiíon osoaelMJ 
1d-13 
LA lOCÍOfí ABífmERPÉTIOÁ&E:; 
es el medicamento quo ha obtenido más éxito en Euro-
pay esta capital, para la curación de todas las moles-
(iafl producidas por I herpetismo. Es, además, un agua 
de lucidor inapreciable con la que las snñoraspodrán 
evitar que el cutis padezca de irritaciones, manchas, 
barros y i-spimllas, adquiriendo la piel con su uso ter-
sura > bi il o. Está agradablemente perfumada y sus-
tituye con vonlaja ol agua de quina, porque quita la 
caspa y detiene sceurainente la caida del cabello, con-
'dy'indo la oahiezu limpia; lo que ha hecho que la 
tiíjGlON jwya ••n'iniisiado un sitio en los tocadores 
éleganteft 
Se vendo un la K u inncia L A UNION, Obispo 94-
Droguería de Sarrá y demás boticas. 
lilOfii B-U 
Círculo tíabanero.-'-Secretaría. 
No habiendo podido celebrafse por falta del hiimero 
reglamentario de asistentes la Junta General ordina-
Ha convocaba pitra el dia fi del corriente, so cita nne-
voraente á los señores socios, que lo sean con seis me-
ses do anticipación y estén al corriente en el pago de 
sus mensualidades, para la que ha de verilicarse á las 
12 del domingo 15 del actual, en la casa calle de Com-
postela n. 58. 
Kn esta Junta, que se celebrará con cualquiera <}ue 
sea el número de los concurrentes, dará la Directiva 
cuenta de sus actos 3' del estado económico de la So-
ciedad en el año que ha terminado en 30 de noviem-
bre próximo pagado, y se elegirán los vocales de la D i -
rectiva que han do llenar las vacantes ocurridas en 
<ll lio ano. ll;;liaua y diciembre 9 de 1889.—El Sc-
creturio, José Furtfirin. 15008 0-11 
U ESTRELLA Di ORO. 
COMPOSTELA 46. 
Esta casa ofrece á las familias un gran-
dioso surtido do alhajas y muebles á pre-
cins de ganga. DiTinilonas y solitarios de 
brillante, rolojea, pulsaras y prendedores, 
espejos, cuadros, cPuastíllOroS; lavabos y el 
bas tón más raro que existo en el mundo. 
14928 8-8 
LJIS nuevas m&Oiióaa de polar de últ ima 
perfección qOo hHu obtenido el primer pro 
mi» en la ! xpoMción do París . Hay también 
pam tusar caballu.-?. 
N-ivajas mecánicas para afeitarse solo sin 
rioso' de corta reo. 
(it:m .surtido do navajas barberas, cuchl-
llos i k íiuisillo, cortaplumas, puñales, tije-
ras, IjmpikídionteB, etc., etc., todo superior. 
G-aliano 1 3 0 , c a s a R I B I S . 
14956 4»-9 4d-10 
9 DE DICIEMBRE 































l-'7 1 800 
13083 1000 
13B16 v 800 
14305 ,800 
1792a 60000 
Se pagan por 
Salmonte y Dopazo, Obispo 21. 
NAVIDAD. 
B l p r ó x i m o sorteo e x t r a o r d i n a r i o 
s :• v e r i f i c a r á e l 2 3 de d i c i e m b r e ; 
c . a s í a de 5 0 . 0 0 0 b i l l e tes á $ 1 0 0 , 
d i v i d i d o s e n d é c i m o » á S l O . 
J8M 4iv-9 4d-ll 
PLAZA VIEJA. 




































ESI próximo sorteo extraordinaria Navidad, para el 
23 de dioiembre. Premio mayor 2.500,000 pesetas. 
Paga los premios 
PELLON 
Teniente Rey, 16, 
PLAZA ViJA. 



































































a4 9 -M-ll 
CALIFORNIA. 
El próximo GRAN SORTEO so CC!sWrá el dia 15 
de diciembre, siendo sus premioa los que eÁ'Jirssa la 
siguiente 
L I S T O F PR1CES. 
1 Capital Prize of $ 60,000 
1 Capital Prize of .. 20,000 
1 CafUfú Prize of.. 10,000 
1 Graud Prl>;c oí . . 2,(K)p 
3 Lar(;e Priresof 1.000 
6 Lorgo Prizes of . . SO*! 
20 Prizes of . . 205 
100 Prizes of . . 1 0 0 
aiO Prizes of . . 50 





















APPKOXIMATION P R I Z E S . 
150 PrUes of S 60 approximating to $60.000 
Prize $ 9,000 
160 Prizes of ij' 50 núiprojrimatinj' to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximating 10 $10,000 
Prize $ 6,000 
799 Termináis of $20 docided, by $60,000 
Prize $15,980 
2276 Prizes Ai iounting lo $38,480 
P R E C I O : 
A 4 pesos e l entero. 2 e l medio y 
1 e l cuarto . 
Agente general en la Isla do Cuba pam «1 pago de 
los premios y órdenes de billetes. 
jHanuel Gutiérrez, 
(Juliano 126. Antiguo ISaud 3. 
t'OUISIANA, 
dicieiflbt© 17. 
L I S T O F P R I Z E S . 
1 Capital Prize of $ 
1 Capital Prizo of . . 
1 Capital Prize of 
1 Gr$ftl ,Pfife9.f . . 
2 Largo Fricas oí —' 
5 Large Prizes of . . 
10 Prizes of 
25 Prizes of 
100 Prizes of 
200 Prizes of 
500 Prizes of 
600,000 is $ 600.000 
200,01») is 200.000 
100,000 is 100.000 
50,000 is 50.000 
20.000 are 40.000 
lO ÓOO afe 50.000 
5,0'0& ítr*. . . . . . . . Sn.COO 
2,000 are . . . . . / ; 50-000 
800 are SO 090 
600 are 120.000 
400 are 200.000 
A P R O ^ I M A T I O N P R I Z E S . 
100 Prizes of $10CC c'pp'oTimnting to $600,000 
Prizp $ 100,000 
100 Prizes of $ 800 approximating to $100,01)0 . 
Prize $ 80,0b£» 
100 Prizes of$ 400 approximating to $ 50,000 
Prize $ 40,000 
999 Termináis of $ 200, decided by $600,000 
Prize are $ 199,800 
999 Termináis of $ 200, decidid by $200,000 
Prize are $ 199,800 
3144 Prizes J J i j AKóĵ áfflrg t*».-..•.-«3.169,600 
P R E C I O : 
A 40 pesos el entero, 20 el medio, 10 el cnartú, C d 
octavo, 4 ol décimo, 2 el Vigésimo y 1 el 
cuadragésimo. 
Agento general en la Isla de Cuba para el pago de 
premios y órdenes de billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano tóO; Antieruo. Salud 2 
On 1761 íii-f f' 8d 30 
DR. R. CHOMAT. 
Cura U sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
do 11 á l . Sol 52. Habana. 14346 13a- 23 186-44 
C A R M E N S U A H E Z D E P A l l ü O . 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Olrcce sos serricios en San Rafael número 40. 
15080 4-12 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO-DEimSTA. 
Practica toda claso de operaciones eu la boca por 
los mú& modernos procedimientos. 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
D E TODOS LOS M A T E R I A L E S Y SISTEMAS. 
Sus precios moderados y favorables á todos las cla-
ses, 
De oclio de la mafláád í'mtro de la tarde. 
AMARGURA 7 i , 
entre Compostela y Aguacate. 
14818 10 5 
D R . L . F H A U , 
31 Mico Dosimetra. 
Tratamiento dé las enfermedades por los medica-
mentos Dotiiuítricos, que tantos lauros tienen gonailos 
en toda Europa. 
Consulta en su casa de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
HAN M I G U E L N9 89. 
15005 8-10 
D O C T O R I U A R H A S Í A G - A 
Cirujano-Dentista. 
Especialista en las onformedadei médicas quirúrgi-
cas de la boca: consultas y operaciones «l» 8 á i. Ha-
bana 108. 14971 4-10 
JUAN BARRAQUÉ 
Médico-Cirujano. 
Consultas do 12 lí 3. Cuba número 105. 
14975 26-lOd 
C O T T I N I 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . 
Villegas 12. ll73 27-4dbre 
DR. AIMSTO FiGlllOA 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio d Galiano u. 136. 
Consultas de 1 ál6. 
Cn 1801 1-D 
Rafael Chagnaceda y Navarro, 
DOCTOR EN CIUUÍÍIADKSTAL, 
del Colegio de PensilTania y de esta Universidad. 
Consultas v operaciones de 8 A 4, Prado n. 79 A. 
C1785 23-4 D 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M é d i c c - C i r u l a n o . 
ConsnUas de 1 A S. 
U n . 181* 
Reina 68. 
1 D 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas do doce íi dpa de la tarde. 
J E S U S M A R I A . 
Cn 1812 




[i. LA o. '7. líoras de consulta de 11 á l 
•Utn.-. rUt 'irinarios, laringe y slfllltl-
C n. 1811 1 D 
rUIMKH UÉUIOO MVriliAÜO DB LA AJIMADA. 
• R E S I M A 3 . 
Bs^ccislidud. Enfermedades venóreo-oillUtioaa 
afeociono i. !« piel. 
1S!4 
Consultas do 2 á 4. 
1 D 
D r . J u a n F r a n c i s c o O ' F a r r i l l , 
ABOGADO. 
Habona 55. Consultas do 11 á 3. 
14505 28-28nv 
C U R A D E L A S 
IMPORTANTE. 
Sr. D. José Gros, calle de Luz n. 91. MiiyseBor 
mío: encontrándome padeciendo do una quebradura 
con mncboB años de sufrimientos y de 22 afios de edad, 
creía que no tenía remedio mi enfermedad. Mas con el 
oso de sus curativos, he obtenido la cura radical, por 
lo que le estoy agradecido. 8. S. 8. Pedro Teman-
cfc*.—La Salud, callo do San Pedro. 
14890 16-7 D 
QUEMADOR DE BAGAZO VERDE. 
l 'RIVIi.l l iao DE .MR. SAMUE1 KISKE. 
El primor ejemplar do esta nti l ísima ¡nvenoión es tá funcionando on ol ingenio Soledad, 
de los Sres. E. A t k i n s y Cp., en la jurisdicción do Cionfuogos. y para jvprociar la bondad 
de los resultados, quo son notabilísimos, baote sabor quo aquella finca dico quo con osto 
quemador aberra de (50 á. 70 operarios quo antes lo oran indispensables, como también 30 
viuitas de buoyee, quo boy son innecesarias, porque ol bagazo pasa dirootamente del con-
ductor al quemador. Además, con esto sistema, moliendo 20 Loras, so aborra bagazo BU-
fleionte para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención ea aplicable A todo sistema 
do calderas para los aparatos de dotóo y triplo efecto, y A ios trenes jamaiquinos con su-
periores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirigirse los hacendados de esta Isla, únioamonte á 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA 61. C 1805 A 1—D 
AHTIPIOIALM. 
Sras tns W i l s o n , 
MEDICO—CIRUJANO—DENTISTA. 
y 
C O N T R U C T O I U M : P O S T I Z O S . 
P R A D O N U M . 115. 
Advierto al púlilico do quo por mejoras proprosivas 
eu liis grandes fábricas de los Estados-Unidos quo 
surten al mundo entero do estos, han llegado á ser ar-
ticules de primera necesidad y á un perlocoionamien-
to admirable do simulación y duración, haciendo to-
das las funciones do los naturales; al mismo Uompo 
so ba reducido notablemente su costo. Con intimas 
relaciones profesionales v personales con estas fábri-
0U ilurante treinta y ocbo afios, 1851 á 18Bfl cn Nue-
va-York, 180^ á 1889 establecido eu la Habana, tiene 
•iampü uu gran surtido on su cusa con que servir ul 
pfiblico, á todos precios; de modo quo ningún princi-
piante mismo podría ofrecer más baratez, aun ha-
ciendo caso omiso de la intoügencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hoy para todas fortunas 
También para las personas quo tienen sus doniadu-
i'as naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlos con 
empastes á precios Infhttos en billetes. Trata á todos 
con la consideración debida k tos tiempos altera-
dos que nos abruman. 
Horas de ocho á cuatro, excepto los (lias festivos. 
Los extranjoros pueden consultarlo en inglés, fran-
cés 6 alemán. No hay consultas gratis. 
Cn 1778 28-4 
D r . M a r i o G5-. L e b r o d o , 
M(jl)ICO-CIKUJANO. 
Contiiiña al fronte del gabinete do consultas do su 
sefior nndro D. Joaquín, a las mismas horas estable-
cidas ue 12 á 4. Consulado 12G. 
11891 27-7d 
O C U L I S T A D E L A E S C U E L A D E PAUIS. 
Cousultas de 12 á 2. Animas 89, esquina á Galiano. 
11682 27-3Db 
Joseíu Ruíz d o Valle, 
PEINADORA DE SEÑORAS. 
Participa á su numerosa clientela y á las seño-
ras y sefioritas en general, no haber mudado de domi-
cilio, aleudo osto el mismo, on la callo de AguncoU 
niim? 3K. 16040 »- l l 
MMB. E L I S A OBWADL, P A U T I C I P A A SUS amigos y al páblico en general que do regreso do 
su vinjo á París ha traido una máquina para hacer 
pUtnaoordéoo «lo todos los anchos, á precio muy 
reducido: se pueden plegar toda claso do telas. To-
niento-Koy 70. 15001 ' ^O-IOD 
Juim E . Arena, Salud niimoroH. 
So ofrece á sus mimerosos marchante» y al público 
en general, para toda oíase de composiciones de míi-
quinus do coser, más barato que nadie, dejándolas 
como nuevas: so garantizan por un afio: so traen y lle-
van á domicilio. M, S A L U D 8. 
Keclbe órdenes, on el Kastro Cubano, Gali ano 186 
en el mismo se venden máquinas de medio uso, muy 
baratas. USSN 4-10 
ROSITA KSl'INKT. M O D I S T A . — S E C O N -feoinnaTi tnOes do vloJe, bailo, boda y toatro y también so hace toda claso do vestidos do ntoos, so n-
dornan Honibrcro» á precios muy convenlonCo». De lu 
calle de Bornaka «o ha trasla'iado á la callo de Lam-
parilla 21, esquina á Aguiar oairesuelos. 
14793 14-5 
GRAN FABRICA ESPECIAL 




Ha trasladado su domicilio á Tejadillo 82. 
tas de 8 á 10 do la mañana. 14590 
Consul-
27-1D 
m m r n í 
UN P R O F E S O I l SK O F E E C E A L O S SEÑO-res padres de familia para la enseñanza de niños 
á domicilio: informtt cn Trocadero núm. itO. 
15102 1-lla 8-12d 
T^L'PKCrPAGADOR D E L IDIOMA F R A N C E S 
y i c i i el ex t r an je ro , por medio do láminas litogralia-
das, (ea prensa en l'arÍB)i por el profesor Alfred Boi-
ssié, autor de obras do enseñanza premiadas en París. 
Se venderá por entrega á 0-20 DB. Galiano 130. 
15042 « - ^ 
ÜNA SEÑORA P R O F E S O R A CON I N M E J O -rables recomendacionesy;qiuJ sabe la música, fran-
cés, inglés, pintura, dibujo y todos Jos ramos do una 
esmerada edTucacióu so ofrece álas famlIl¿.,, respetables 
como institutriz: O-Heilly 73. Colegio de ScT>i..ri,a8-
14970 4-1(1 
COXJSG-IO 
"ISABEL M CATOLICA" 
D E 1" Y 2n E N S E Ñ A N Z A . 
IHrcciórai U' . hlása Dolz, Ldo. M» CÍÜ"^»»' 
C I M P O S T E L A 1 3 1 , 
P L A Z U E L A í) ' B E L E N " . 
Los exámenes trimestrales de íafe plantel so verifi-
carán desdo el dia !0 del corriente íiaala el 17, ambos 
inclusives, de once de la mañana á cuatro do ía tarde, 
lo'que (|e pone en cobocimieuto dolos padres y fami-
Itares do !n" ed'icondas para que se sirvan honrarlos 
con su asistencia. 14958 4-10 
1118 S I P E l i S . 
práctica por Pérez Blanco, 2 tomos y un atlas $10. 
Mediciones eléctricas. 1 tomo $1. Traité D'electricilé 
theorique et apliquéo. 2 tomos avec figures $6. Appli-
Mnon1) do L'electricito á la tberapeutique, 1 tomo $2. 
Chimie analytique par Rose 2 tomo $6. Meteorología 
por Mohn, 1 tomo con láminas $4. Instrucción para 
el pueblo, cien tratádos sobro los conocimientos más 
imíi pensables, 2 lomos con láminas $7' Salud 23, l i -
bren,. . 15099 4-12 
B U F F O N 
Historia natura'l ifl'ología, botánica, mineralogía, 
etcétera: 35 t. láms. #18 B. Librería y Papelería 




V e n t a , c o m p r a y a l q u ü o r 
do libros y ¿láp*?, Nuevo Catálogo para lectura do 11-
bro« v gran surtido do tarjetas sorpresa, Obispo 135— 
Librería L a PoeHÍa de MeWáó. 14632 26-1D 
liTIUSIMO PARA LAS FAM5UAS. 
e ( m Médico Práctico Doméstico." 
E s t a óbx'A flo e n c u e n t r a e s c r i t a 
por m é d i c o s de Itító m á s c é l e b r e s de 
N o r t e y S u d A m é r i c a y on u n l e n -
guaje f a m i l i a r y c laro , p u e s p a r a 
ello, se h a n e l i m i n a d o todas l a s fra-
s e s y t é r m i n o s de l a c i e n c i a , de mo-
do, que e s t á a l a l c a n c e de todas l a s 
in te l igenc ias . S e r á r i c a m e n t e e m -
p a s t a d a é i l u s t r a d a c o n n u m e r o s o s 
g r a b a d o s i l u m i n a d o s a l n a t u r a l y 
otros m u c h o s d o g r a n i m p o r t a n c i a . 
L a obra no e s t á p a g a d a c o n e l i n -
s igni f icante prec io que le he fijado, 
pues e l objeto ê : que todo ©1 m u n d o 
l a p u e d a c o m p r a r . 
E l modo de ob tener la e s s u s c r i -
b i é n d o s e á e l l a , no por e n t r e g a s , 
s i n o p a r a r e c i b i r e l v o l u m e n entero 
á d e t e r m i n a d a f echa , por m e d i o do 
l o s agentes autor i zados , q u i e n e s 
a c u d i r á n á domic i l io on s o l i c i t u d de 
s u s c r i t o r e s . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 5 do 1 8 8 9 . — 
W i l l Sccker. 
D E H . A . V E G A . . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
L a práctica de lanío tiempo hace quo comprondar-
mos el sistema do braguero quo cada uornia necesita, 
teniendo la seguridad que do lodos los conocidos hasta, 
hoy, los más cómodos y do mejores resultados «on los 
«sneciales de doblo presión de esta oasa. 
Todo so hace por medida. 
3 1 * O B I S P O 314 
14655 12-2 
C o m e j é n 
Se extingue dicho insecto por un procedimiento 
francés, garantizando lus trab^foi realizados por mi 
conducto: recibo ó rdenes Habana n. 52, Josó Muñoz. 
14079 10-3 
SOLICITUDES. 
O J O . — S E S O L I C I T A PARA F O R M A R 8 0 -ciedad en nn negocio que dará pinguo resultado ¿ 
una persona quo pueda disponer do doce mil pesos on 
oro, nien sea señera ó caballero: darán razón do 4 & 5 
de la tarde en Galiano 9 A. 15150 4-13 
FA C I L I T O TODA C L A S E D E S I R V I E N T E S con su correspondiente libreta, solicito 4 criados, 
4 criadas, 3 manejadoras, 2 cocineras, 1 lavandera; 
tengo 3 crianderas, 3 cocineros do 1?, 2 cocheros, por-
teros y toda clase de empleados do ingenios: P''Ian 7 
serán servidos on ol mismo dia á todas horas. M. Q. T . 
Amargura 54. 15168 4-13 
x ,LOS S R E S . H A C E N D A D O S . - U N hembra d« 
/ \ ni(5<h¿.ua edad con varios años de práctica en laa 
mayordomla» y administraciones de iogonios dese^ 
colocación cn cnülquiera de los dos ramos ó tambióa 
pesador de cafio, puedo presentar las mojoros referen-
cias. Para máa pormonOrps San Josó y Manriouc, c a -
fó, informarán. 15168 4-13 ^ 
S E S O L I C I T A T J N A C R I A D A 
blanca 6 do color para el 8orricio[domóstico, preflrion-
do quo sea de una regular edad. Escobar 11"'. 
15142 '1-lg 
LA D E UNA J O V E N RECIION L L E G A D A Península deeoa colocarse para manejadora de uu 
niño ó criada de mano: San NicoIáB 7, Josija del 
Monte. lr'H5 ^ 
do 
C r i a n d e r a 
á media lecho, so ofrece una morena do 25 aBoí, _ 
dos meses de parida, sueldo $2 b, por día, vivo Arnía-
tad 17, cuarto núm 83. 15140 
C R I A D A PLANOA D B SE S O L I C I T A UNA iiiodiunu edad, quo sepa coser.y quiera ir al campo durante una corta temporada. Obrapía n. 14. 
15150 4-13 
E S O L I C I T A ENA C R I A D A B L A N C A P A R A 
'.nna casa de poca familia; se lo dan 20 pesos y ropa 
Umpia. San Rafael 140 A. tren de coobos, informarán, 
15151 4-1» 
$ 3 0 0 , 0 0 0 
al 8 p.g al «f*0-BC <,IUI <!n Wpptéoil do casas hasta cu 
iiartidas de $500, en todos puntos so dosouonla alqui-
leres do casos y venta de lincas|y capolloniaB y se com-» 
pran casas; Dragones 98, recibo UVÍBO. 
10139 
AHORA TENEMOS 
nejor y niás osplóndido surtido on cinta* 
„ novedad, vordo, Balmón, Irosa, oro viojo, 
crudo, acoro, l i la , carmelita, croma, azulos, 
rosados, etc., etc., á 20, 30, 40, 50, 00 y 76 
coutavos vara. 
14835 10-0 d 
1 1 I' 
M i l Y OFICIOS. 
J U A N N O R I E G A . 
Afinador, compositor de pianos y viollncs. Aguila 
76, entre San Ralael y San Miguel. 
15147 4-14 
E L BRAGUERO " S I S T E M A G l i l A L T , " 
os ol más acreditado, por sor el más adap-
table á la hernia, gracias á su mecanismo 
regulador quo permite fijarlo según con-
veuga, quedando lirtuo en la posición que 
se deseo; de lo quo resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
O - R E I L L Y 36, entre Aguiar y Cuba. 
N O T A . —Ksu-braguero, por la excelen-
cia do HU d;;;;:-. es objeto de falsificaciones, 
ñ, pesar do tener privilegio por ol Estado. 
SC avif a á los pacientes que nuestros le-
gítimos bragueros llevan acuñada la marca 
A . G ? v a U . - - í , a t . A u g . 1 0 - 8 6 . 
15153 3-13 
MODISTA. S E HAOE TODA C L A S E D E tnyes con arreglo al rillimo licurín á precios mó-dicos: cu la misma una i-ffioracon los mejores infor-
mes, que corta y entalla garantizando el buen corte y 
confección de cuanto de modistura y ropa blanca se 
puede desear, solicita cidooaoión on una casa oartiou-
fav que paguen buen sueldo; informaríln callo do Man-
riaue número ¿7, en los altos, la entrada por Animoa. 
15123 4-12 
Expreso de (íutlérrez de León. 
KSTAHI.KCIDO ICN 18511. 
AMARGURA ESQUINA A O F I C I O S . 
Btyos de la casa de los vnpores-correóB TrasRtl&nlicos 
Remisiones de buItoB, equipajes y encargos par» 
toda la Isla, la Península y el extranjero por los vlaa 
más rápidas y seguras. Hace 'entradas, póliras, em-
barques, desembarques, diligenciaa -y dospaolioi de 
mercancíae cu Aduana y mueTleB̂  il , . . . , 
150BO Rlt 1HÍ<1 
lo m á s nuovo y do m á s gusto en ramos, 
margaritas, moyas, no me olvides, rosas, 
botono^, ¿ruirnaldas, azucenas, lirios, jaz-
mines, etc./ pto.; son do soda y poluche, á. 
1,1-50 y $2 raniP-
mitones de seda, á 50 cen tava P^r* 
Muy largos y clase extra, á l y l-o0 y $J» 
Guantes do seda buenos, muy buenos, a 
$1-50, superiores A $2. 
hilo para máqu ina do todas marcas, á 15 
centavos carretel; ballenas do 2S cóni íme-
tros de largo, á 2 reales docena; flojen, un 
juego de 3 por 1 real; broches en t i r a , á JO 
centavos vara; elástico para ligas, 30 cen-
tavos vara; sobaqueras, á 2 roalos par. 
Trenza do soda para corset, á 20 centa-
vos vara; cinta do hi lo para ballenas 1 piO" 
za con 15 varas, 20 centavos. 
í 
gnarnicionos de coloros con 5 i varas, á $(); 
encajes orientales, á 1, 1-50 y $2 pieza con 
5 i varas; valencions, torchon, brusolas y 
otros desde 25 centavos en adujante. 
TUMOS 
abanicos do pluma muy elegantes, á peso: 
do granadina, á $1-50; do raflO, A $1-50; do 
gónero, paisajes muy bonitos, á poso y otros 
forma puña l y pistola, bastón, etc., etc., á. 
4, 5, tí y $7. 
coronas para novias, á 1-50, 2, 3r60 y $•$; 
ramos azahar, A 75 cts.; abanifus b l i O " " -
do raso, muy finos, á 3 y $4. 
Guantes do cabritilla, á poso. 
AHORA TUMOS 
un inmenso surtido on carteras do piel da 
Rusia y Australia, de 50 centavos, ] , .1 50, 
2, 2-50, 3, 3-50, 4, 5, tí y $7 una. 
u 
porta-esencias, porta-bouquetn, joyeros, l i -
coreras, tinteros y un millón do capricboK 
propios para regalo de pascuas, á 1, 1-50, 
2, 3, 4, 5 y $0; hay también para hacer re -
galos espléndidos. 
i 
cuchillos, cucharas, tonodores, ciicliaritiis y 
cucharones do todas clases y todos precios; 
juguetes do novedad. 
SIEMPRE BARATO. 
LOS PUKITAN0S 
S A B T R A F A E L OOO, 
esquina l U n d u R t r l a . 
CJ83fl Id-U 8a-10 
O f i c i o s 8 , a l tos . 
8c solicita una criada de mano y manejadora de ni-
noh; en la misma una cocinera que duerma en el aco-
mo'lo. «c prefieren hlanóas. Ifíl^é 4-13 
SE D E S E A C O L O C A l i UNA SEÑOKA P E N I N -sul^- de criandera á leche entera, ea de buena mo-
ralirtauy tiene quien responda por ella: habita calle de 
la Marina número tfi. 15135 4-13 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de cocinera ú otra cualquier clase do traba-
jo, llera una niña de 8 meses, hace su oblipación lo 
m:--uio. no exijiríí mucho sueldo: calzada del Monte, 
r erii.-xndina 43 intormarán. 15137 4-13 
T J . N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
K J edad solicita una casa de corta familia para lavar 
y planchoi: 6 bien para criada de mano, duerme en el 
acomodo y sabe su obligación; impondrán Acosta es-
tre Habana y Damas, vidriera al lado del n(im32. 
15186 4.X3 
CfE S O L I C I T A U N C A M A R E R O Q U E H A Y A 
K_ ^rrido en «Ijtfu hotel. Darán razón en Habana, 
" ' ' • 15157 4-13 
S e s o l i c i t a 
«n hombre que haya qiflroldo en España el oficio de 
arrumbador. Tin Muralla 47. Administración de Lote-
rías '.nfonu :iáa. 15128 4-13 
¡ ¡ ¡ S E I S r E C l Z S I T Ü l T ! ! ! 
Para el "Módico Práctico Doméstico", agentes 
honrados, activos y con referencias de 8 á 9 de la ma-
ñana y de 3 á 6 de la tarde; So reciben proposiciones. 
WiU Seckor. 
T E N I E N T E — R E Y N . 15. 
16032 6-12 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O de color, que entienda algo de repostería: bien sea 
en casa particular ó establecimiento; tiene personas 
que respondan por ól; calle de Luz número 1 informa-
rán. 15066 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A A media leche ó á leche entera, tiene personas que 
respondan por su conducta, darán razón en la calle 
de Compostela 95* solar. 15031 4-11 
^ E D E S E A TOMAR UN C O C I N E R O O C O C I -
V. ñera que no sea joven y una criada para manejar 
unos niños; se advierte que la colocación es para el 
campo en una finca á 10 leguas de la Habana, han de 
traer buenas referencias: informarán en Concordia 61, 
de 11 á 12 v do 6 á 7 de la tarde. 
Iñ044 4-11 
S e s o l i c i t a 
una muchacha de 12 a 13 años para ayudar en los 
queiiacp'-PH (ie ia casa.calle del Cristo número 13. 
15130 4_13 
T p * ; - I ' i ; X I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
\ J trabajador y formal, desea colocarse de portero ó 
para la limpieza general de la casa y mandudos ú otra 
clase dn trabajo: no tiene oficio, pero de todo sabe un 
Snoo, menos de bocina, y i>s exacto eu sus deberes, 'arán raxón Consulado número 87. cafe. 
15173 ' 4 JS 
S E S O L I C I T A 
nn cocinero, que venga provisto de la cartilla. Esco-
oarnamerp o7. 15174 4-13 
S e s o l i c i t a 
un m«™no para cocinero. Compostela número 131. 
^148 4.13 
S e s o l i c i t a 
un criado y una criada de mano, ambos blancos y cn-
tenaidoa cu su obligación. Egido número 22. 
15133 4_i3 
S E S O L I C I T A 1 T 
me.-ínicos y caldereros para trabajos do ingenio C u -
> a " - ^ l?'34 r>a-12 5d-13 
B a r b e r o s 
Se solicita un oficial calle de la Cárcel número 3, 
barbería La Perla. 15107 2d-12 2a-12 
Ij U C T ' M. M A R T I N E Z D E S E A S A B E R E L . pamdc.o de su madre Agustina Martínez que fué 
Mclava'dp Don Lorenzo Martínez en esta capital por 
€l año Jí»57. Informes callo de Rayo '22i. 
15089 4-12 
UN J O V E N Q U E P O S E E L A T E N E D U R I A ' 'iros, bastante contabilidad y tiene buena le-
tra d-i^u colocarse de auxiliar en cualquier carpeta: 
infortnaráu de 1 á 3 en Amistad 100. 
15)21 4_i2 
I^ E S E A C O L O C A R S E UN B C E . V C O C I N E R O /asiático, jeven y muy aseado bien sea en caea 
particular ó establecimiento: calle de la Industria 162 
esq.rna á Barcelona impondrán. 15117 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca de mediana edad que sea 
'ntvligenteeneleervicio y tenga quien informe de su 
conducía: Campanario 77 entre Neptuno y S. Miguel. 
15116 4-12 
D e s e a c o l o c a r s e 
oca cooüiera peninsular en Empedrado 12, carpiute-
ria. 15114 4-12 
S e s o l i c i t a 
ana erjada de mano que sepa coser y con referencias, 
para el Vedado en la línea 101. 15108 4-12 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A 
J L / d e mano natural de islas Canarias, advierte 
que no coso y tiene su correspondiente cartilla; Ville-
gas Vd entra Obrapía y Lamparilla, al lado de la boti-
ca impondrán. 15111 4-12 
S e a d m i t c i i 
seis aprendizas blancas que tengan más de 14 años en 
el talMr de modista L a Pashionablc, 92, Obispo 92. 
15091 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criada'de manos qao tenga buenas referencias y 
provista de su libreta; Lealtad 44. 15878 4-12 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de cualquiera raza, con tal que 
traiga buenas referencias. Aguacate 108, entre T e -
niente-Rey y Muralla. 15113 4-12 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN hijos, de mediana edad, desea colocarse; él de portero, 
jardinero ó criado de mano, y ella de criada de mano 
ó manejadora, ya sea en la Habana ó el campo: tienen 
quieu responda por ellos. Impondrán calzada de 
Crisura n. 32. 15101 4-12 
ÜNA SEÑORA B L A N C A , D E POCOS D I A S de parida, desea colocarse de eriandera, bien á 
media ó á lecho entera: calle de Crespo n. 30 impon 
drán. 14996 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S Ü -lar de 15 á 16 años de criado de mano, bien sea 
en casa particular ó establecimiento: es activo é inte-
ligente y tiene personas que respondan por él: Com-
postela entro Obispo y O-Rcilly, carbonería; infor-
marán. 15011 4-10 
BA R B E R O S . — P O R R E T I R A R S E D E L O F I -cio su dueño, se vende una barbería de las mejo-
res de esta capital, nasa de $200 b. el producto men-
sual; informará el Sr. Montes, Aguiar y Obnspía, 
16057 4-11 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca ó de color para una corta familia. 
Amistad 41. 15060 4-11 
ÜNA SEÑORA D E M O R A L I D A D , B L A N C A desea celocarso para cocinar á una corta familia ó 
acompnfiar á una señora sola, teniendo personas que 
respondan por ella. Teniento-Rey 85, bodega darán 
razón 15045 4-11 
C O C I N E R A 
Se solicita una que sea formal para un matrimonio 
sin hijos: buen trato y poco trabajo. Empedrado 43. 
15009 4-10 
S e s o l i c i t a n 
dos morenas de mediana edad, una buena cocinera y 
otra criada de mano, con libreta y sin pretensiones de 
mucho sueldo. Santo Tomás 35, Cerro 
15012 4-10 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, morena, para los quehaceres de 
una corta fami ia. Tendrá i neldo seguro y buen trato. 
68 Obrapía esquina Aguacate, entresuelos. 
14985 4 10 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A T A N T O de señora como de caballero desea colocarse; tie-
a.9 personas que respondan por su conducta, y además 
tiene su cartilla en donde acredita su buen comporta-
miento: pueden informar calle de águila 116 á todas 
horas. 14092 4r-10 
S a s t r e s 
Se solicitan 4 buenos operarios para Mérida do Yu-
catán con buenas referencias, en Obispo 6 ,̂ L a Socie-
dad informarán de 10 á 12 del dia. 14982 4-10 
T T Ñ 15UEN R E P O S T E R O Y C R I A D O D E MA-
\ J no peninsular y con buenas referencias solicita 
colocación en casa aecente, saeldo $40 b.; razón Ber-
naza 71, carnicería. 14977 4-10 
S e n e c e s i t a 
una criada de color de mediana edad para el servicio 
doméstico, sueldo $17 b. y ropa limpia: darán infor-
mes S. Raf-'.el 67. 14972 4-10 
KISSI1TGEN. 
E l agua de Saratoga de la marca K I S S I N G E N es 
la más digestiva de todas las aguas de aquella locali-
dad. Puesta en hielo media hora antes de bebería tie-
ne el mismo exquisito gusto que en el manantial Su 
riqueza en ácido carbónico N A T U R A L , lo da un 
puesto do preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto cou ventaja sobre las aguas carbónicas 
Artificiales. 
Se vonde por el Dr. A. González, botica de San 
José, calle de Aguiar número 106. 
O 1793 25-5 d 
S e s o l i c i t a 
un dependiente do farmacia: Reina 34. 
15080 4-12 
UN J O V E N D E 18 A 19 AÑOS. Q U E H A T R A -liajado dur inte tres años en comercio de tejidos, 
eedeiía y quincalla, desea practicar sus conocimientos 
en algún comercio importador 6 al detall; no tiene in-
convojiic.ite en ¡r á Matanzas ó Cienfuegos, conoce 
esta 'última ciudad; inmejorables personas pueden ga-
rariti..iir su conducta; impondrán de 10 á 12 de la ma-
5;u:& , n O R, illy 34 y de 12 á 3 i en San Ignacio nú-
mero ;5. imprenta. 15105 4-12 
SE S O L I C I T A P A R A UNA C O R T A F A M I L I A aea criada peniiisulnr ó extranjera, de mediana e-
dad ^ue no tonga incon veniente de viciar al extran-
jero; se exigen referencias. Vedado, calle 7, m'im. 84. 
15119 4-12 
Muebles, alhajas, oro y plata vieja. 
Se compran pagando altos precios. 
Neptuno é l esquina á Amistad. 
15154 8-13 
MUEBLES 7 PRENDAS. 
Se ci-mpran en todas cantidades; L A Z I L I A , O-
B R A P I A NUM. 53, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
14486 d26-27 a26-27N 
SE COMPRAN CASAS D E T O D O S P R E C I O S : li y $960.000 para colocar en éstas ó en hipotecas, 
en partidas, sin más intervención que los interesados. 
Dirigirse á José Menéndez v G. . calle del Aguila, 
sombrerería, entre Estrella y Reina, de 7 á 9 de la 
mañana. Ío037 4-11 
LA MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE í LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO Y LA'MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
La, q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
E S T A E S LA NUEVA MAQlfflA D E COSER D E " S i f i E R " LLAMADA 
lo__Tiene la A G U J A MAS CORTA que ninguna otra m á q u i n a de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
NES n i RESORTES. 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s de coser. S?—Cada M O V I -
M I E N T O ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES D U R A B L E , sin comparac ión . 4?—Tiene el MEJOR 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la m á q u i n a es té cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es MUCHO MEJOR que au tomát ica . 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n la nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d on m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
A l v a r e z y H i n s e , R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r , O b i s p o , 1 2 3 . 
I s T O V E D i L D , U T I L I D A D Y B A R A T E Z . 
Lámparas de mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , uiqueladoa. de 1 á 4 luces. Lámparas do barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desdo la más simple á la del más roflaado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos eu globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
J U E G O S D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, T O D O B L A N C O , garantizado y los afaiuados de Alpbcnide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremcíia de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, níquel. Relojes de parod, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral ó con 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de viíyo, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, máu de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utihdad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y S i n s e , O b i s p o , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
C1338 alt 150-481 
2 8 C O M P O S T E L A 3 8 
Se alquila eu familia una habitación amueblada cou 
toda asistencia.—Compostela núm 28. 
15068 4-11 
En el mejor punto del Vedado se alquila por meses 6 por aflo, una bonita casa acabada de construir, 
con jardines al frente y fondo; tiene agua, sala, sale-
ta, 5 cuartos y cocina espaciosa. Informaran en Ville-
gas 66, mueblería E l Compás de C. Uetancourt. 
150(51 4-11 
Q e alquila la bonita casa acabada do pintar, es de 
ÍOmami'Ofctería, azotea y tejas, tiene regular sala, 
saleta, tres cuartos y demás comodidades, situada en 
la calle de Crespo n. 52, al frente n. 29 está la llave, 
v en la de Ancha del Norte n. 298 por la parte de 
la reja tratarán do su precio. 
15016 4-11 
S e a l q u i l a 
una habitación á cab¡.llero solo, frente á los teatros y 
parques: se da llavín: Hernaza n 1. 
15010 4-10 
CASA DE FAMILIA. 
T E ^ I E E T T E - R E Y 1 5 
Cuartos para familias ó amigos que deseen vivir 
juntos á precios módicos: almuerzos y comidas á las 
horas que convengan; servicio de primer orden: esta 
casa se recomienda por su reconocida respetabilidad. 
Pedro Roig. 15007 8-10 
% . A . C 3 - T J . A . J D I E O Z P I S I R S I - A - ^ 
Este cosmético que desde 1876, es el preferido do las señoras por su éxito seguro y porque devuelve 
al cabello cano su color primitivo uejándolo mtave, brillante y sedoso y porque no mancha el cutis ni¡ 
la ropa y forqrie deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo máfc| 
perspicaz.—Se halla de venta en todas las droguerías, Farmacias, Perf umerías, Quincallerías y Se-\ 
derías.. C 1704 1-D 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa Lnz núm 75, independientes, con 
sala, saleta y dos cuartos y demás servicios, en la bo-
dega está la llave é iufurmarán. 14981 4-10 
Se alquila en $30 oro la hermosa casa de alto y bajo, calzada de Jesús del Monte núm 481, propia para 
dos familias ó establecimiento: Salud 107 darán razón. 
14979 4-10 
o e arrienda una estancia en el Cerro, partido do A -
Orroyo Apolo, con casa, buena arboleda y agua a-
bundante: de todos los pormenores informarán en la 
calle de San Ignacio n. 114, de doce á cinco de la 
tarde. 14995 4-10 
Se alquila la casa número 175 do la calle de la E s -trella, de mampostería y azotea; con sala, come-
dor, cuatro cuartos corridos, cocina, patio y un gran 
traspatio que lo forma un cuadrado de diez v ocho va-
ras por cada lado propio para jardín ó siembras de 
hortaliza. 14991 5-10 
Se alquilan unas bonita», frescas, independientes y ventiladas habitaciones altas en una casa recomen-
dable á caballeros solos do igual condición. Lampari-
lla 74, altos. 14988 4-10 
S E A L Q U I L A 
en Trocadero número 57 un cuarto alto con balcón á 
la calle, muy fresco, propio para un matrimonio sin 
niños ó para hombres solos. E n la misma so alquila 
una accesoria con entrada independieute. 
14950 5-10 
.> L M A C E N E S D E T A B A C O . L O S M A G -
<\ niíicos almacenes do tabaco para 2,500 tercios, 
que por más de 30 años depositó el Sr. Palacios, arre-
glados para recibir y tender, en la misma Muralla 113 
también hay accesoria de alto y baio, asi como habi-
taciones con servicio de una casa, todo barato. 
14882 8-7 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que se presenten y pagándo-
los más que nadie; en L a Cubana, Habana 166. 
14786 26-5 D 
S e c o m p r a n l i b r o s de t o d a s c l a n e s 
y siendo obras de mérito 6 corrientes se paga buen 
precio en la calle de la Salud 23, librería. 
14656 10-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, de color, que tenga personas que 
respondan por éL O'Reilly, 102. 
C l 8 l l 4-12 
S E S O L I C I T A 
un crifidt) de mano que tenga buenos informes, en I n -
ductm u. 122. 15103 4-1'j 
Z i O C I N E R A . — S e solicita una buena cocineru que 
V^tenea buenos infonnes y roa muy aseada; sin e.-los 
requisitos que no se presente. Amargura esquina á 
VÜIi cas, piso principal de la fonda, de once de la 
miniana á seis du la tarde. 15079 4-12 
H a b a n a 1 3 0 , e n t r e s u e l o s . 
necesitan dos costureras que sean buenas, si no 
que uo se presenten. 1508-4 4-12 
AMA D E C R I A . — L o es una pardita primeriza, de 16 años de edad, con muy buena y abundante le-
che: desea colocarse á media leche: tiene personas 
respetables que respondan por ella. Daráu razón Co-
lón n. i . cuarto n. 15. 15023 4-11 
t^>< L A C A L L E D E SANTA C L A R A N. 19 se 
J ' ohcitaun criado de mano de 14 á 16 años de edad. 
Do fl á i l de la mañana. 15021 « 4-11 
M E R C A D E R E S 1 6 , a l tos . 
So solicita una criada peninsular, do mediana edad, 
para servir á un matrimonio: ha de traer referencias. 
15077 4-11 
1? N L A C A L L E D E L U Z N. 4 S E N E C E S I T A N -iflo» criadas de mano blancos ó de color quo entien-
dan, dp ^osaua, que tengan libreta y buenas referen-
cina; do 12 á 4 de la tarde. 15028 4-11 
C r i a d a d e m a n o 
E n Cuba 15 se solicita una dé color de mediana e-
dad para el servicio de un matrimonio, ha de traer 
buenas referencias. 15076 4-11 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 13 años para avadar á los que-
haceres de la casa dándole $8 de suolilo; darán rarón 
en Mercaderes núm 2 altos á todas horas. 
15075 
T r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
Se necesitan 100, buen sueldo, paga garantizada: sali-
da el 12 del corriente, tenemos 2 crianderas recien lle-
gadas, 1 camarero de hotel y toda clase de criados V a -
liña y Mora S. Ignacio 9^ esquina á O-Reilly. 
15073 1-11 
A V I S O . 
Un matrimonio solo solicita un criadito blanco ó de 
color: Bernaza 70. 15058 4-11 
SE D A N E N H I P O T E C A $15.000 ORO J U N T O S 6 fraccionados sobro casas en esta ciudad, también 
se vende un censo por la tercera do $1.500 sobre un 
ineorio que está moUendo y sus ro JUc- ic Hagan en 
esta ciudad; Informar Aguiar 64. 15054 4-11 
S e s o l i c i t a 
un criado do raauo que ya lo haya sido y tenga quien 
raaponda de su conducta; Riela 03. 1C'J24 4-11 
U n j o v e n 
formal desea colocarse de criado ó povtero 6 bien sea 
camarero, el cual tiene quieu responda de uu conduc-
ta. Merced 9 á todas horas. 15053 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e 
de cocinero para cssa particular ó nn establecimiento 
un asiático; informarán Industria 104 egquina á Bar-
celona. • — 15051 ; - i i 
U n a c o c i n e r a 
que sea buena y una manejadora, 6c necesitan en 
Lealtad 42 entro Virtudes y Animaíi. 
15029 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e 
un buen cocinero asiático aseado v muy foi-Diftí. cu casa 
particular ó establecimiento: calle de Estrelta núm 107 
impondrán. 15047 - i - l l 
S E S O L I C I T A 
un muchacho que sea formal y trabajador para apren-
aix do platero, ha de tener buenas referencias; Com-
postela esquina á Amargura, accesoria, darán razón* 
15034 4.11 
S e s o l i c i t a 
un regular carpintero quo sea joven y que tenga buc-
ua^ referencias é infonnaniu Zu.'ueta núm 40, al lado 
del Hotel Bazar, entre Dragones y Monte. 
15025 4-11 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano. U ien-
do personas que respondan de su conducta: iníorma-
rán Bernaza 36, esquina á Teniento-Rey. 
15019 4-11 
UN I N D I V I D U O D E M O R A L I D A D , L I C E N -ciado del qjército, desea colocarse de port- ro ó de 
criado de mano; puede presentar buenos Informes de 
EOS buenos servidos per los señores de las casas don-
de ha servido, por la exuctüad de su desempeño. Mi-
sión 33. 15013 4-11 
O E D E S E A C O L O C A R UN B U E N C R I A D O 
K^de mano que sabe cumplir con su obligación don-
de quiera que se presente y tiene personas quo acre-
diten su conducta; darán razón Prado 105. 
15041 4-11 
DE S E A C O L O C A C I O N UNA J O V E N PEN1N-nuiar recien llegada, para criar á leche entera ó 
media leche en una casa do mederacióu. Darán razón 
Pocito número 30. IñOoO 4-11 
CA R I A D O D É_MAÑOS7D ÉSE A - C O L O C A R S E uno bastante perito en toiio lo que á este concier -
n* y con Iss más eatisfactoriM referencias díi haber 
servido á satisfacción do dignas famüias: Prado 112, 
L a Vizcaína. ir,071 4_n 
UN C O C I x ^ ü i t o Y R E P O S T E R O P E N I N S U -larquo ha trabajado en los mejores hoteles y c&-
%?n,% ñ ^ V dZ Wadrid' de8ea colocación para 
i -™y±! ra de e?ta caPital; tiene buenos informes; 
d e s e a ? o l ^ r ^ 8 « h ¥ unH m i n e r a peninsular que 
^ e a colocarse. ^ W i o 71, entre Acos^y Jesús 
B a r n l x s a d o r a s v e b a n i s t a s b u e a o s 
PEBDIDAS. 
Í ? N L A P L A Z A D E V A P O R P O R D R A G O N E S 
> ^se ha extraviado un pañuelo que contiene recibos 
pertenecientes á plumas de agua. Se gratiñeará gene-
rosamente á la persona que lo presente en la calle de 
los Corrale: n. 1 ó en la Plaza del Vapor n. 42. 
150H2 la-11 3d-12 
j \ E L ^ B O D E G A C R E S P O Y I5KKNAL 15. HA 
JL^desaparecido el viernes último un perro negro, 
grande, con las orejas cortadas, las cuatro patas blan-
cas y entiendo por Duque; se gratificará á la persona 
quo lo devuelva así como se exigirá la responsabilidad 
del quo lo oculte. 15018 4-11 
¡ ¡ P E N D I D A ! ! 
Se ha extraviado en la calzada del Monte un perro 
lanudo, color castaño obsoure, con uu collar de tusas: 
obedece al nombre de "Poncho" ó "Ponchito." Se 
gratificará generosamer.te al que lo devuelva en la 
calzada del Monte n. 130, nltos. 
15026 ladlO 3d-l l 
DE L A O A L L E D E A M A R G U R A 31 HA D E -saparecido el sábado último u i perro sabueso 
blanco cou las orejas mosqueadas. Se gratificará al 
que lo devuelva asi como se exigirá la responsabilidad 
correspondiente al que !•) ocult j . 
14981 8-10 
SE HA E X T R A V I A D O UNA P U L S E R A D E niña la noche del jueves, desde la calle del Prado á 
la de Lamparilla, se cree haya quedado en un coche 
que ocupó, será gratificada la persona que la devuelva 
en Prado 61. 14913 5-8 
ÁLPLEBFl 
A un matrimonis decente y sin niños se alquila una msguifica habitación con acción á la sala y saleta 
en una magnífica casa donde no hay inquilinos, pue-
den comer en familia: San Miguel 105, en la misma 
desea colocarse un joven peninsular. 
15169 4-13 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos ó matrimonio sin familias, dos cuar-
tos altos independientes, juntos ó separados: Manri-
qne 116 entre Dragones y .-alud. 15162 4-13 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
mida como se pida; en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
15160 4-18 
Se alquilan en muy módico precio los espaciosos y ventilados altos de la casa callo de Apodaca núme-
ro 46, compuestos de sala, cuatro cuartos, comedor, 
cocina, cuarto de baño y demás comodidades, para 
una familia. Impodrán Concordia número 67. 
15144 4-13 
S E A L Q U I L A 
en familia, un magnífico salón con su gabinete, bien 
nmueblaflo, propio para un magistrado ó un matrimo-
nio. O'Reilly n. 39 A, esquina á Cuba, altos del café. 
15132 4-13 
C1 e alquila en el Vedado, calle Quinta número 55, 
Kjpor meses ó año, la cómoda casa compuesta de cin-
eo hermosos cuartos, sala, comedor y demás comodi-
rlaties; la llave está al lado número 53; informarán 
X.ptuno '26. 15120 6-12 
S e a l q u i l a n 
' spnciosas habitaciones á hombres solos en San Igna-
do 102 ef quina á Luz. 15112 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los cuartos altos en la calzada del Monte núm 5. 
15096 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos Principe Alfonso 107, tieada de ropa L a Jo -
sclita, entro Angeles y Aguila, con sala, comedor, tres 
cuurtos, cocina, cuarto de baño, gas y agua y demás 
comodidades. 15109 4-12 
H a b a n a 1 3 6 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones á hom-
bres solos ó familias sin niños. 15091 4-12 
M e r c e d n ü m . 1 0 8 
Se alquilan en módico precio dos habitaciones ba-
jas á personas de moralidad. 15088 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 22 de la calle de Zulueta, de altos y b^jos, 
frente al morcado de Colón: la llave en la bodega del 
fíente é informarán en Habana 107. 
15087 8-12 
TJrósiraas á terminar las obras de la casa Tulipán n. 
X 34, se alquila otra en Jesús del Monse, Pamplona 
u. 1, y otra Man Rnfael 52, propia para almacén de 
tabaco. Informes San Rafael 50 v Bernaza agencia E l 
Vapor. 150Ó5 4-11 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con una sala y 2 cuartos, con ventanas 
ála calle, en punto céntrico. Amargura 94. 
15020 4-11 
E n c a s a de f a m i l i a 
se dan habitaciones altas y bajas cou toda asistencia, 
i-.D la que se dan y toman referencias. Obrapía 58. 
15053 4-11 
S E A L Q U I U 
E n el mejor punto de esta ciudad la hermosa y pin-
toresca casa Prado n? 91 esquina al parque Central, 
está preparada para un establecimiento de café, fonda, 
ferretería y helados, informarán Aguila o. 197, tienda 
üe ropas L a Iberia. 15033 8-11 
A g u i a r l O l 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con 6 
sin asistencia. Aguiar 101. 15018 6-11 
Se alquila en 17 pesos 50 cts. oro con fiador princi-pal pagador la casita Cuba 164, esquina de San 
Isidro, tiene sus puertas y ventanas perlas dos calles, 
contiene dos saloncitos, cooira. patio y ajrua: infor-
marán onUe de loa Sitios n. 160 esquina & Bela'coaín. 
11986 4-Í0 
Se alquila la gran casa propia para una familia, en Jesús del Monte San Indalecio n. 15, esta casa 
reúne varias condicion»'s, que son las detener un agua 
medicinal para el estómago; tiene además gas y ca-
balleriza: ia llave en la misma: informa-án San R a -
fael 45. H562 23-29N 
En la calzada Real del saludable pueblo de Arroyo Naranjo, se alquilan en un precio módico las casas 
números 67 y b9; la primera es propia para una dila-
tada familia. Informarán Baratillo 4, almacén de ví-
veres. 14558 l.!>-29nv 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N U N S O L A R de esquina en uno de 1^ mejores puntos del Ve-
dado y á media cuadra de lu linea, que mide de terre-
no 1,200 metros cuadrados y con una casa construida 
en dicho solar que gana de alquiler dos onzas en oro: 
todo se da en $l,P00 en oro, que vale el doble. Calle 
6 entie 9 y 11. n. 2, tratarán con su dueño. 
15172 (M3 
$ 4 , 3 0 0 
Se vendo en pacto por nn año una casa en la calle de 
S. Miguel inmediata á Galiano con buenas comodida-
des, gana $51 oro, de más pormenores informarán 
Empedrado 22, D . Francisco Massana. 
15141 4-18 
A LAS PERSONAS D E GUSTO. 
Una quinta, se vende entre Guantyay y Artemisa, 
con portada á la carretera, á una legua de ambas po-
blaciones, se comunica cuatro veces al día cou esta 
ciudad, de una caballería y cordeles, terreno colora-
do de primera clase,, cercas, los frentes do piedra, lo 
demás de pifión y pifia, espléndida casa de vivienda 
de cantería y tejas. Casa de curar tabaco, ídem de 
maíz, idem de partidario de tabla de pino y guano de 
cana, pozo cou su casa, café, platanal, arboleda fru-
tal, palmas, monte, viandas, tabaco, secadero, ape-
ros, libre de gravamen, en $6.500 oro. Se arrienda en 
$51 oro mensual, vendiendo las viandas, aperos y ta-
baco. Vista hace fé. Centro de Negocios. Obispo 30. 
15122 4-12 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E Tenerife, compuesta de sala, comedor y 3 cuartos, 
libre de gravamen se da en $2,000 oro, otra en la ca-
lle del Acuila, compuesta de sala, comedor y 3 cuar-
tos, libre do gravámenes, se da en $2,500 oro: infor-
man Aguiar 64. 15055 4-11 
SE V E N D E N 21 CASAS D E 2 y 1 ventanas, 14 casitas, 5 casas cindadelas, 3 regias casas-quintas, 
21 casas do esquina con establecimiento. 3 casas en el 
Vedado, 5 en San Lázaro, 8 estancias, bodegas 4, ca-
feses?, fondas 3, hotel 1, 5 cafetines. San José 48. 
14911 3-11 
S E V E N D E 
una casa calle del Prado, nueva, en $10,500 oro, ren-
ta 102 oro; una barrio de Guadalupe, 71 ouzae oro, 
nueva, 15 frente 44 fondo, libro de gravamen, $10,500; 
Monte, con establecimiento de 10, 9, 5, 6, 7,500, 3,500; 
2 en 10,500; una 12 frente 56 fondo 11,000; 1 Cienfue-
gos 2,600; Someruelos 2,200; 1 potrero calzada Guana-
jay, daban por éste 20,000, hoy 15,000, agua corriente; 
2 casas Reina 14,000; 1, 17,000; 1, 2.000; 1, 42,000; 
Galiano 11,000; Prado 2, 28 y 30,000, sin corredor; son 
mias: razón Muralla ó sea Riela 45 de 11 á 1. 
15038 4-11 
SE V E N D E N 5 C A F E S , 3 F O N D A S , 7 bodegas, 5 panaderías, casas esquina con establecimiento de 3 
á $12,000. casas de 1 y 2 ventanas de todos precios y 
comodidades por el barrio y calle que mo las pidan, 
sin corredor: razón calle del Aguila 205, bajos, de 7 á 
9 de la mañana. 15036 4-11 
GA N G A — S I N I N T E R V E N ( ! I O N D E C O R R K -dor se vende en $4.500 libres la bon'ta y cómoda casa Suárez 43, tiene sala, saleta, 5 cuartss bajos, 2 
altos, agua y demás comodidades, gana 7 centenes: 
impondrán Valiña v Mora San Ignacio 9i. 
15072 4 11 
GANGA. S E V E S 1) • UNA CA8A KX LA a ¡le do Suárez: conipue.-ta do sala, e.omt 'or, MMS 
cuartos bajos y dos altos, libre de gravamen: i) varas 
de frente por 43 de fondo; so da on $l.H00 i.r.>. libios 
para el vendedor: informan 64 Aj-uiar 64. 
15056 t -H 
SÉ V E N D E L A T E N E R I A " L A M O D E R N A . " con sus fábricas y terrenos, situad i en ja calzada 
de la Infanta número 45, próxima al puento de Vil la-
rín: informarán en la callo de Amargura 23. 
15016 4-11 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende en $8,000 en oro libres para el vendedor una casa alquilada en 4i onzas á establecimiento y muy 
bien situada. Impondrán en Revillngigcdo 83, de 6 á 9 
de la mañana y de 7 á 10 de la noche. 
14980 4-10 
S E V E N D E 
la eran casa Neptuno 58, informaráu San Lázaro 15 5, 
altos. 15014 4-10 
C a s a b a r a t a . 
Por tener que liquidar una testamentaria se vende 
baratísima la casa Corrales núm 165. Informarán Mon-
te núm 13 de 10 á 11 de la mañana. 
14963 8-10 
— E V E N D E E N P R O P O R C I O N UNA CASA E N 
la callo del Rayo do gran capacidad, una cuadra do 
Reina, libre de gravamen, de 8i de frente por 45 de 
fondo, agua y desagüe, siete cuartos, etc. Informará 
su dueño San Rafael 71. 14997 6-10 
BO T I C A . S E V E N D E O S E A R R I E N D A UNA situada en muy buen punto do esta ciudad. Infor-
marán Paula 25 de 6 á 10 de la mañana y do 6 á 9 de 
la noche. 14989 4-10 
SE V E N D E L A CASA S U A R E Z N U M E R O 114 libre do gravamen; do sala, comedor, cuatro cuar-tos, toda de azotea en perfecto estado en 2,200, pesos; 
informan Concordia 109 y Mercaderes 22, el portero. 
14087 4-10 
S e v e n d e 
ó se da á partido una vaquería de unas 60 vacas en su 
mayor parte paridas, propias parn ordeño por ser de 
vaquería, informarán Neptuno y Espada, Maiceria. 
US 17 8 6 
C a l l e 6 n " 1 1 
Se vende el precioso solar fabricado que está en el 
mejor punto del Vedado calle 6 núm. 11 en el mismo 
informará su dueña, se da en medio precio. 
14851 8-6 
SE AMALES. 
A l e s a f i c i o n a d o s 
Un gran perro guardián joven ó inmejorable, Man-
rique 116 entre Dragones y Salud. 
15161 4-13 
m u . 
L a m á q u i n a do coser que las gu ía á todas, la estrella que 
exparce rayos de luminosa luz, es la DOMESTIC. En las ex-
posiciones se detiene el curioso visitante para contemplar las 
excelencias de esta incomparable máqu ina , en el hogar do-
mést ico os la que enjuga las l á g r i m a s qUe la miseria hace de-
rramar, convirtiondo el l lanto en dulce a legr ía . 
SINGER NAUMANN. 
En voiuio y oeño exposiciones donde ha sido presentada esta máqu ina , obtuvo 28 
M E D A L L A S D E ORO. 
GONZALEZ y Cp. 74—O'Reilly—74. Habana. 
Cn 1733 10-21 
A los criadores de gasto y á los 
especuladores. 
Quince gallinas y un gallo Saugphay, gallo y gallina 
Pllmouth-Rocks bermosisimos, 16 conejos Italianos, 
4 do Angola y gallo y gallina raza color cenizos, todas 
estas aves se dan por el intimo precio de $125 b.. C a -
sa-quinta do Palomino, poco más abajo do la última 
casa de la calle de Sto. Domingo en Marianao. (y po-
llón y pollona malayos). 15143 '1-13 
P a l o m a s c o r r e o s . 
¡Ojo! Por no caber en el local, se realizan varios pa-
res ra^as puras, belgas francés y persa, rivalizan por 
su calidad (cotejar y vista bace fe). Bucbonas 22 pa-
ros á $17. Virtudes -10, alto, de 10 á 12. 
14952 4-10 
DE CARRUAJES, 
r j N A E L E G A N T E D U Q U E S A J A R D I N E R A 
U con fuelle y pescante de quita y pon, limonera con 
lievillajo dorado, ropa de coebero, etc., etc. todo casi 
nuevo. San Rafael 133, entre Gervasio y Rolascoain. 
15163 4-13 
SE V E N D E UN M I L O R D R E M O N T A D O Y pintado de nuevo, muy liviano, con sus correspon-
dientes arreos y dos bestias maestras de tiro á toda 
prueba en $500 b. en Infanta 112 darán razón á todas 
horas. 15150 4-13 
¡¡ B a r a t í s i m o !! 
Un coupó cuyo juego, muebles y patentes, solamen-
te valen el dinero quo se pide: Manrique 116 entro 
Dragones y Salud, 15164 4-14 
SE V E N D E UN E L E G A N T E C A B R I O L E nue-vo, do dos ruedas altas, con caballo y limonera ó 
solo: un elegante faetón de la mejor clase, una ele-
gantisinia jardinera con asiento para paje y fuelle de 
quita y pon y su pencante también de quitay pon para 
poder manejar de adentro: todo se da en proporción y 
puede verso cn San Miguel número 181 
15101 8-12 
E V E N D E UN C A R R O P R O P I O P A R A C i -
garros; en la misma se vendo un Príncipe Alberto 
y un tílbury. Belascoain 637 taller de carruajes, fren-
te á la Sierra de Diaz y Alvarez. 
15022 4-11 
S e v e n d e 
en proporción una duquesa de poco uso propia para 
una persona de gusto. Morro 30 puede verso de 7 á 3 
de la tarde. 15069 4-11 
B a r a t í s i m o 
Un hermoso y llamante milord duquesa, última no-
velad, un soberbio caballo de tiro, un arreo francós 
fino color «lo avellana. Teniente-Rey 25. 
14872 15-7d 
E MUEBLES. 
BA R A T I S I M O . — P O R M A R C H A R L A P A M I -liu so vende un magnífico juego do sala francés do 
palisandro, un juego da cuarto de nogal con lunas bi-
seladas elegante y nuevo y un juego de comedor lo 
mismo, un pianino do Pleyel y (Umás muebles de la 
casa: San Miguel 105. 15170 4-13 
C O M P O S T E L A 50. 
Seguimos prestando dinero por alhajas, muebles y 
pianos con un pequefio interés. También tenemos de 
venta un gran surtido en prendería, pianos do Pleyel, 
Boisseloty Gaveau, lo cual vendemos baratísimo por 
ser de préstamos vencidos. Compostela n. 50, entre 
Obispo y Obrapía. C 1844 ' 8-13 
POR D E S O C U P A R E L L O C A L S E V E N D E N muy baratos dos mostradores con piedras de már-
mol y un carro de cuatro ruedas: impondrán Neptuno 
núm 90. 15110 4-12 
S e v e n d e 
un magnifico espejo cen su consola propio para un sa-
lón ó sociedad. Habana 166. 15093 8-12 
GRAN B A R A T E Z E N M U E B L E S . — E S O A -parates desde 25 hasta $75, juegos duquesa $40, 
Luis X V á 125, 150 y 210, mesas correderas muy ba-
ratas, jarreros, aparadores, destiladores, peinadores 
sillería. Surtido general, gran variedad en camas, 
una de mucholiyo de metal, por 11 mitad do su valor: 
Galiano 121, enire Barcelona y Zanja, L a Favorita. 
15085 4-12 
/" lAMAS. S E V E N D E UNA H E R M O S A CAMA 
\ ^bronceada de matrimonio cn 50 pesos billetes y 
algunas de hierro; on la misma so doran y florean las 
mismas dejándolas como nuevas. Monserrate 143. 
15125 4-12 
OJ O A L A GANGA. P A R A UNO Q U E Q U I E -ra emprender con poco dinero en el ramo do ta-
bacos y cigarros, so vende una hermosa vidriera pro-
pia para soportales ó establecimiento. Kiosco del Cen-
tro Galleco informarán á todas horas. 
15118 4-12 
/ Q U E M A Z O N C O M P L E T A . — D O S J U E G O S 
VvJde sala á lo Luis X V color natural. $110 y 125 b., 
escaparates de caubu á $35 b. y 50 y 68, camas de 
lanza y comunes, barutns, 12 sillas y 4 mecedores de 
Viena, un buró en $45 b., un ropero para toda una 
familia en $50 b., Cdcaparates de una hoja de espe-
jos á 3J onzas nuevos, dos canastilleros de los mejo-
res de palisandro y caoba, un pianino Pleyel y otro 
Gaveüii v «los espejos de cuerpo entero en Reina uú-
ni To 2. fronte á A'dHma. 14983 4-10 
S e v e n d e 
un mostrador de cedro: calzada del Monte 100. 
! ")062 4-11 
SE V E N D E U N P I A N I N O , F A B R I C A N T E Plaine, en buen estado, se da en mucha propor-
ción, puede verse calle de Obrapía número 36, bajos, 
de 12 á 2. 15063 4 - l i 
D E V E N T A . 
UN GRAND-P1ANO de concierto y PIANINOS 
triple cuerdas oblicuas, voces armónicas y construc-
ción sólida garantizada, en el escritorio dé 
E . A . B E T A N C O U R T , 
S a n I g n a c i o 5 2 . 
14976 4-10 
Vidrieras de metal para mostrador plateadas, vi-
drios cóncavos, las hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Baratísimas al contado y á pagarlas con un psao 
cada semana. Hay siempre repuesto de vidrios cónca-
vos. Otras vidrieras preciosas de diferentes hechuras. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica y además regalos. 
Un cajón 100 conchas por $3-50 billetes. 
Un mazo con 25 brevas $1 billetes. 




I ? S C A P A R A T E S D E CAOBA, I D E M P A L 1 -
saudro con lunas, aparadores de caoba y meple, 
lavabos, tocadores, peinadores, cunas y camitas, jue-
gos de sala, mesas correderas, carpetas, una prensa 
de copiar cartas, varios huecos mamparas, sillones de 
Viena á $18 y 24 par, una lámpara de bronce de cua-
tro luces, un bufete de 18 gavetas, algunos relojes y 
otros muebles, todos do relance, también se hacen 
cambios y so compran cn i- equefias y grandes partidas. 
Compostela 124 mueblería de M. Suárez. 
14878 8-7 
POR NO N E C E S I T A R L O S SU D U E Ñ O S E venden, una mesa redonda como do seis cubiertos 
$8, un sillón de extensión $7, un velador caoba $6, 
una percha como do dos varas $6, una nrnita $14, 
unas barras de gimnasio do cuatro varas de largo con 
graduación y varios cuadros baratos, todo en BiB. 
Concordia 40. 14852 &-6 
P i a n o s e n v e n t a 
de Pleyel, Erard, Gaveau y otros afamados fabrican-
tes, á precios muy reducidos. L a Mina de Oro.—10, 
P e r n a l , JO, ?7-16noy 
A l m a c é n de pianos de T . J . Ctortis. 
AMISTA» 90, KSQCINA A SAN JOSÉ. 
E n esto acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á'los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usaaos, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. So compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
142-11 27-21N 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños, ñolas, vapores y todo lo que concier-
no á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
11490 27-57 N 
A las Empresas do Ferrocarriles, 
Sres. IiDlustrialcs, Síaquinistas 
y Jlecjínicos 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no callenta ni corta las chumaco-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos do 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, apartado 346, Habana. 
Cn 1821 26-7 
SE V E N D E UNA MAQUINA R O B I N S L E T R A B 4i piés de trapiche y sus conductores, una calde-
ra con 20 piés de largo por 5 de diámelro. L a casa de 
caldera de madera buena y con 21,000 tejas francesas 
(caso man) todo en $5,000 oro. Dirigirse á Contreras 
n. 16. Matanzas. C1710 27-19N 
S e v e n d e 
1 paila vapor de 5x15, 2 prensas hidráulicas, 285 gabe-
las para azúcar. O'Reilly 47. 
14760 26-4 D 
SE V E N D É L A M A Q U I N A R I A S I G U I E N T E : Un triple-efecto para 40 bocoyes diarios, con todos 
sus accesorios inclusas 14 defecadoras de 17 y 35 hec-
tólltros y tres clarificadoras, todo nuevo. Informará 
J . B . Supcrvielle, San Ignacio número 82. 
14512 15-28 
IISOBLAM, 
SACOS PARÍ AZUCAR, 
L O S 5 I E J O R E S Y MAS BARATOS.—33 S. I G -NACIO 33.—Pedro Sueyras. 
14*i3 26-6d 26-6a 
LA E S T R E L L A D E ORO D A J U E G O S D E sala á $140 B . , do comedor á 90, escaparates, ca-
mas, lavabos, espejos, peinadores, canastilleros, car-
petas, sillas y sillones baratísimos. Prendas j-relojes 
de oro, plata y brillantes. Compostela 46 entre Obispo 
y Obrapin. 13757 31-9 
Bs Droperle F Periiieíí'd 
I T R A C I O 
CIERTA 
del nsiiiu «S ahogo, toe, cuu-
^ancio y falta de respiración 
son 'iso de los 
r.ílARKOS AKTÍ ASM ATICOS 
DKI. 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
> 10 CENHiVOS B. 8. CAIA 
1808 t D 
B E L D R . G A R D Á N O , 
DK COl'AUl.VTO D E MAONMS1A, HATANIA Y CUBEniKA 
Y KXl-E RIPIENTA DAS K!í LOS l lOSl - lTALESj 
Y CASAS D E SALUD. 
Couibuteu con más actividad y eumenos tiempo que 
las prepáració'es de copáiba, sánda lo y trementina, 
la '! K^ORREA.S (piirsai'-iones) crónicas ó recientes 
por invetera-las quo sean, los flujos y catarros de la 
vejiga, sin dejar mil sabor eu la boca n i producir có-
licos, e.ruptos ni diarreas, ba lando mtiypoc 'sdias 
paía couj&eEair un excelente resultadi aun en los ca-
sos más rebeldes. Se vendé á DOS P E S O S en las 
Droguerías y Boticas. 
DepÓ3Íto:'Botica L A E S T R E L L A , Industria 31, 
P A P E L I L L O S 
D E L i D R . J . O - A R D A N O. 
Medicamento ellcaz ó iufalible para curar radical-
mente toda cías»- d e D I A R R K A S , por antiguas ó re-
beMes que sean, cimlquiera que haya sido las causas 
que las produzca L A D I S E N T E R I A crónica ó re-
e.iente los PUJOS y C O L I C O S intestinaUs: Norma-
lizan las funciouus «ligest'vas ''ii los cunos de di-pep-
sia, gastralíriaa. g.xstrilitis, inapetencia, dando fuerza, 
vijror y alipieuto al estómago, 
Cuidado con las falsilicacionts, 1 os verdaderos solo 
los prepara el Dr. J , Gardano y debe exigirse en cada 
caja la niarca industrial registrada. Se venden á $1.75 
en las Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L a E S T R E L L A , Industria 34. 
15 27 alt 30-11D 
68 68 
D I S E N T E R I A 
G r O K T O H R E ^ s . . 
Catarral ó sililíiica, con pujos, ardor, dificultad a l 
orinar, sea finjo amarillo ó blanco, on ambos ca-
sos y sexos se quila con lu Pasta balsámica de I I E J i 
N A N P E Z . Pura abreviar la curación úsese á la vez 
la Inyección Balsámica cicatrizante. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, RC curan sin dolor ni moles-
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
ALMORRANAS ^ i ^ y S ; , 
quita la inflamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
P A T A "R de la ^'e*1 curación 
W X A JL XXJL\¡ i W / k J cierta tomando prime-
ro dos ó tres cajas de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución de 
brea y licor de litona de Hernández, tomando una cu-
charada de cada pomo en ayunas, repitiéndose á medio 
día y noche. 
B iLSAMO DE AMIGA. 
Cicatriza brevemente las heridas, hincadas, morde-
duras de animales, úlceras, sacaduras de niguas y evi-
ta el pasmo. Son muchos los pedidos que se nos hacen 
á medida que son conocidas sus buenas curaciones. 
de san-
gre y sin sangre, 
diarreas fiemosas y toda irritación intestinal se cura 
con las pildoras anlidisentéHcas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces ó inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. Do venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIARIO DE LA MAKINA. 
L O M B R I C E S ^ S t e M 
H E R N A N D E Z , no les queda á los niños y adultos 
una lombriz en el cuerpo, si están atacados de tan te-
rrible parásito. Como es un purgante á propósito para 
ellos, recuperan la salud y el apetito pouiéudose grue-
sos, risueños y hermosos. 
P U R G A N T E S X K ' J M 
naturalezas, climas y estaciones, son las Pildoras a n -
tibiliosas de Hernández] por su especial composición 
hacen expeler las bilis y con ella van los humores que 
tenuii ocupado el cerebro, las bntrafiaa y basta el te-
jido de nuestroo huesos, hallándose sorprendidos de 
verse curadus de infartos del ¡ligado y bazo, siendo a-
demás un depurativo de la :-ai gre, un purgaute nada 
mule.-to ni pelígroMi y una panacea para tantos males, 
tanto qni- el público ha dado en llamarlas Pilad ra* de. 
la Salud. 
T O S T O S . SOFOCACION. 
Se quita con el espectorauto de polígala de H E R -
NÁNDEZ. 
Dolores Neurálgicos, ^ ^ T n t ^ c S o 0 : 
nes del B A L S A M O S E D A N T E do Hernández. Toda 
familia debe tenerlo en casa como remedio bueno á 
todo dolor y que alivia do momento el paciente. 
Depósito: Botica SANTA ANA, Riela 68. Habana. 
13790 alt 8-3 
DE MOMMIi 
UN B U E N N E G O C I O : S E D E S E A V E N D E R á licoristas ó hacendados un alambique con paila 
de vapor vertical, sus correspondientes curbatos, tan-
ques de agua para baticiones, donkis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobre y hierro en dos mil pesos. Gela-
bcrll7. Matanzas. 15039 26-11 
SE V E N D E N : C U A T R O P I L T R O S - P R E N S A S de 30 cámaras; un filtro-prensa gigante con platos de un metro en cuadro; cuatro defecadora» de 950 ga-
lones con sus accesorios; dos calderas de 87 por 5i, 
fluses de 22 pulgadas. Informarán San Ignacio 82. 
15049 15-lld 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 pg . mas de azúcar de miel y 3 p § . más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejides de Alambre 
de Liebcrmann para purgar azúcar en las centrífu-
gas. 
E n venta por Amat y Cp., comerciantes importado-
res de toda clase de maquinaria para elaborar azúcar 
y otros U808. Calle de Cuban. 63, apartado 346. H a -
ba»^ w i 
^ O J L W O C I - É R V — S a vende en t o d a s » 
C O a U E L U C 
( P E R - T U S I S , T O S N E R V I O S A ) 
c a r a d a r á p i d a m e n t e y c iertamente por e l 
do Bromuro do Amonio do Oh. S c r r c s 
Numerosas falsificaciones 6 imilaciones que so evinran eii-
f;iendo «obre el envoltorio exterior y sobre el rótulo del frasco a firma del solo preparador actual : 
0. MEYNET, Farmactntlco ea Allartville (Sena), cerca da París. 
CN UAS PRINCIPAL.CO FARMACIAS 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
é K I P O F O S F I X O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y unlvcrsalmenle recomendada por 
los facultativos, es el único remedio de 
eficacia en la T i s i s , E n f e r u i c i l a d e s d e 
los I t r o n q n l o H y del J P u l n t ó n ; cúra los 
J C e s f r i a d o s , J B r o n q n i t i s y C a t a r r o s 
mas lenacos; cicatriza los t n h é r c o l o s del 
P u l m ó n do los T í s i c o s . Combate el 
í A n f a t i s t i í n , la R a q u i t i s , la E s c r ó -
f u l a ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, tnotl i f lea r á p i d a m e n t e lü, 
c o n s t i t u c i ó n de tos n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n Street 
y en íorfas /as Farmacias. 
i GASTHALtiUS, DISPEPSIA, PERDIDA del APETITO i —j» 
VOMITOS, HAOSEAS, etc. 1 ^ 
Curación Segara y Rapiía por la 
Eíervcsccnto y Refrcacante soberana en B ¿r-
todas las enfermedades del hígado, do la B P i 
sangre y en todas las epidemias. \ í / ¡ 
L O N D R E S , 3 , SUN S T R E E T , 3 
Y K N T O D A . * I.V* K.'.r.MAUAS 
VENTA POR MAYOR ! 
IE. RABASSE A BA1L17. 10, rne des AKhfcís, PAE1SI 
I En ui llobam . José SARílAÍll 
y on forfí» IM Fannaolu. 
^ ¿ . ^ a s i jitiijniiiiiti 
% A J K m s c 
F á í i r m i m Í ^ Q L E S A 
Superior & todas Ins demás por ea 
nafuriü fragancia. 
L a C61cbre 
AGUAds GOLOHíAdeATRIflSOR 
Inmeioiu'.'U' por su fuerte y deliciosa 
frag.mcia. fíri muy superior U todas las 
nomerosas oómposlolpuc^ quu BU venden 
con el mUmó nou.hro. 
ÁSÜA FLOUiDA de ATKIHSON 
perfume de eiocpghmlQ finura para el pa-
íiuelu.i'.é-illndo Je escojldas flores exóticas 
i'e venaen en Ist CVsns de los MercítJcres 
y los Fibriantes. 
J . &. E. ATKINSON 
24. Oíd Bond Stroet, Londros 
Marcado Fábiica: Una" liosa blanca" 
sobro una " I.ira de Oro 




HTW-YORK Aprobrfít porliÁesdemlt 
de Medicine de París, 
Adopttdit por ti 
\Formulirio oflclel francii 
y tutorlndm 
por el Consejo medical 
•I8B3 dc.San Ptterabur£o. 
Participando de las propiedades del Xodo ¡ 
\ y del Hierro , estas Pildoras convienen es- ( 
i pecialmenlo cn las enfermedades tan varia-1 
i das que determina el górmeu escrofuloso i 
1 {tU7nores,obs(rnccionesy huma-es /Woí,etc.),' 
1 afecciones contraías cuales son Impotentes! 
los simples fei rugiaosos; en la C l ó r o s i s 
i {colores páli(los),XMerxoome0i{/loresMancas),, 
i la A m e n o r r e a [menstruaciún nula ó difi-, 
I cil), la Z in ls^a S í f i l i c oonstitnoional, etc. 
i E n fin, ofrecen a los prácticos un agente' 
' terapéutico de los mas enérgicos para estl-j 
[mular el nriramsmo y modificar las conatl-j 
, tucioncs ilniátlcas, débiles ó debilitadas. 
N. B- — El loduro do blerro Impuro ó al-
t leradoe.s un mcdicamnnlo infiél é Irritante. Como prueba de pureza y autenticidad de t 
CS las verdaderas P i ldoras «le Biancard,1 
^ exsijásc nuestro sello de ¿ S P S 
X plata ro.-icliva. IIUO-!-;I ^ / ¡ ^ ^ 
^ firma adjunta y el sello. 
<2 
i dt la Untónde Fabricantes 
Farmacéutico de París, calle Bonaparte, 40 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES 
Administración : PARIS, S, Boulavard Montmartre. 
GRANOE-GRir^LE. - Afoccionos linfáticas. Enfcr-
niciimlMÍlelu viasdiiiost i vas, Infartos del biíjadoydol 
\:i>i<, ühstrticciones visrurales. Cálenlos biliario!!,&*. 
K O P I T A L . — Afecciones de las vias digestivas, 
resadez de! e tóniajrd. Digestioa difícil, Inapeton 
eia, ('la-lr.i'v'in, Dis eiisia. etc. 
CÉLESTINSi. ~ r «MiHlM do los riñónos, do la 
roeigii, Gcavo'a. Cáli'. :los urinarios, Gota, Diabotis, 
Alliuminuria. 
H A U T E R I V E . — A v.viones do los ríñones, de la 
vrjr R.I, la Gravóla, los Cálculos urinarios, la Gota, 
la DialNitfc. la A,n¡aniiiiaiva'. 
KXpASE el m m ü ia m m sobre la CAPSULA | 
ras Aman •!> bu Ku- .i. *.lo Vicln- :;rriba mencionadas so I 
enonantran til la Hsb.via, enc.asasdo JoséSarra y loté | 
yO. En «orarfzflsi'MatBlásBémUM; Artisot Zanetti. 
. L U C t O N P A U T I A U B E R ^ É I 
M Z & L Ú R H \ D M O : F O S F A f O P E R G A L C R E O S O T A D a 
Empleada con buen óxl lo en los Hospitales de Parts y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las Xtronqtt i t iB , los C í i t s i r roo , las T o s e » t e n a c e s , las E n f e r m e d a d e s d e l 
P e c h o y el R a q u i t i s m o [ds los Niños anudados y dizftirnies). 
e a V c S o L . P A Ü T A U B E R G E , 22, calle Mes César, P A R Í S . ^ ¿ ¿ ^ S * , 
También se vende un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CAPSULAS PAUTA J S C i ^ E ) 
DEPOSITARIO EN l a H a b a n a : JOSÉ SARHA. 
í V i 
Premiado con Medallas en las Exposiciones de Filadelfía en 1876 y de Sidney en 1879. 
Medalla ¿B Plata, en Amberes 18B5; — Medalla de Oro en P^ns 18B5; 
Medalla da Oro, en Llvprpool, 1886 ; — Medalla de Oro ea le Bavre, 1837. 
± £ 3 , ar-TH-O c a . e s i 3 E 3 c o X e S , , 
Este vino, tónico por excelencia, se ordena por los Médicos eminentes a 
las personas valetudinarias y debilitadas y se emplea también contra la 
C loros i s . l aT l s l s con a t o n í a , el I teumatir .mo eron lco , laGota a t ó n i c a o 
v i s c c r á l . y contra todas las D i s p e p s i a s . Es excelente para Jas personas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos , para los niños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas del amamantamiento. 
DepoBitario en l a R a b a n a : J O S É S A R R A . 
D E 
s e @ t i i N 
A FTfVh.-i.rl r> j p e r l a .A .oguieTnia . d e M e d i c i n a , d e j P a r i s 
IWAS D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o i t v a l e c e n c i a a , I J c b i l U t a a , 
D e b i l i t l a < l d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i f i c i í e s y E h i f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
F A R M A C I A G m S E G U I N f 378, calle S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en la R a b a n a : J O S É S A R R A : ¿ O R É y C*. 
H a r i n a L á c t e a STest: ^ 
A L I M E N T O COMPLETO 
Eríjase sobr« cada caja esta Etiqueta Adjunta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S UAS P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
E E G a s a de todos ios P e r f u m i s t a s y Felaq&wréft 
d© F r a u o i a y d e l E s t i v a l ere 
PREPARADO AL BISMUTO 'ú 
P O R C : : ^ 3 > * f P E R F U M I S T A 
J P - A ^ E J I S — © , a r e t e c2.e l a . ZPaiac , © — I P . A ' R . T g J i 
I n f a l i b l e c o n t r a las P e l í c u l a s y l a C a í d a de los cabellos. 
r ^ A - I ^ X S — 37 , B o u l e v a r d de S t r a b o u r g , 3 7 — I ^ A - I ^ I S 
elradelaCatiellera 
IGIER 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a de O r o 
Premio e.ooo fr»ncos 
A L L A C T U C A R I O 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por la A c a d o m i a de Ittoéleina de P a r í s ó Laceriado en la Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto ministerial de 10 de marzo 1854. 
« Posee una inocuidad coravleia, una ef ícacidad perfectamente comprobada en l a ^ 
« Grippe, Bronquitis , Catarros , Romadisos, Tos é Irr i tac iones de l a Garganta, 
« se asegura a l J a r a b e y á l a P a s t a de A u t o e r g i e r , urna g r a n f a m a . » 
(Tomado del Formulario de M. BOUCHARDAT, profeiír la Pacnllaí de Jíédlcin» de Paria.) 
Venta po? mayor: COIKASC y C , 2 8 , r a e s t - c i a u d e , P a r í s . — Depósitos en las principales Farmacias. £ 
C Á P S U L A S 
A T H E Y - C A Y L U S 
P r e p a r a d a s por e l D O C T O R C L I N P r e m i o M o n t y o n 
Las C á p s u l a s M a t h s y - C a y i u s de C á s c a r a delgada de Gluten nunca 
cansan el e s tómago y es tán recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los méd icos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar r á p i d a m e n t e : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , l a 
C i s t i t i s de l c u e l l o , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
de las v ias u r i n a r i a s . 
1156 Cada frasco va acompañado con un« inttruooion detallad* 
i?x¿;an«e Zas Verdaderas Cápsulas Mathsy - Caylus de C L I N y Gia de PARIS 
que se h a l l a n en las pr inc ipales F a r m a c i a s y Droguer ias 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas espedes. 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pálidos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpción. 
f i n ó d e B ü g é á u 
T O N I - N U T R I T I V O 
Con Q U I N A y CACAO, mezclados con un Vino de España 





U l t i m a N o v e d a d 
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Depositarios en la Habana : JOSÉ SARRA. 
^ LA 
El V i n o d e R u g e a t t t l 
SE HALLA ,LAS PRINCIÍ'Al.KS BOTICAS 
L 1 3 B £ A U £ a T 
UNICO DEPOSITO AL POR MENOR 
I en Paris, F»rm' LEBEAULT, 53, rne Re&nmar. 
nuncio 




Alimento reparador y fortificanU 
A»OBAOIOM 
M XA 
ACIBIEA M BDMHM 
U PAMA 
PARA 
LOS NIÑOS, LAS NODRIZAS, LOS CONVALESCIENTB 
E l informe del profesor B S o u c B u u r d » « haca constar qua la 
O S i r E l M A - M O l J R I É S cora las indisposiciones de las ma-
jares embarazadas, aumenta la riqueza de la leche y facilite e l oree!" 
miento de los niños al destete. 
B l umo d e es te a l i m e n t o r e e m p l a z a l a s a e p l t a a 
d a d a s a n a a f l A a . 
Vtnta en la maitr parte F a b r l o a o l o n i t , r n e J a s e * 
de las farmacias. • » F A M B . 
H a m m u i m «wHuujg 




« M m u i i t i m r t a r t é f i r t é K e a 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
•i» • 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
E L A S E S C R Ó F U L A S , E L L I N F A T I S M O 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O d e l D r D U C O U X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C á s c a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
"^Hlfl porque su composición la hace súmamente t ó n i c a y f o r t i f i c a n t e . 
Depósito General : 7, Boulevard Denain, en PARIS 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
R e a c o n f í e s e d e l a s F A L S I F I C A C I O N E S é I J I I 1 T A C I O S E S 
F A JES g S S i 
es una leche Refrescante , S u a v i z a d o r © y Sa lu -
dable para la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las ManCÍldS ÜB peCd, 
la c a s c a , la Q u e m a d u r a d e l s o l , las R o j e z e s 
y las A s p e r U í a f i o s ü8 i a p i e l , las E r u p c i o n e s 
CUtáneaS y produce una piel y u n color dulces, 
blancos y magníficos. Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras . 
R O W L A N D ' S 
w * . ™ . ! 0 D 0 M T 0 
es un polvo para los D i e n t e s puro y sin aspen-
/c) f ^ ^ ^ s ^ & ^ x í dades; blanquea los dientes, los impide de picarse 
VB/OKS PLEXION Y ^ ^ aliento un suave p e r f u m e . 
3?átose los artículos EOWLAND, 20, Hatton Gardon, en Lentos 
" ' V g j ' S T Z Z J . l D O S Z P O R ¡ L O S X 3 K . O C 3 - X T X S T A 3 , e t o . 
j g ^ d «i "Sigi lo íis l* I t e r m a i " 5B. 
